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ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยา
นุกูล ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวนนักเรียน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กลุ่มท่ีศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทาง เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.22 - 0.77 อ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และความเชื่อมั่น มีค่า
เท่ากับ 0.79 3) แบบวัดการก ากับตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 5) แบบส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้ และ 
6) แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัยโดยด าเนินแผนการทดลองตามแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียววัดสอง




เรียนชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีการก ากับตนเอง หลัง
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The research aimed to study the effect of Flipped Classroom 
Approach on Biology Achievement, Self-Regulation and Instructional Satisfaction of 
the Grade 11 Students (Mathayomsuksa 5) at Dechapatanayanukul School, Muang 
District, Pattani Province. The sample on this study was the students of 
Mathayomsuksa 5/4. The study was held on the 2nd semester; Academic year: 2015 
with a class of 31 students. The sample was chosen by purposive sampling method. 
The students were instructed by using Flipped Classroom Approach for 16 hours. The 
research instruments consist of 1) Lesson plans for the Flipped Classroom Approach 
with 5E Inquiry Learning on Photosynthesis 2) Achievement test with the difficulty of 
0.22 - 0.77, the discrimination of 0.20 - 0.80 and the reliability of 0.79 3) Self-
Regulation test with the reliability of 0.86 4) Questionnaire of student satisfaction 
with the reliability of 0.89 5) Learning behavior survey form and 6) The researcher’s 
field-notes. The experimental research was conducted using the One-group Pretest-
Posttest Design. The data was analyzed by percentage, arithmetic means, standard 
deviation and t-test. 
The research findings were summarized as follows: 
1. The students who studied in Biology and learned through Flipped 
Classroom Approach had posttest mean scores on achievement higher than pretest 
at the 0.01 level of significance. The student got average gained score on 
achievement in moderate level. 
2. The students who studied in Biology classroom and learned through 
Flipped Classroom Approach gained posttest Self-Regulation scores higher than 
pretest scores at the 0.01 level of significance. The student got average gained score 
on Self-Regulation in moderate level. 
3. Students’ satisfaction towards Flipped Classroom Approach was 
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ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปได้โดยง่าย เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่
ไร้ขีดจ ากัด (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553: 1-5) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นี้ จึง
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ท าให้การเรียนรู้ในศตวรรษนี้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตัวผู้เรียนแห่งยุคที่เรียกกันว่า Generation Z ซึ่งก็คือเด็กที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี จะมีความรักอิสระ เลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความคิดเห็น มีลักษณะเฉพาะตน 
(customization & personalization) ชอบตรวจหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny) เป็นตัวของ
ตัวเอง ชอบความท้าทาย และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพ่ือรวมตัวกันท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน รัก
ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นผู้เรียนในยุคดิจิทัลจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ช่วยสนับสนุนการเรียน ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูลและตอบค าถาม สร้างนวัตกรรม
ต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เป็นเด็กท่ีชอบใช้อินเตอร์เน็ต (Netizen) (วิจารณ์ พานิช, 2556ข: 1-2;  
จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2556: 276; McCrindle, 2015: online) ดังนั้นครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
สร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตใน
โลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 อย่างมาก โดยทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่เน้นผู้ลงมือท าคือตัวผู้เรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วย
คอยให้ค าแนะน า ไม่ใช่ผู้สอนหรือบอกความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
(วิจารณ์ พานิช, 2556ค: 29-33; นภาลัย ทองปัน, 2556: 590-591) ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอ่ืน ๆ ก าลังตื่นตัวอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของชาติให้พร้อมเผชิญหน้ากับโลกของการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงต้องเป็นการแข่งขันด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะทั้งสองคือสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (นภาลัย ทอง







วิทยาศาสตร์ การตีพิมพ์ผลงานวิชาทางวิทยาศาสตร์ (Yuenyong & Narjaikaew, 2009: 335-349) 
ทั้งยังมีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะสร้างความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยการใช้กระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสังคม 
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน โดยครูเป็นที่ปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ (พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2548: 25) อย่างไรก็ตามส าหรับ
ประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ตามที่ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ และ
คณะ (2542) ศึกษาสภาพปัญหาและความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยท าการศึกษาจากพฤติกรรมการเรียนการสอน และปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครวูิทยาศาสตร์ 
จ านวน 679 คน และนักเรียน จ านวน 2,465 คน โดยใช้แบบสังเกตการสอนวิทยาศาสตร์ แบบ
สัมภาษณ์ครวูิทยาศาสตร์ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่จะสอนเนื้อหาตรง ๆ ไม่มีการดัดแปลง นักเรียนไม่เกิด
การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่เกิดกระบวนการคิด ครเูกือบครึ่งหนึ่งไม่มีวุฒิทางการสอนวิทยาศาสตร์ การ
เรียนการสอนจึงยังเน้นครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนยังมีบทบาทน้อยทั้งในด้าน
การท ากิจกรรมระหว่างเรียนและการสรุปบทเรียน การเรียนการสอนเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ 
เกิดปัญหาว่านักเรียนไม่สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง นักเรียนมีส่วนในการคิดและการทดลองวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปานกลางและค่อนข้างต่ า นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จในการสอน คือนักเรียนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ามีความแตกต่างกันในความถนัดทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์และคณะ, 2542 อ้างใน 




ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 และเรียนเพ่ือสอบมากกว่าเรียนให้รู้จริง (Mastery learning) 
นอกจากนีผู้้เรียนมักคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว ไม่สามารถน าความรู้มาสัมพันธ์กับการ




(วิจารณ์ พานิช, 2556ค: 60-79; นิศรา การุณอุทัยศิริ, 2558: online; วิริยะ ฤๅชัยพานิช, 2558: 
online)  
การวิพากษ์ปรากฏการณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไทย โดย Thomas Corcoran นัก
การศึกษาและผู้อ านวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2554 ในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์”แก่ครู
วิทยาศาสตร์ของไทย ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ไว้ว่าสังคมไทยยังขาดผู้ที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เห็นได้จากเด็กไทยที่ท า
คะแนนได้ดี ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเข้าท างานสายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเพียงร้อย
ละ 1.3 และ 0.6 ตามล าดับ หากเทียบกับค่าเฉลี่ยของนานาชาติ (OECD) มีเด็กกลุ่มนี้จ านวนร้อยละ 
10 ขณะที่เซี่ยงไฮ้ ญี่ปุ่น เกาหลี มีเด็กกลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 20 คิดเป็น 2 เท่าของประเทศไทย นั่นคือ
ประเทศไทยมีเด็กที่ประสบความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์น้อยมากเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ไทยได้ลงทุน
ไปในระบบการศึกษา ซึ่งมากกว่าประเทศท่ีท าคะแนนสูงกว่าไทย (สุธาสินี, 2555: online; สุจิตต์ 
วงษ์เทศ, 2557:online) นอกจากนี้ สถาบัน IMD หรือ International Institute for Management 
Development ระบุว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 44 ของเอเชีย ในปี 2014 ลดลงมาจากอันดับที่ 38 ในปี 2009-2013 และ
จากโครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติ (Program for International Student 
Assessment: PISA) ผลการประเมนิในปี ค.ศ. 2012 พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ไทยยังน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ ขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
เวียดนามอยู่อันดับที่ 17 (Sedghi, Arnett, & Chalabi, 2013: online)  
ตามความคิดเห็นของ Thomas Corcoran ใน Teachers College Newsroom 





ตลอดเวลา และที่ส าคัญควรเพ่ิมเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นเทียบเท่านานาประเทศ จาก 3 คาบ
ต่อสัปดาห์ เป็น 5 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับประเทศไทย (Teachers College 
Newsroom, 2009: online) 
ส าหรับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส และ
ปัตตานี) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการก่อความไม่สงบ (Insurgency) และความรุนแรงที่เพ่ิมข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 




เกือบ 300 คน โรงเรียนต้องปิดท าการเรียนการสอนปีละ 30-40 วัน นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้
ตามปกติ จึงเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ท าให้เยาวชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามสมควร 
(ชวลิต เกิดทิพย์, 2555: 1-2) ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่อยู่ใน 5 อันดับสุดท้ายของประเทศติดต่อกันตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.:9-13; อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์, 2555: online) 
นอกจากนี้ผลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี พ.ศ. 2556 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งนักเรียนเป็นกลุ่มประชากรทีผู่้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อยู่ที่ 41.01 คะแนน และ 
27.01 คะแนน ตามล าดับจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากคะแนนดังกล่าวแปลผลได้ว่ามีมาตรฐาน
การเรียนรู้บางตัวที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556: 4-6) ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและรูปแบบการเรียน (Learning 
style) ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เป็นการใช้
เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รูปแบบของ
การเรียนรู้เป็นไปได้หลายรูปแบบไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งหรือรูปแบบเดิม ๆ เหมาะกับสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, ม.ป.ป.:1-3) ห้องเรียนกลับทางเป็น
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ถูกให้ชื่อโดยครูวิทยาศาสตร์ 2 ท่านแห่งรัฐ Colorado ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ Jonathan Bergmann  และ Aaron Sams เมื่อปี 2012 ผ่านหนังสือ Flip Your 
Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day ซ่ึงเป็นวิธีการที่ครูจะมอบหมาย
ภารกิจให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อการเรียนรู้ในลักษณะของวีดีโอการสอนสั้น ๆ ก่อนการเข้าเรียนในชั้น
เรียน โดยนักเรียนจะได้ท าความเข้าใจเนื้อหาพ้ืนฐานผ่านการจดบันทึก Cornell และฝึกตั้งค าถาม
จากบทเรียนมาก่อนล่วงหน้าจากที่บ้านหรือนอกห้องเรียน อีกท้ังสามารถเปิดดูซ้ าหากไม่เข้าใจหรือ
ตามไม่ทัน และเมื่อเข้าในชั้นเรียนจริงนักเรียนจะได้ท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือต่อยอดจาก
เนื้อหา หรือถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนล่วงหน้าเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียน (วิจารณ์ พานิช, 2556ค: 20-54; Bergmann & Sams, 2012: 5-60) ท าให้ครูได้ใช้เวลา
ในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเข้าห้องเรียนโดยที่มีเป้าหมาย
การเรียนรู้ สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากกว่าการเรียนแบบเดิมที่ครู





จะสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ขึ้น
ในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมในชั้นเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนั้นจะค่อนข้างยืดหยุ่น
คืออาจผสมผสานกับรูปแบบการเรียนอื่นได้หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ในสาขา
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based 
learning) และสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นต้น (วิจารณ์ พานิช, 2556ค: 40; Tune et 
al.,2013: 316) ห้องเรียนกลับทางท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนจากที่เคยเน้นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นการเน้นกระบวนการ สิ่งส าคัญคือครูจะต้องอธิบายกระบวนการเรียนให้นักเรียน
เข้าใจและเพ่ือจะให้ได้ผลดีควรให้นักเรียนขจัดสิ่งรบกวนขณะดูวีโอการสอนหรือศึกษาเนื้อหานอกชั้น
เรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะด้านการรู้เท่าทันการสื่อสาร สารสนเทศ และสื่อ (communications, 
information and media literacy) ทีเ่ป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Bellanca และ 
Brandt, 2554: 35; Bergmnn & Sams, 2012: 14, 80) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางจะขึ้นกับการให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบของนักเรียนด้วย (Acedo, 2013: 
online; Overmyer, 2014; 114-116) ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีการก ากับตนเองในการเรียน ฝึกวินัย
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนของตนจึงจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการจัดการเรียนรู้ 
ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางก าลังเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นทีน่ิยม
อย่างแพร่หลาย มีแหล่งเรียนรู้ Flipped learning network หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Camtasia 
studio, podcast publisher และเว็บไซต์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น flippedclassroom.org ซึ่งเป็น
แหล่งรวมบทเรียน วิธีการสอน และการบอกเล่าประสบการณ์การน าไปใช้ของแนวคิดห้องเรียนกลับ
ทาง โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ร่วมแสดงความคิดเห็น และถามตอบค าถามมากกว่า 22,000 คน 
(Bell, 2015: 8) และในประเทศไทยก็มีแหล่งเว็บไซต์ในลักษณะนี้แล้วเช่นเดียวกันคือ ClassStart 
(classstart.org) ซึ่งถูกพัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้
ลงทะเบียนเป็น register users มากถึง 75,000 คน จากสถาบันทางการศึกษาจ านวน 1,500 สถาบัน 
(วิจารณ์ พานิช, 2556ข: 107-119) 
จากสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนซึ่งได้กล่าวมาแล้วนั้น มีความเชื่อมโยง
กันทั้งหมด ทั้งหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา จ านวนชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ทีค่่อนข้างน้อย การสอนที่เน้น
ท่องจ าเนื้อหา และทางด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาที่ท าให้เห็นปัญหาได้เด่นชัดจากรายงานปัญหา






ห้องเรียนไปสู่ระดับสังคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ส าหรับวิชาชีววิทยา ที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
รายวิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เน้น
กระบวนการคิดข้ันสูงและสร้างจิตวิญญาณความเป็นนักวิจัย (IPST, 2008: 2-4) จุดประสงค์ดังกล่าว
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ที่ให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนการเรียน
ในชั้นเรียน ท าให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจ จดบันทึก และตั้งค าถามก่อนล่วงหน้า และในชั้นเรียนครู
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากเนื้อหา โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทางที่เน้นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนด้วยแนวความคิดทางการศึกษาแบบร่วมมือ 
(Co-operative learning) ตามหลักสูตร สสวท. คือทักษะการสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น (5E) 
ประกอบด้วย ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและสืบค้น (Exploration) ขั้นอภิปราย
และลงข้อมูล (Explanation) ขั้นขยายความรู้และประยุกต์ (Elaboration) และขั้นประเมิน 
(Evaluation) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการก ากับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยผู้วิจัยคาดหวังว่า
จะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ที่สามารถพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านสมรรถนะ






















1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
1. เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
2. สร้างวินัย ความรับผิดชอบในการเรียน สืบค้นและศึกษาด้วยตนเอง ผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
3. เป็นการสร้างห้องเรียนรูปแบบใหม่ให้เกิดคุณค่าแก่ผู้เรียน โดยใช้การฝึกประยุกต์
ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” ผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  
4. เป็นแนวทางให้ครู และผู้ที่สนใจได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 





เรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 
1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 267 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนแผนการเรียน




จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกห้องเรียนมา จ านวน 1 ห้องเรียน 




วิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรดังนี้ 
(1) ตัวแปรต้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  
(2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
(2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 




เนื้อหาที่ท าการวิจัย คือ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ประกอบด้วยหัวเรื่องดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและโฟโตเรสไพเรชัน 
เรื่องท่ี 2 กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และ CAM 
เรื่องท่ี 3 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
1.5.4 ระยะเวลาที่ท าการทดลอง 
ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวมจ านวน 16 ชั่วโมง 
 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 
1. การเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ครมูอบหมายให้
นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้พ้ืนฐานความรู้ (Basic 








2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียน
วิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครจูัดขึ้นแบบห้องเรียนกลับทางของนักเรียนแต่ละบุคคล ที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสามารถวัดระดับความสามารถได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 ระดับ คือ 1. จ า 2. เข้าใจ 3. ประยุกต์ใช้ 4.วิเคราะห์ 5.
ประเมินค่า และ 6. คิดสร้างสรรค์ 
3. การก ากับตนเอง หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติการควบคุม
ตนเองอย่างมีสติและตั้งใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยการวางแผน ควบคุม และก ากับพฤติกรรมของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการด้วยตนเอง โดยประเมินจากแบบวัดการก ากับตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกชอบ จาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ ได้แก ่บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดข้ึนหลังนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดย
ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 





เรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในหัวข้อ ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 
3. การก ากับตนเอง (Self-Regulation) 
























เรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยขอน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อต่อไปนี้ 
2.1 รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เล่ม 3 
2.2 การเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 
2.4 การก ากับตนเอง (Self-Regulation) 




2.1 รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3 
 
รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เล่ม 3 เป็นรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักเรียนแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  




กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนสามารถน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 204) ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือก เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง (ภาพที่ 2.1) ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเรียนเป็นเวลารวม 16 ชั่วโมง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1.1 ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง และหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ การคายน้ า การล าเลียงน้ า 
การล าเลียงธาตุอาหาร และการล าเลียงอาหารของพืช การค้นคว้าที่เก่ียวกับกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 
การปรับตัวของพืชเพ่ือรับแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก การเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช และการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายสรุป 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ




รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เล่ม 3 ประกอบด้วยตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ผู้เรียน 2 










น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบ จากสิ่งที่
เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ 









6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและ
อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน 





เนื่องจากรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เล่ม 3 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 
จ านวน 1.5 หน่วยกิต มีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาดังนี้ 
1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการล าเลียง 
และการคายน้ าของพืชดอก น ามาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ 
3. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายลักษณะโครงสร้างของราก ล าต้น ใบ ที่สัมพันธ์กับ
หน้าที ่
4. ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างกายในตัดตามขวางของราก ล าต้น ใบ 
5. ส ารวจตรวจสอบต าแหน่งและจ านวนปากใบของพืชในท้องถิ่น 
6. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปการคายน้ าของพืช 
7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปการล าเลียงน้ า ธาตุอาหารและสารอาหารของพืช 
8. ส ารวจตรวจสอบอัตราการคายน้ าของพืช 
9. เขียนผังมโนทัศน์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชออก 
10. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปขั้นตอนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและ









คาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และ พืช CAM 
14. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่
มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 




กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
19. ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปถึงโครงสร้างของดอกและการ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก 
20. ส ารวจตรวจสอบ สรุป ชนิดและส่วนประกอบของผล 
21. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและสรุปการเกิดผล เมล็ดและส่วนประกอบของ
เมล็ด 





26. น าความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
27. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารที่พืชสร้างข้ึน ซึ่งมีผลต่อสรีระและการตอบสนอง
ของพืชดอก และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
28. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต
เกี่ยวกับกลไกท่ีควบคุมการโค้งงอเข้าหาแสงของปลายยอดพืช 
29. สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อพืช 
30. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของฮอร์โมนพืช 
31. ทดลองและสรุปเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก 
32. สืบค้น อภิปรายและอธิบายปัจจัยกระตุ้นที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพืช 





เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3 ผู้วิจัยได้ออกแบบ
โครงสร้างรายวิชาดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เล่ม 3 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 
1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
เนื้อหา เนื้อเยื่อพืช หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ 
การคายน้ า การล าเลียงน้ า การล าเลียงธาตุ
อาหาร และการล าเลียงอาหารของพืช 
















  ข้อ 24 - ข้อ  31 7 
 
ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสังเคราะห์
ด้วยแสง เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์
ด้วยแสง เป็นเนื้อหาส่วนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันที่นักเรียนควรจะต้องฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และ
ท าความเข้ากระบวนการต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับเพ่ือนร่วมชั้นและครู ซึ่งรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ




ที่เน้นกิจกรรมในชั้นเรียนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ใช้ในการท าวิจัย โดยใช้ระยะเวลา
ในการเรียน 16 ชั่วโมง จ านวน 5 สัปดาห์ 
 




เรียนรู้ มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับเนื้อหาไปศึกษา
มาก่อนที่จะมีการเรียนในชั้นเรียน และเพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนมีการเตรียมตัวมา พวกเขาใช้วิธีการให้
นักเรียนได้ท างานบางอย่างมาก่อนเข้าชั้นเรียน เมื่อเข้าเรียนนักเรียนจะได้รับค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะระหว่างการท ากิจกรรมต่อยอดจากสิ่งที่ได้ท ามาก่อนล่วงหน้าโดยมีชื่อเรียกค่อนข้าง
หลากหลาย เช่น blended learning, inverted learning, flipped instruction (Lage, Platt, & 
Tregli, 2000: 30; Adams, 1998: 1-15) จากนั้นในปี ค.ศ. 2007 มีครวูิชาเคมีโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2 คน ที่รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา คือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams พยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนทีจ่ าเป็นต้องขาดเรียนบ่อยครั้ง จนท าให้เรียนไม่ทันเพ่ือน ครูทั้งสอนจึง
คิดหาวิธีช่วยเหลือนักเรียน โดยบันทึกวีดิโอการสอนโพสต์ขึ้นบนอิเตอร์เน็ต และให้นักเรียนดูวีดิโอนั้น
เป็นการบ้าน แล้วใช้เวลาในชั้นเรียนส าหรับชี้แนะ ช่วยเหลอืนักเรียนให้เข้าใจแก่นแท้ของเนื้อหา หรือ
ความรู้ที่ส าคัญ นอกจากเป็นการแก้ปัญหาเด็กที่ขาดเรียน พบว่ายังมีนักเรียนที่เรียนไม่ทันในห้องเรียน
กลับไปดูวีดีโอซ้ า สามารถหยุดและกรอกกลับไปดูในส่วนที่ไม่เข้าใจได้ นอกเหนือจากนี้นักเรียน
บางส่วนยังใช้วีดีโอเป็นเครื่องมือในการทบทวนก่อนสอบควบคู่กับการอ่านหนังสือ (Bergmann & 
Sams, 2012: 3-4) และด้วยความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เช่น YouTube, 
Google อุปกรณส์ื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท าให้การเรียนผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิก
เป็นไปได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว จากจึงเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการสอนตามแนวคิดการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และเขียนหนังสือ Flip Your Classroom: 
Reach Every Student in Every Class Every Day เผยแพร่เป็นที่รู้จักและมีผู้น าไปใช้กันอย่าง
กว้างขวางตั้งแต่ปี 2012 และในปัจจุบัน (Bergmann & Sams, 2012: 5-6; Bell, 2015: 11)  
 
2.2.2 ความหมายของห้องเรียนกลับทาง 
จากที่กล่าวข้างต้น ห้องเรียนกลับทาง หรือ Flipped Classroom เป็นแนวคิดท่ีมี




วิจารณ์ พานิช (2556ข: 45-47) กล่าวถึง ห้องเรียนกลับทาง (Flipped 
Classroom) ว่าคือการเรียนตัววิชาที่เรียกว่า Acquire Knowledge ที่บ้าน แล้วมาท าการบ้าน หรือ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียกว่า Apply Knowledge ที่โรงเรียน เป็นการเรียนที่ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียน
เขา้ใจหลักการ ไม่ใช่ท่องจ า หัวใจคือครูเน้นท าหน้าที่ช่วยแนะน าการเรียนของเด็ก ไม่ใช่ท าหนา้ที่
ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น เป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น
รายคน 
จันทิมา ปัทมธรรมกุล (2557: ออนไลน์) ได้เรียบเรียงความหมายของ “Flipped 
Classroom” ว่าหมายถึงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการ
บรรยายเนื้อหา (Lecture) ในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกแก้โจทย์ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้จริง ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ podcasting หรือ
screencasting ฯลฯ ซึ่งนักเรียนเข้าถึงได้เมื่ออยู่ที่บ้านหรือนอกห้องเรียน ดังนั้น การบ้านที่เคย
มอบหมายให้นักเรียนฝึกท าเองนอกห้องจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน และในทาง
กลับกัน เนื้อหาที่เคยถ่ายทอดผ่านการบรรยายในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอยู่ในสื่อที่นักเรียนอ่าน-ฟัง-ดู 
ได้เองที่บ้านหรือที่ไหน ๆ ก็ตาม ครอูาจทิ้งโจทย์ หรือให้นักศึกษาสรุปความเนื้อหานั้น ๆ เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา และน ามาอภิปรายหรือปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 2) กล่าวว่า ห้องเรียนกลับทาง (The Flipped Classroom) 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเอง
จากสื่อวีดีทัศน์ (Video) นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียน
แบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ 
อนงค์ สินธุสิร ิ(2556 อ้างใน สุภาพร สุดบนิด, 2557: 10) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของ The Flipped Classroom หรือ การเรียนแบบ "พลิกกลับ" ไว้ว่า คือ วิธีการเรียนแนวใหม่ที่ฉีก
ต าราการสอนแบบเดิม ๆ ไปโดยสิ้นเชิงและก าลังได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ ในโลกปัจจุบันที่ 
"การศึกษา" และ "เทคโนโลยี" แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน Flipped Classroom เป็นการ
เรียนแบบ "กลับหัวกลับหาง" หรือ "พลิกกลับ" โดยเปลี่ยนรปูแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจาก
ครูในห้องเรียนนักเรียนกลับไปท าการบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 






ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ พัลลภ พิรยิะสุรวงศ ์(2558: 228-229) ได้ให้ความหมายว่า
ห้องเรียนกลับด้าน คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่การบรรยายในชั้นเรียนและการบ้านจะสลับที่กัน 
โดยให้ผู้เรียนวางแผนและควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อการเรียนรู้จากภายนอกชั้นเรียน
และน าผลการเรียนรู้มาน าเสนอพร้อมอภิปรายและท ากิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ร่วมกันในชั้นเรียน โดย
มีครูคอยให้ค าปรึกษา 
Bergmann and Sams (2012: 13) ผู้น าเสนอแนวคิดห้องเรียนกลับทาง และเป็นผู้
เริ่มใช้ชื่อรูปแบบการเรียนนี้ว่า Flipped Classroom กล่าวถึงหลักพ้ืนฐานของห้องเรียนกลับทางว่า 
เป็นการเรียนที่น าเอารูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning) ที่ปกติท าเรียนในชั้นเรียน
ให้เสร็จสิ้นที่บ้าน และน าการบ้านซึ่งเดิมต้องท าให้เสร็จสิ้นที่บ้านมาท าที่โรงเรียน 
จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่าห้องเรียนกลับทาง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครมูอบหมาย
ให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนการเรียนในชั้นเรียน จากนั้นเมื่ออยู่ในชั้นเรียน
จริงนักเรียนจะได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดจากเนื้อหา ท าแบบฝึกหัดและถามตอบ
จากสิ่งที่ได้เรียนผ่านสื่อมาแล้ว โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่อยู่ในลักษณะของ
กิจกรรมกลุ่มท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 




(Bergmann & Sams, 2012: 13-14; วิจารณ์ พานิช, 2556ข: 45-49; Overmyer, 2012 อ้างใน 
Bell, 2015: 11) 
ห้องเรียนกลับทางหรือ Flipped Classroom มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
การปรับรูปแบบจากเดิมคือ ในการเรียนการสอนรูปแบบเดิมครเูป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่าง ๆ หน้าชั้น
เรียน (tranditional lecture based learning) ซึ่งเป็นการเน้นครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แล้วครู
จะมอบหมายงานให้นักเรียนน ากลับไปท าเป็นการบ้านเพ่ือทบทวนหรือต่อยอดจากในชั้นเรียน 
ในขณะที่ท าการบ้านนั้นนักเรียนอาจจะมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ แต่ไม่มีคนตอบข้อสงสัย หรือคอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ จึงไม่สามารถท าการบ้านได้ และด้วยลักษณะการเรียนรู้ (learning style) ของ
เด็กยุคนี้ที่ชอบสังคมและอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ชอบท างานคนเดียวเพราะคิดว่าไม่สนุก ในขณะทีก่าร
เรียนแบบห้องเรียนกลับทางนั้นมักจะใช้ค าว่า “เรียนที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน” กล่าวคือการ
บรรยายของครจูะถูกบันทึกเป็นวีดีโออยู่บนอินเตอร์เน็ตหรือลงแผ่นซีดีเป็นบทเรียนพื้นฐานที่มีความ




ตั้งค าถามจากบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเป็นการใช้ทักษะขั้นต้นในการเรียนรู้คือ จดบันทึก ฟัง และ
ดู เพื่อท าความเข้าใจ ตามกรวยประสบการณ์การเรียนรู้ (Dale’s Cone of Experience) เมื่อมาเข้า
ชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้นนักเรียนจะซักถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากการดูวีดีโอจากนั้นก็จะท างานที่
ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ท ากิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกัน ไม่ต้องท าการบ้านคนเดียวและ
มีครคูอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยในระหว่างท างานนั้น ท าให้ได้ฝึกทักษะในการ
เรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้นคือ การสาธิต การอธิบาย อภิปรายในชั้นเรียนผ่านการท ากิจกรรม 
 
ตารางท่ี 2.2 ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาที่ใช้ระหว่างห้องเรียนแบบเดิมกับห้องเรียนกลับ
ทาง (ปรับจาก วิจารณ์ พานิช, 2556ค: 27) 
 
การเรียนการสอนแบบเดิม การเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง 
กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 


























เรียน ซึ่งเป็นสื่อที่ง่ายและสะดวก มาก่อนเพื่อให้เข้าใจประเด็นพื้นฐานส าหรับใช้เพื่อต่อยอดใน
ห้องเรียนก็ท าได้เช่นกัน ดังประโยคที่ว่า “It is impossible to absorb all the information in 






การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้านหรือ 
Mastery Learning มี 4 องค์ประกอบ (ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ พัลลภ พริยิะสุรวงศ์, 2558: 229) 
ได้แก่  
1. การก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมีครู
เป็นผู้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเรียนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใช้กิจกรรม
ที่ก าหนดขึน้เอง เช่น เกม สถานการณ์จ าลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ การทดลองหรืองานด้านศิลปะในแขนง
ต่าง ๆ 
2. การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยครเูป็นผู้
คอยให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน จากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการ
บรรยาย การใช้สื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใช้สื่อ Websites หรือสื่อออนไลน์ Chats 
3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยผู้เรียนเป็นผู้
บูรณาการสร้างทักษะองค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระดานส าหรับ
อภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards) 
4. การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการสร้างองค์
ความรู้โดยผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท าเป็นโครงงาน (Project) และผ่านกระบวนการ








รูปแบบ ครสูามารถประยุกต์ใช้กลวิธีต่าง ๆ ใช้เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ 
เช่น ใช้เวลาในห้องเรียนในการท า Lab ฝึกการคิดเชิงค านวณ เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM ห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบกลับทางจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนแบบสืบเสาะความรู้ (Inquiry-Based learning) และการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน 




เมื่อเกิดค าถามข้อสงสัย จะน าไปสู่การตั้งค าถามและสืบสอบความรู้เชิงลึกในชั้นเรียนได้ โดยมีครูเป็น
ผู้ช่วย หรือการเรียนแบบ POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) นอกเหนือจากนี้
การเรียนแบบห้องเรียนกลับทางช่วยให้การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based learning) เป็นไป
อย่างสะดวกมากข้ึน เพราะจากสิ่งที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้จากนอกเรียนแล้ว นักเรียนสามารถใช้เวลาใน
ห้องเรียนท าโครงงานและมีครูเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) คอยช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
ด้วยเหตุดังกล่าว การเรียนแบบห้องเรียนกลับทางจึงสามารถเรียนได้ตามศักยภาพ 
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ชุดหนึ่งตามอัตราเร็วของการเรียนรู้ของตน ไม่ใช่ของครูหรือชั้นเรียนเป็นคน
ก าหนดนักเรียนสามารถดวูีดีโอเรื่องต่าง ๆ ซ้ าหรือทบทวนได้จนเกิดการเรียนรู้จริง (Mastery 
learning) แต่ละคนอยู่ในจุดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ไม่จ าเป็นต้องไปถึงสิ่งที่หลักสูตรก าหนด
พร้อม ๆ กัน นักเรียนท ากิจกรรมที่หลากหลาย ช้าเร็วแตกต่างกันออกไป โดยใช้สื่อนานาชนิดในการ
เรียนรู้ ครจูะคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันออกไป และคอยแนะวิธีช่วยตัวเองให้แก่
นักเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจะไมใ่ช่ผู้ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนต้อง
รับผิดชอบในการเรียนรู้เป็นของตนเอง จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได ้(วิจารณ์ พานิช, 2556ข: 25-
39, Bergmann & Sams, 2012: 47-50; Bell, 2015: 4-6) 
 
วันเฉลิม อุดมทวี (2556) ศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาเหนือและใต้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
โดยการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มาใช้เป็นหลักใน
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และใช้เทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มาสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา หมายถึง ขั้นที่ครมูีการจัดสถานการณ์ ปัญหาต่างๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา โดยการให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ที่ครูน าไปแขวนไว้
บนอินเทอร์เน็ตหรือแจกเป็นซีดีให้นักเรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
ขั้นที่ 2 ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา หมายถึง ขั้นที่นักเรียนต้องมีการท าความเข้าใจ





ขั้นที่ 3 ขั้นการด าเนินการศึกษาค้นคว้า หมายถึง ขั้นที่นักเรียนสามารถก าหนดสิ่งที่
ต้อง การเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลายในประเด็น หรือเรื่องที่
ตนเองเกิดข้อสงสัยและต้องการความกระจ่างซึ่งมีครูเป็นผู้ให้ความแนะน าหรือที่ปรึกษา 
ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ หมายถึง ขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า มาท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมอภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด 




ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ขั้นที่นักเรียนมีการน าข้อมูลต่างๆ 
มาจัดระบบองค์ความรู้ และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม
รวมทั้งครรู่วมกันประเมินผลงาน (วันเฉลิม อุดมทวี, 2556: 50) 
 
สุภาพร สุดบนิด (2557) ศึกษาเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อ
การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางด้วยแผนการจัดการเรียนรู้สืบเสาะ 5E พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (สุภาพร สุดบนิด, 2557: 77) 
ตารางท่ี 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
































 มอบหมายหรือนักเรียนคิดเอง หรือนักเรียนคิดเอง 




- นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
- ครูช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ 
























Mwangi (2012) อธิบายว่ามี 6 เหตุผลพิเศษที่การใช้ PBL เหมาะสมในการใช้
ร่วมกับห้องเรียนกลับทางเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Mwangi, 2012: online) 
1. นักเรียนได้ตั้งค าถาม สืบสอบความรู้เชิงลึก (In-depth inquiry) หาค าตอบ
น าไปสู่การสรุป และสร้างสิ่งใหม่ ที่อาจเป็นความคิด หรือผลงาน 
2. การท างานของนักเรียนจะมีจุดเน้นและขึ้นกับการเรียนรู้ในกรอบประเด็นที่ท้า
ทาย ต้องอภิปรายและแก้ปัญหาเป็นการขับเคลื่อนการตั้งค าถามปลายเปิด (Driving Question 
(open-ended)) 
3. นักเรียนมีโอกาสแสดงผลงานแก่สาธารณชนผ่านการน าเสนองาน การแข่งขัน สู่
สายตาสาธารณชน (Public audience) เป็นแรงขับเคลื่อนให้นักเรียนอยากท างานที่มีคุณภาพสูงหรือ
โครงการที่ใหญ่ขึ้น 
4. การเรียนแบบโครงงาน (Project Based Learning) รักษาล าดับวิธีในการเรียน
แบบเดิมคือมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งถูกใช้ในขั้นตอนการศึกษามาก่อนล่วงหน้าของห้องเรียนกลับ
ทาง และเพ่ิมการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้และต่อยอดค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากการท าโครงงาน 
5. นักเรียนเรียนรู้จากการท างานอย่างอิสระและมีความรับผิด มีโอกาสสร้าง
ทางเลือกแห่งการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ 
6. นักเรียนได้เรียนรู้ที่รับผลสะท้อนกลับ (Feedback) และปรับปรุงผลงาน เพ่ือเป็น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลงงาน ท าให้เกิดการเรียนรู้ในอีกขั้นหนึ่งของการท างาน 




Tune et al. (2013) ใช้การสอนแบบห้องเรียนกลับทางกับนักศึกษาแพทย์ วิชา 
Cardiovascular Respiratory และ Renal โดยให้นักเรียนเตรียมตัวมาก่อนเข้าชั้นเรียนจากการดู
วีดีโอและจดบันทึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ขณะที่ในห้องเรียนจะมา
อภิปรายถกเถียงและแก้ปัญหากันในแต่ละหัวข้อ ในลักษณะของการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) บน
พ้ืนฐานการน ามาใช้ของแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท าให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้และบูรณาการความรู้ไปสู่หลากวิชาได้ด้วยตนเอง และสร้างเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่ความรู้ต่อไป 
เป็นสร้างองค์ความรู้ขึ้นจากตัวผู้เรียนเอง (Tune et al., 2013: 316). 
 
2.2.5 ท าไมควรจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
ศตวรรษท่ี 21 ยุคที่ไม่มีนักเรียนคนไหนไม่รู้จักการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ไม่รู้จักเว็บไซต์
อย่าง YouTube Facebook Twitter และ Google เพราะนักเรียนในปัจจุบันได้โตมาพร้อมกับสิ่ง
เหล่านี้ นักเรียนสามารถท าการบ้านหรืองานต่าง ๆ ไปพร้อมกับส่งข้อความคุยกับเพ่ือนและฟังเพลงได้
พร้อม ๆ กัน นักเรียนมีความคุ้นเคยและมีทักษะในการใช้สื่อเหล่านี้อย่างดี ดังนั้นควรใช้เทคโนโลยีนี้
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ครูจะต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันใน
นักเรียนใช้สื่อได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ รู้จักแยกแยะข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับการเรียนได้ (Fisher & Frey, 2010: 227). เพราะฉะนั้นการเรียนแบบห้องเรียนกลับ
ทางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคนี้ และช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ที่ด าเนินไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาอยู่ในชั้นเรียน แทนที่จะห้ามไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์
หรือเครื่องมีสื่อสารใด ๆ เข้าห้องเรียน กลับเป็นให้ใช้เครื่องมือเหล่านั้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ซ่ึง





พัฒนาศักยภาพของตนมากกว่าแค่การเรียนแบบท่องจ าข้อเท็จจริง และได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้งครูก็จะได้น าวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในชั้นเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศในชั้น







2. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดูวีดีโอ ตั้ง








ภาระท่ีต้องท าหลายอย่าง บางคนเรียนหนัก บางคนเล่นกีฬา หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือนักเรียนที่
เรียนช้าเรียนไม่ทันในห้องเรียน ท าให้เรียนไม่เข้าใจ และถ้าไม่ได้รับการเอาใจใส่ก็อาจเบื่อการเรียนนั้น
ไปเลย ไม่อยากเรียน แล้วท ากิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น อ่านการ์ตูน เล่นโทรศัพท์ นั่ง เฉย ๆ หรือหลับใน
ห้องเรียน เพราะในการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ นั้น ครมูักสนใจแต่เด็กเก่งและฉลาด ซึ่งมักจะยกมือ
ถามหรือตอบค าถามในชั้นเรียน เมื่อครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยจ านวนครูที่น้อยต่อนักเรียนที่มาก
ยิ่งท าให้ไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนได้อย่างทั่วถึง แต่ในการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง ซึ่งตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม ครจูะ
เดินดูรอบ ๆ ห้องเรียน เพื่อช่วยนักเรียนที่มีปัญหา และเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งค าถาม ร่วมท า
กิจกรรมในชั้นเรียนมากข้ึน 
 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 
 
2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ต่าง ๆ กัน 
ดังนี้ 
สมนึก ภัททิยธนี (2546: 73) ได้ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครสูร้างข้ึนกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2548: 125) ไดก้ล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์




พิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552: 18) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง คุณลักษณะและความรู้ความสามารถท่ีแสดงถึงความส าเร็จที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชา
ต่าง ๆ ซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนนได้จากแบบทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอย่าง 
วุฒิชัย ดานะ (2553: 32 อ้างใน รัฐพรรัตน์ งามวงศ์, 2553: 9) ได้กล่าวว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝึกอบรม 
Eysenck, Arnold and Meili (1972:16) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการ




ท่าน สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและ





ๆ กัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 5) ได้ระบุคุณภาพในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ใน 5 องค์ประกอบ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ได้แก่ ผู้สอน นักเรียน สภาพของสังคม ตัวผู้สอน และรวมถึงการสอนของผู้สอน 
ประภัสสร วงษ์ศรี (2541: 46 อ้างใน หฤษฎ์ เลิศอนันตกร และ ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
, 2554: 15) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย 
1) คร ูควรมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจให้
มากเป็นประสบการณ์ทางการเรียนการสอน ความรู้ของครู การถ่ายทอดความรู้ของคุณภาพของการ






2) ผู้เรียน ได้แก่ พันธุกรรม เชาว์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ์ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชา
ที่เรียน วัฒนธรรม ทัศนคติต่อสถาบันและคร ูบรรยากาศในการเรียนและสิ่งแวดล้อม 
Prescott (1961: 14–6 อ้างใน ลัทธพล ด่านสกุล, 2558: 53) ได้สรุปองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ดังนี้ 
1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ
ของร่างกาย ข้อบกพร่องทางร่างกาย และบุคลิกลักษณะทางร่างกาย 
2. องค์ประกอบทางด้านความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดามารดา ความสัมพันธ์
ของบิดามารดากับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างลูก ๆ ด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว 
3. องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เป็นอยู่ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมทางบ้าน และฐานะทางบ้าน 
4. องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพ่ือนวัยเดียวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของเพ่ือน
นักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
5. องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งคน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียน 
6. องค์ประกอบทางด้านการปรับตน ได้แก่ ปัญหาการปรับตน การแสดงออกทาง
อารมณ์ 
Alexander and Simmons (1975: 3-4 อ้างถึงใน ฉลอง สวัสด ีและ ณรงค์ศักดิ์ 
โยธา, 2553: 19-20) ได้กล่าวไว้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นฟังก์ชันของปัจจัยที่เก่ียวกับโรงเรียน
ปัจจัยเกี่ยวกับกลุ่มปัจจัยของอิทธิพลภายนอกอ่ืน ๆ เช่น สภาพชุมชน ปัจจัยทางด้านเชาว์ปัญญา 
ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนรวมทั้งภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และยังมี
ความแปรปรวนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้อีก 
Bloom (1976:139 อ้างใน หฤษฎ์ เลิศอนันตกร และ ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, 2554: 
13) กล่าวว่า สิ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีอยู่ 3 ประการ คือ 
1.พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึง




2.คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจที่
ท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติต่อเนื้อหาวิชา
และสถาบัน การยอมรับความสามารถของตนเองเป็นต้น 
3.คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะได้รับ ได้แก่การแนะน าการปฏิบัติและแรงเสริมของครูที่มีผู้เรียนเป็นต้น 
จากการศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักการศึกษา
หลาย ๆ ท่าน จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 
ความรู้ ความสามารถทักษะ เชาว์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ และพ้ืนฐานของผู้เรียนที่มีมาก่อน 
ความสนใจในวิชาเรียน การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนหรือประสิทธิผลที่ 
ผู้เรียนจะได้รับ ผลส าเร็จในการเรียน ระบบการเรียนและสถาบันหลักสูตรหรือวิชาที่เรียน อุปกรณ์




พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530: 29 - 30 อ้างใน มณีรัตน์ สิงหเดช, 2550: 49) กล่าวว่า
จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพ
ทางสมองของบุคคลว่า เรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใด มากน้อยเท่าใด เช่น
พฤติกรรมการจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่ามากน้อย
อยู่ในระดับใด นั่นคือ การวัดผลสัมฤทธิ์เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านพุทธพิสัย ซ่ึง





2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับเนื้อหารวม ทั้ง
พฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการสอบวัดได้ 2 
ลักษณะคือ 
2.1 การสอบปากเปล่า การสอบแบบนี้มักจะท าโดยรายบุคคล ซึ่งเป็นการสอบที่
ต้องการดูแลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านหนังสือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งต้องการดูการใช้ถ้อยค าใน




ต้องการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท าและค าถามก็สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมได้ตามที่
ต้องการ 
2.2 การสอบแบบให้เขียนตอบ เป็นการสอบวัดที่ให้ผู้สอบเขียนเป็นตัวหนังสือ
ตอบซ่ึงมีรูปแบบตอบอยู่ 2 แบบคือ แบบไม่จ ากัดค าตอบ ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง และ
แบบจ ากัดค าตอบ ที่ก าหนดขอบเขตของค าถามท่ีจะให้ตอบ หรือก าหนดค าตอบที่ให้เลือก ซึ่งมี
รูปแบบของค าตอบอยู่มีรูปแบบคือ แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง แบบจับคู่ แบบเติมค า แบบเลือก
ค าตอบ 











ศึกษาหลาย ๆ ท่าน จึงสรุปได้ว่าการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความมุ่งหมายเพ่ือ
วินิจฉัยความสามารถของนักเรียน และประเมินผลการเรียนและความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียน 
2.3.4 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินความสามารถและความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องค านึงถึงความ
ครอบคลุมเนื้อหาการและใช้ค าถามที่ดีแล้ว จ าเป็นต้องนึกถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็น
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ ต้องพยายามเขียนค าถามวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของรายวิชานั้นๆ ด้วย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 6 ระดับ 
ตามวัตถุประสงค์ทางด้านพุทธิพิสัยของ Benjamin S. Bloom ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดย 
Anderson และ Krathwohl (Anderson and Krathwohl, 2001: 67–68 อ้างใน Vieyra, 2006: 




1. จ า (remembering) ได้แก่ การเรียกข้อมูลกลับคืนมา (retrieving), การจ าได้ถึง
ความรู้ (recognizing) และการสามารถน าเอาความรู้ที่จ าได้นั้นออกมาใช้ได้ด้วยตนเอง (recalling) 
โดยในขั้นนี้เป็นขั้นความจ า ที่ผู้เรียนสามารถจ าความรู้ เก็บความรู้ และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จ าไว้ 
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานและมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็น หัวข้อ
เรื่องท่ีต้องใช้ความรู้จากการจ านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในขั้นความจ าประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อยท่ีเรียงจากการใช้กระบวนการคิดท่ีซับซ้อนน้อยที่สุดไปมากที่สุด ดังนี้ 
1.1 การจ าได้ (remember) สามารถจ าความรู้ที่เรียนไปแล้วและน ามาใช้ใหม่ได้ 
1.2 การจ าและระลึกได้ (recognizing) เป็นขั้นที่สามารถจ าได้และสามารถระบุ
ถึงข้อมูลที่ชัดเจน เช่น สาระ วัน เหตุการณ์ที่ส าคัญได้ 
1.3 การจ า ระลึกถึงชุดความรู้ และสามารถเรียกน ากลับมาใช้ได้ (recalling) 
เป็นขั้นที่สามารถจ าได้ และสามารถจ าสาระหรือสิ่งที่ส าคัญในรูปแบบของชุดความรู้ที่เรียงต่อเนื่องกัน
ได้ แสดงถึงความสมบูรณ์ของชุดความรู้ที่จ าและเรียกกลับน ามาใช้ได้ 
2. เข้าใจ (understanding)  ได้แก่ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructing) 
ผ่านการพูด การเขียน การใช้ภาพสัญลักษณ์ (graphic messages) ด้วยการตีความ (interpreting) 
การทดสอบ (exemplifying) การจัดหมวดหมู่ (classifying) การสรุป (summarizing) การสรุปอ้าง
ถึง (inferring) การเปรียบเทียบ (comparing) และการอธิบาย (explaining) ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
2.1 การเข้าใจ (understand)  
2.2 การจับใจความส าคัญ (interpreting) 
2.3 ความสามารถในการยกตัวอย่างที่เป็นตัวแทน 
2.4 การจัดกลุ่ม (classifying)  
2.5 การสรุปความ (summarizing) 
2.6 การอนุมาน (inferring) 
2.7 การเปรียบเทียบ (comparing) 
2.8 การอธิบาย (explaining) 
3. ประยุกต์ใช้ (applying) ขั้นการน าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (applying) ได้แก่ 
การน าเอาความรู้เดิมไปใช้ผ่านกระบวนการคิด ทั้งด้วย เมื่อประสบกับปัญหา สามารถน าเอาความรู้
เดิมไปใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ใหม่ (executing) หรือเอาความรู้เดิมนั้นไปปรับใช้ใน





3.1 การน าเอาความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปใช้ (apply) เมื่อประสบปัญหา สามารถ
น าเอาความรู้ หลักการ ทฤษฏีที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3.2 การน าเอาความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปใช้ในการบริหารจัดการ ความรู้ งานที่
ท า ภาระท่ีรับผิดชอบ (executing) สามารถเลือกใช้ความรู้ ทฤษฏี หลักการ ไปใช้กับงานและปัญหา
ที่เกิดขึ้น 
3.3 การน าเอาความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปใช้ให้งานที่ท า ภาระที่กระท านั้น
บรรลุผลส าเร็จด้วยดี ด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์ (implementing) สามารถเลือกความรู้ 
ทฤษฎี ไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด 
4. วิเคราะห์ (analyzing) ประกอบด้วยการแยกย่อยสิ่งที่ต้องศึกษาออกเป็นส่วนๆ 
และท าการศึกษาถึงองค์ประกอบของส่วนย่อยๆ และท าการศึกษา ตัดสินใจว่าในแต่ละส่วนนั้นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร ในรูปแบบใด ตลอดจนศึกษาในแง่ภาพรวมของโครงสร้างของสิ่งที่ศึกษา 
หรือการศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ถึงความเหมือนและความแตกต่าง (differentiating) การศึกษาถึง
รูปแบบของการจัดโครงสร้างรูปแบบ รูปแบบการบริหาร รูปแบบการด าเนินการ (organize) และ 
วิเคราะห์ถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษา (attribution) ในขั้นการวิเคราะห์ 
5. ประเมินค่า (evaluating) ประกอบด้วย การตัดสินใจจากเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น 
(criteria) หรือจากมาตรฐาน (standard) ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว ด้วยการตรวจสอบทั้งแบบ การส ารวจ
รายการหรือแบบอื่นๆ (checking) และการวิเคราะห์ (critiquing) ประกอบด้วย 
5.1 การประเมิน (evaluate) เป็นการประเมินที่ประเมินจากเกณฑ์มาตรฐาน ที่
ได้ก าหนดขึ้นว่าสิ่งที่ประเมินนั้นมีคุณสมบัติ คุณภาพ คุณลักษณะตรงไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หรือ
มาตรฐานหรือไม่ 
5.2 การตรวจสอบรายการ (checking) การศึกษา สังเกต ตรวจสอบเพื่อการ
วิเคราะห์ และประเมินว่าสิ่งที่ศึกษานั้นมีระบบ ระเบียบ ขั้นตอน กรรมวิธี กระบวนการ หลักการ 
คุณสมบัติ คุณภาพ คุณลักษณะ มากน้อยเพียงใด 
5.3 การอภิปราย การวิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด (critiquing) เป็น
การเปรียบเทียบระบบ ระเบียบ ขั้นตอน กรรมวิธี กระบวนการ หลักการ ทฤษฎีคุณสมบัติ คุณภาพ 
คุณลักษณะจากส่งที่ศึกษาซึ่งตามปกติจะมีมากกว่า 2 แบบว่ารูปแบบใดมีคุณค่า มีความเหมาะสม 
ช่วยแก้ปัญหา หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากกว่ากัน 
6. คิดสร้างสรรค์ (creating) ได้แก่ การน าเอาองค์ความรู้ที่กล่าวไปแล้วนั้นมาบูรณา
การใช้ร่วมกันทั้งในด้านความสอดคล้องของความรู้ (coherent) สามารถน าเอาความรู้มาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (functional whole) สามารถน าเอาความรู้เดิมมาจัดระบบความคิดเกิดเป็นองค์





วางแผนที่แตกต่างไปจากเดิม (plan) หรืออาจเป็นผลผลิตใหม่ (product) ในขั้นนี้ประกอบด้วย 
6.1 การสร้าง (create) ได้แก่ การน าเอาส่วนต่างๆมาประกอบกันขึ้นใหม่โดยท า 
ให้มีรูปแบบ โครงสร้าง แบบแผนแตกต่างไปจากเดิม 
6.2 การผลิต (generating) ได้แก่ การสร้างชุดความรู้ขึ้นมาใหม่ที่เกิดจากการตั้ง
สมมุติฐานและสังเกตว่าเป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
6.3 การวางแผน (planning) ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนโดยมีการ
ก าหนดเป็นขั้นตอนต้องท าอะไรก่อนหลัง 
6.4 การสร้างผลิตผล (producing) ได้แก่ การสร้างผลิตผลที่เกิดจากการใช้
ความรู้ท า ให้เกิดผลิตผลใหม่ขึ้น 
 
2.4 การก ากับตนเอง (Self-Regulation) 
 
2.4.1 ความหมายของการก ากับตนเอง 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จะเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อนักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงนักเรียนจึงจะต้องมีการก ากับตนเอง ซึ่งจัดการเรียนรู้
ด้วยห้องเรียนกลับทางนักเรียนจะได้ฝึกฝนกระบวนการเหล่านี้ และท าแบบสอบวัดการก ากับตนเอง
ก่อนการจัดเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
ก ากับตนเองไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 




สินี กล่ ามาตย์ (2551: 8) อธิบายว่าการก ากับตนเอง (Self-Regulation) เป็น
ความสามารถหรือสมรรถภาพของบุคคลในการปฏิบัติการควบคุมตนเองอย่างมีสติและด้วยความตั้งใจ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงการตอบสนองไปสู่มาตรฐานที่พึงปรารถนา หรือการรอคอยสิ่งที่ก่อให้เกิดความอ่ิมใจ
รอคอยรางวัลในอนาคต หรือการยับยั้งการตอบสนองแบบอัตโนมัติต่อพฤติกรรมที่มีคุณค่าต่ า โดยการ
ก ากับตนเองนั้นเป็นการควบคุมทางปัญญาเพราะเป็นความสามารถในการคิดก่อนการกระท า 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2553: 332) อธิบายความหมายของการก ากับตนเองว่า 




Bandura (1994: 71 อ้างใน ดิเรก ธีระภูธร, 2546: 16) อธิบายความหมายของการ
ก ากับตนเองว่า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลวางแผน ควบคุม และก ากับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินตนเอง และกระบวนการแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการ  
Baumeister, Heathertom & Tice (1994: 6) อธิบายความหมายของการก ากับ
ตนเองว่า หมายถึง ความพยายามของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตนเอง ด้วยวิธีการที่
แน่นอนเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การตอบสนองจะประกอบด้วย การกระท า ความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ และการปฏิบัติ แต่การก ากับตนเองจะขัดแย้งกับวิธีการตอบสนองตามปกติ 
Schunk (1994: 75) อธิบายความหมายของการก ากับตนเองว่า หมายถึง 
กระบวนการที่จะปฏิบัติกิจกรรมและสนับสนุนความคิด พฤติกรรม และความรู้สึก เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ โดยมีแรงจูงใจ และกระท าด้วยตนเอง 
Zimmerman (1998: 1) อธิบายความหมายของการก ากับตนเองว่า หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลตั้งเป้าหมาย บันทึกพฤติกรรม และคิดกลวิธีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง
จากการศึกษาความหมายของการก ากับตนเองของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน สามารถให้ความหมาย
ของการก ากับตนเองได้ว่า การก ากับตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติการ
ควบคุมตนเองอย่างมีสติและตั้งใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยการวางแผน ควบคุม และก ากับพฤติกรรมของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการด้วยตนเอง 
 
2.4.2 กระบวนการก ากับตนเองของ Bandura 
Bandura (1988; อ้างใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2553: 54-57; ดิเรก ธีระภูธร, 
2546: 16-24) ได้เสนอกระบวนการการก ากับตนเองประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่  
1. กระบวนการสังเกตตัวเอง (self-observation) 
2. กระบวนการตัดสินตนเอง (judgment process) 
3. กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self-reaction) 
แต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. กระบวนการสังเกตตัวเอง (self-observation) 
บุคคลจะต้องรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ มีอะไรเกิดข้ึนกับตนเอง และท าการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมของตนเองทันทีที่พฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้น ในกระบวนการสังเกตตนเองจะมี




1.1 การตั้งเป้าหมาย (goal setting) คือ การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรือ




1.1.1 มีผลต่อแรงจูงใจ จะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจ และมีแนวโน้มที่จะใช้ความ
พยายามเพ่ือให้การกระท านั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากข้ึน 
1.1.2 มีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง จะท าให้มี
แนวโน้มที่จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองสูงขึ้น 
1.1.3 มีผลต่อความสนใจเพ่ิมขึ้น จะท าให้บุคคลมีความสนใจในการกระท านั้น
เพ่ิมข้ึน 
การตั้งเป้าหมายมี 2 วิธีดังนี ้
1) การตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง มีข้อดี คือ จะท าให้บุคคลรู้สึกว่าเขาเป็น
ผู้กระท าและเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองท าให้เกิดความรู้สึกสบายใจและพยายามกระท าพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่ตนก าหนดไว้ และจะมีความพึงพอใจเมื่อกระท าพฤติกรรมได้ส าเร็จ 




1) ควรเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ก าหนดเป้าหมายในการกระท า
พฤติกรรมที่เจาะจงชัดเจนลงไปว่าเขาจะต้องท าพฤติกรรมอย่างไร หรือเท่าใด เช่น การตั้งเป้าหมายว่า 
“ฉันจะศึกษาบทเรียนวันละ 1 เรื่องต่อวันทุกวัน” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน จะ
ท าให้ส่งเสริมการกระท า และจูงใจให้ใช้ความพยายามเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ และเมื่อประสบ
ความส าเร็จจะมีความพึงพอใจตนเอง อีกท้ังยังสามารถประเมินการกระท าของตนเองได้ถูกต้อง และ
สะดวกกว่าการตั้งเป้าหมายโดยทั่ว ๆ ไป 
2) ควรเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะท้าทาย จะเป็นสิ่งกระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลใช้
ความพยายามในการกระท าพฤติกรรมให้มากยิ่งขึ้น และมีความพึงพอใจในตนเองเมื่อประสบ
ความส าเร็จมากกว่าการตั้งเป้าหมายที่มีลักษณะง่าย ๆ  
3) ควรเป็นเป้าหมายที่ระบุแน่ชัดและมีทิศทางในการกระท าที่แน่นอน โดยไม่มี




ตั้งใจว่า “วันนี้ฉันศึกษาบทเรียนบทต่อไป” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ควรตั้งว่า “วันนี้ฉันจะเขียน
บันทึกการเรียนรู้ให้เสร็จหรืออาจศึกษาบทเรียนบทต่อไป” เป็นต้น 
4) ควรเป็นเป้าหมายระยะสั้น จะท าให้มีแรงจูงใจ และความคาดหวังเก่ียวกับ
ความสามารถของตนเองมากกว่าเป้าหมายระยะยาว เนื่องจากเป้าหมายระยะสั้นจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จที่ตั้งไว้ง่ายและรวดเร็ว และเมื่อบุคคลประสบความส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคคลก็จะมี
ความพึงพอใจและจะเป็นแรงจูงใจให้พยายามกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวเพ่ิมข้ึน 
5) ควรเป็นเป้าหมายที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสามารถ
ปฏิบัติได้ ไม่เป็นเป้าหมายที่สูงหรือต่ ากว่าความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้ 
1.2 การเตือนตนเอง (self-monitoring) คือ กระบวนการที่บุคคลสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองกระท าอีกท้ัง
ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะท าให้บุคคลทราบว่า ตนเองกระท าพฤติกรรมในลักษณะใด โดยการเตือน
ตนเองนั้น Cormier and Cormier (1979; อ้างใน ดิเรก ธีระภูธร, 2546: 18-19) ได้เสนอขั้นตอนใน
การเตือนตนเองให้มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 
1.2.1 จ าแนกพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะสังเกตพฤติกรรมอะไร 
1.2.2 ก าหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
1.2.3 ก าหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกพฤติกรรม 




นอกจากนี้ กระบวนการสังเกตตนเอง ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
สังเกตตนเอง (Bandura, 1986 อ้างใน ลัทธพล ด่านสกุล, 2558: 58-62) ดังนี้  
1) เวลาที่ท าการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองนั้น บุคคลจะต้องบันทึก
ทันที จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและต่อเนื่อง 












2. กระบวนการตัดสินตนเอง (judgment process) 
เมื่อบุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองแล้ว บุคคลก็จะน าเอาข้อมูลที่ได้
นั้นไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อที่จะตัดสินว่าจะด าเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระท า
อย่างไรต่อไป โดยการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนั้นบุคคลสามารถเลือกเกณฑ์ในการเปรียบเทียบได้ 4 
ลักษณะ คือ 
2.1 การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานของกลุ่ม เช่น กลุ่มอายุ กลุ่ม
ระดับการศึกษา กลุ่มเพศ หรือกลุ่มสภาพที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตนด้วยเป็นต้น ซึ่ง
บรรทัดฐานของกลุ่มต่าง ๆ ได้มาจากการที่มีผู้ท าการส ารวจและหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มนั้น ๆ จนเป็นที่
ยอมรับกนัโดยทั่วไปแล้ว  
2.2 การเปรียบเทียบกับตนเอง คือ การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการท าของตนเอง
กับสิ่งที่เขาได้เคยกระท ามาแล้วหรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตนตั้งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความท้าทาย 
ท าให้บุคคลพยายามกระท าพฤติกรรมให้ดีกว่าที่ผ่านมา 
2.3 การเปรียบเทียบกับสังคม คือ การที่บุคคลใช้ผลการกระท าของผู้อ่ืนมาใช้
เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกับผลการกระท าของตน โดยผู้อ่ืนที่น ามาใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบนี้จะต้อง
เป็นบุคคลที่อยู่ในสภาพการณ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับตน เช่น เพ่ือนร่วมชั้น หรือผู้ร่วมงาน เป็น
ต้น 
2.4 การเปรียบเทียบกับกลุ่ม คือ การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการกระท าของตน
กับค่าเฉลี่ยจากการกระท าของกลุ่ม โดยจะเปรียบเทียบว่า ผลการกระท าของตนอยู่ล าดับที่เท่าไรของ
กลุ่ม เป็นต้น 
3. กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self-reaction) 
เป็นกระบวนการสุดท้ายในกระบวนการก ากับตนเองของบุคคล กระบวนการนี้จะท า
หน้าที่ 2 ประการ คือ 
3.1 ท าหน้าที่ตอบสนองต่อผลการประเมินพฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการ
ตัดสินตนเอง เช่น ถ้าบุคคลกระท าพฤติกรรมเป้าหมายได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะแสดง
ปฏิกิริยาทางบวกต่อตนเองหรือให้รางวัลกับตนเอง แต่ถ้าบุคคลกระท าพฤติกรรมได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เขาก็จะแสดงปฏิกิริยาทางลบต่อตนเองหรือการลงโทษตนเอง หรืออาจะไม่แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 
3.2 ท าหน้าที่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับการกระท าพฤติกรรมของตนเอง คือการที่บุคคล





3.2.1 สิ่งจูงใจตนเองจากภายนอก คือ สิ่งจูงใจภายนอกบุคคลให้รางวัล ซึ่งอาจ
เป็นวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้ การให้เวลาอิสระกับตนเอง ท ากิจกรรมที่ชอบ หรือท ากิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ 
3.2.2 สิ่งจูงใจตนเองจากภายใน คือ สิ่งที่บุคคลให้กับตนเองหลักจากที่ประเมิน
การกระท าพฤติกรรมของตนแล้ว แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวก เช่น การแสดงความพึงพอใจในตนเอง 
ความภาคภูมิใจในตนเอง การยกย่องชมเชยตนเอง เป็นต้น 
2) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางลบ เช่น การต าหนิตนเอง การ
วิพากษ์วิจารณ์ตนเอง การประณามตนเอง การแสดงความไม่พึงพอใจในตนเอง การละอายใจ และ
การเสียใจ เป็นต้น 
ตารางท่ี 2.4 กระบวนการก ากับตนเองตามแนวคิดของ Bandura (Bandura, 1986 อ้างใน  
ศิริลักษณ์ ศรีกันต์, 2552: 32) 
การสังเกตตนเอง 
( Self – Observation ) 
กระบวนการตัดสินใจ 
( Judgment Process ) 
การตอบสนองตนเอง 











































2.4.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก ากับตนเองของ Bandura 
Bandura (1986; อ้างใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2545: 75) ได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
สอดคล้องกับ Zimmerman (1989: 330) ที่กล่าวว่า การก ากับตนเองเป็นทฤษฎีปัญญาทางสังคมที่มี
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุอยู่ 3 ประการ คือ บุคคล สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม ซึ่งการก ากับตนเองจะได้รับ
อิทธิพลจากเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ในด้านพฤติกรรมด้วย ไม่ได้เกิดจากกระบวนการ
ภายใต้ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวและขณะเดียวกันปัจจัยด้านบุคคล สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมต่างก็มี
อิทธิพลซึ่งกันและกัน แต่มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจัยต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้น
ของการใช้กลยุทธ์ หรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้โดยขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ในขณะนั้นว่า ปัจจัย
ใดมีอิทธิพลมากกว่ากัน สามารถอธิบายผลของแต่ละอิทธิพลได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านบุคคล เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมีการพัฒนาการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
ก ากับตนเองไปสู่ความเป็นตนเองมากข้ึน (self-influence) และจะท าให้ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มีอิทธิพล
ลดลง เช่น นักเรียนอาศัยความช่วยเหลือจากเพ่ือนในการท าการบ้านลดลง ซึ่งเกิดจากนักเรียนมีการ
พัฒนาตนเองภายใต้อิทธิพลจากภายนอกลดลงเช่นกัน 
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรรม เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบหรือค าสั่งที่ต้อง
ปฏิบัติ เช่น ระเบียบของสถานศึกษา เป็นต้น เช่น ครูก าหนดให้นักเรียนท ารายงานในหัวข้อ 
“แบบจ าลองการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม” จะเป็นการก าหนดพฤติกรรมของนักเรียนมากกว่าการ
ก าหนดหัวข้อเรื่อง “แบบจ าลองการพัฒนาระบบ” ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสเลือกหรือมีส่วนในการ
ก าหนดพฤติกรรมของตนเองมากกว่า 
3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนจ าเป็นต้องได้รับค าแนะน า ค าปรึกษา 
หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อนักเรียน โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่เคยรู้
มาก่อน แต่นักเรียนสามารถลดอิทธิพลโดยการเพ่ิมการเรียนรู้ให้มากข้ึน เพ่ือการสร้างและพัฒนา
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ให้เกิดขึ้นเป็นของตนเองต่อไป 
Bandura (1986) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการก ากับตนเอง ดังนี้ 
(อ้างใน ลัทธพล ด่านสกุล, 2558: 67) 
1. ประโยชน์ส่วนตัว (personal benefits) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมก ากับตนเองแล้ว 
บุคคลก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงต่อตัวเขาเอง เขาก็จะยึดมั่นต่อการก ากับตนเอง จะท าให้
กระบวนการก ากับตนเองคงอยู่ได้ เช่น บุคคลที่มีพฤติกรรมการติดบุหรี่แล้วใช้กระบวนการก ากับ
ตนเองจนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ เมื่อเขาเลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว บุคคลก็จะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น และ
ยังสามารถประหยักเงินได้อีกด้วย บุคคลก็จะยึดมั่นต่อการไม่กลับไปสูบบุหรี่อีก  
2. รางวัลทางสังคม (social reward) การที่บุคคลมีพฤติกรรมการก ากับตนเองแล้ว 
บุคคลในสังคมให้การยกย่องชมเชย สรรเสริญ ให้การยอมรับ หรือให้รางวัล  
3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (modeling supports) บุคคลที่มีมาตรฐานในการ





4. ปฏิกิริยาทางลบจากผู้อื่น (negative sanctions) บุคคลที่พัฒนามาตรฐานในการ
ก ากับตนเองขึ้นมาแล้ว หากภายหลังให้รางวัลกับตนเองต่อพฤติกรรมที่ต่ ากว่ามาตรฐานก็จะท าให้
บุคคลในสังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบต่อตัวเขา ปฏิกิริยาเหล่านี้จะส่งผลให้บุคคลย้อนกลับไปใช้
มาตรฐานเดิมของเขาอีก 
5. การสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม (contextual supports) บุคคลที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อม ซึ่งในอดีตเคยส่งเสริมให้ตนก ากับตนเองด้วยมาตรฐานระดับหนึ่ง ย่อมมีโอกาสก ากับ
ตนเองด้วยมาตรฐานนั้นอีกบุคคลเช่นนี้ มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลให้ตนเองต้อง
ลดมาตรฐานลงไป 
6. การลงโทษตนเอง (self-inflicted punishment) จะเป็นหนทางช่วยให้บุคคลลด












สมยศ นาวีการ (2524: 39) กล่าวว่าความพึงพอใจ คือ ความรุนแรงของความ
ต้องการของบุคคลความพึงพอใจจะเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ 
สุเทพ เมฆ (2532: 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน 
หมายถึง ความรู้สึกพอใจสภาพการจัดองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งมีความส าคัญ
ในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือร้น เพื่อ
จะเรียนให้เกิดประโยชน์แก่นตนเอง 
Herzberg, Bermard & Barbara (1959: 186) ได้คิดทฤษฎีการจูงใจแบบมีปัจจัย 
๒ ด้าน คือ ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ และปัจจัยทางด้านความไม่พึงพอใจ โดยกล่าวว่า ปัจจัยที่
สร้างความพึงพอใจได้นั้น ต้องเป็นปัจจัยพิเศษนอกเหนือไปจากที่ผู้อ่ืนมี และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดมี




Wallerstein (1971: 256) ให้ความหมายความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกที่
เกิดข้ึนเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และอธิบายว่า ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทาง
จิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้จากการสังเกตพฤติกรรมของคน การที่
จะท าให้คนเกิดความพึงพอใจ จะต้องศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจนั้น 
Good (1973: 518) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลขากความสนใจต่าง ๆ และทัศนะคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
Wolman (1973: 238) กล่าวว่า ความพึงพอใจ ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรม
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง เป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิมเอมใจเมื่อ
ความต้องการหรือแรงจูงใจของตนได้รับการตอบสนอง 
สรุป ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกชอบ จาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศใน
การจัดการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
 
2.5.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
Kotler and Armstrong (2002 อ้างใน โพชฌงค์ ทองน้อย, 2556: 11) รายงานว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่
กดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความ
ต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา 
(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความ
ต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง 
(esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูง
ใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอ
จนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาส
โลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของ มาสโลว์ (Maslow, 1943 อ้างใน นัจญ์มีย์ สะอะ, 2550: 63-





ต้องการเบื้องต้นต้องได้รับการตอบสนองเสียก่อน จึงจะเกิดความต้องการอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป 












Biological and Physiological needs 
 
ภาพที่ 2.2 กรวยลักษณะล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs ) เป็นความต้องการเบื้องต้น
ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรน เพ่ือสนองความต้องการข้ันนี้เสียก่อนจึงจะมี
ความต้องการข้ันอ่ืนตามมา 
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need ) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการขั้นนี้คือ อยากมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคง และปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ความต้องการ
ด้านนี้เห็นได้จากแนวโน้มของมนุษย์ที่ชอบอยู่ในสังคมที่สงบ เรียบร้อย มีระเบียบวินัย และมีกฎหมาย
คุ้มครอง 
3. ความต้องการความรัก และความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Love and 
Belonging Needs) เป็นลักษณะของความต้องการอยากมีเพ่ือน มีคนรักใคร่ชอบพอ เป็นผู้ที่ต้องการ
ให้ความรักและได้รับความรัก บุคคลที่มีความต้องการในขั้นนี้ จะกระท าพฤติกรรมเพ่ือให้ รู้สึกว่า
ตนเองไม่โดดเดี่ยว อ้างว้าง หรือถูกทอดทิ้ง 
4. ความต้องการมีเกียรติยศ และศักดิ์ศรี (The Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ของมนุษย์เกือบทุกคนในสังคม ลักษณะการแสดงออกในขั้นนี้ เช่นต้องการได้รับการยกย่องจากบุคคล




5. ความต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สมบูรณ์ที่สุด คือ ความต้องการแสดง
ความเป็นจริงแห่งตน (Self-Actualization) เน้นถึงความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มที่ 
บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรก
ก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อด
อยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่
ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการ
แต่ละข้ันได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1920 อ้างใน โพชฌงค์ 
ทองน้อย, 2556: 13-14) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้าง
ให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์ พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือ
การควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมี
พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก ซึ่งฟรอยด์ได้แบ่งการท างานของจิตออกเป็น 
3 ระดับ คือ 
1. จิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดง
ออกไปโดยไม่รู้ตัว อันเกิดมาจากพลังของจิตไร้ส านึกซึ่งท าหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตาม
ความพึงพอใจของตน และการท างานของจิตไร้ส านึกเกิดจากความปรารถนาหรือความต้องการของ
บุคคลที่เกิดข้ึน 
2. จิตส านึก (Conscious Mind) บุคคลนั้นรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะ
มีการรู้ตัวตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็นการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์ ที่
ควบคุมการกระท าส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ตัว (Awareness) และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยมี
เจตนาหรือความต้องการและมีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน 
3. จิตก่อนส านึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่สั่งสมไว้
ในอดีตที่ผ่านมา และเมื่อบุคคลนั้นต้องการที่จะน ากลับมาใช้ใหม่ก็จะสามารถระลึกได้เสมอและ
สามารถน ากลับมาใช้ในระดับจิตส านึกได้ และเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตรู้ส านึกมากกว่าจิตไร้ส านึก 
โดยการท างานของจิตทั้ง 3 ระดับนั้นจะมีความสอดคล้องร้อยเรียงกัน โดยมาจากท้ัง
ส่วนของจิตไร้ส านึกท่ีมีพฤติกรรม ส่วนใหญ่เป็นไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary Process) 
เป็นไปตามแรงขับสัญชาตญาณ (Instinctual Drives) และเมื่อมีการรับรู้กว้างไกลมากข้ึนจากตนเอง
ไปยังบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม พลังในส่วนของจิตก่อนส านึกและจิตส านึก จะพัฒนาขึ้นไปเป็น




ขณะที่ สมยศ นาวีการ (2521: 155) อ้างใน นัจญ์มีย์ สะอะ (2550: 64-65) อธิบาย
ว่า ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่ได้รับ
มอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครซูึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวย
ความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษาจึงต้องค านึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ การท าให้ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงาน มีแนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ 
 













ภาพที่ 2.3 ความพึงพอใจน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
จากแนวคิดดังกล่าว ครทูี่ต้องการให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลางบรรลุผลส าเร็จ จึงต้องค านึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั้ง
สื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียนให้มี
แรงจูงใจในการท ากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัย
อ่ืนๆ ผลการปฏิบัติที่ดีที่จะน าไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึง
พอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล หรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็น
ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่าน
การรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหว่าง
ผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริง และการรับรู้เรื่องเก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึง
พอใจย่อมเกิดข้ึน 
จากทฤษฎีแรงจูงใจดังกล่าวสรุปได้ว่า ความต้องการ เป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้เกิดแรง
ขับหรือแรงจูงได้ ซึ่งเป็นผลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายและสามารถ




เสริมแรงไปทางใด เมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้าน
ความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้เรียนเอง เช่น ความรู้สึกต่อความส าเร็จที่เกิดข้ึนเมื่อสามารถเอาชนะ
ความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยากท้ังหลายได้ส าเร็จ ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ความม่ันใจ ตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่
ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับค ายกย่องชมเชยจากคร ูพ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่
น้อง เพื่อน หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ และเนื่องจากความ
พึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึกของจิตใจ ซึ่งแสดงออกทางสีหน้า สายตาค าพูด และการแสดงการวัดความ
พึงพอใจจึงวัดได้หลายวิธี เช่น สังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ในที่นี้ผู้วิจัยจะใช้





งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง การก ากับตนเอง และความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ที่ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร มีดังตอ่ไปนี้ 
 
ศิริลักษณ์ ศรีกันต์. (2552). ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองที่มีต่อ
ความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาความ
รับผิดชอบด้านการเรียนและผลของการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบด้านการ
เรียนของนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลพลประชานุกูล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2551 โดยสุ่มจากนักเรียนจ านวน 6 
ห้องเรียน ให้เหลือจ านวน 3 ห้องเรียน ได้จ านวนประชากรทั้งสิ้น 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความรับผิดชอบด้านการเรียนน้อย ที่สมัครใจเข้า
ร่วมโปรแกรมและผ่านการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามความรับผิดชอบด้านการเรียนและโปรแกรมการก ากับตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ t-test for dependent samples 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบด้านการเรียนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า ความรับผิดชอบด้าน
การเรียนของนักเรียน ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานที่ท า ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความ





โดยรวมและรายด้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 





ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่านักศึกษาท่ีใช้วิธีก ากับการเรียนบนเว็บ
แบบ ERL และแบบ SERL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากแบบ SRL อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
2) นักศึกษาที่ได้วิธีสอนเสริมในชั้นเรียนที่ต่างกันในการเรียนที่ต่างกันในการเรียน
แบบผสมผสานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการก ากับตนเองในการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
3) ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีก ากับการเรียนบนเว็บและวิธีสอนเสริมในชั้นเรียนใน
การเรียนแบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการก ากับตนเองในการเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4) เงื่อนไขที่ท าให้เกิดพัฒนาการทักษะการก ากับตนเองของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พบว่าวิธีการสอนแบบ SEAL + Quiz & Discussion มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนา
ความสามารถในการก ากับการเรียน (regulation ability) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะการ
ก ากับตนเองในการเรียน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 1) นักศึกษาตระหนักและกระตือรือร้นต่อการก ากับ
ตนเองในการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน 2) นักศึกษามีวินัยและบันทึกการก ากับตนเองร่วมกับท า
หน้าที่ติดตามเพ่ือนผ่าน email อย่างสม่ าเสมอ 3) นักศึกษาได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองกับ
เนื้อหา ฝึกตั้งค าถามหาค าตอบและฝึกท าข้อสอบและพยายามเข้าชั้นเรียนตามเวลาที่ก าหนด 
 
ลัลน์ลลติ เอ่ียมอ านวยสุข (2556) ศึกษาโครงงานวิจยัเรื่องการสร้างสื่อบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้วธิีการสอนแบบห้องเรยีนกลับด้าน มี






พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรยีนกลับด้าน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร ด้วยวิธีจับสลาก จ านวน 30 คน 
ผลการประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านมัลติมีเดยี พบว่า การประเมินด้าน
เนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดี และด้านมัลติมีเดียมีคุณภาพดมีาก เมื่อน าสื่อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการประเมิน
ความสามารถในการท างานของผู้เรียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์พบวา่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก 
 




จัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบห้องเรยีนกลับด้าน ด าเนินการวิจยัโดยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) และน าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบของนักศึกษามาวิเคราะห์ผล เพ่ือด าเนินการ
จัดแผนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
ดังนี้ (1) แผนการจัดการเรียนรูห้้องเรียนกลับด้าน จ านวน 5 แผน (2) แบบสังเกตพฤติกรรมจากการเรียนรู ้
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน โดยใช้มาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ




ผลการวิจัยพบว่าจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 28 คน ไม่มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 17.9 ในขณะที่มีนักศึกษา
กลุ่มอ่อนมีจ านวนสูงถึงร้อยละ 82.1 ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ เรื่องความเข้าใจความหมาย
ของสมบัติยางและเรื่องสารเคมียาง รวมทั้งขาดความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียาง 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านในวชิาสมบัติทางกายภาพของยางและพอลิเมอร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2556 






ขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอน โดยนักศึกษาร้อยละ 58.6 มีความเข้าใจในรายวชิานี้ในระดับมาก 
 
วันเฉลิม อุดมทวี (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาเหนือและใต้โดยใช้รปูแบบการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐาน (problem-based learning) ร่วมกับ
เทคนิคห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนมีคะแนนการคิดเชิงบูรณาการเฉลีย่ร้อยละ 80.30 และมีจ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.92 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลีย่ร้อยละ 81.50 และมีจ านวนนักเรยีนที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) รว่มกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) โดยภาพรวมนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.10 และ
พบว่าในด้านที่ 2 บทบาทของนกัเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 
 
สุภาพร สุดบนดิ และคณะ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน 
เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วชิาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกต ิมีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความรบัผิดชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรยีน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน ทั้ง 2 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และแบบปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบความรบัผิดชอบต่อ
การเรียน เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับทาง และแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 
100 คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับทางและแบบปกต ิโดยใช้วิธีการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะ 5E เรื่อง 
การด ารงชวีิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 9 แผน 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ




วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
Hotelling’s T2 (Dependent Sample and Independent Samples) ผลการวิจยัปรากฏ ดังนี้ 
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับทาง (Flipped 
Classroom) มีความรับผดิชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบปกติมีความรบัผิดชอบต่อการเรียน เจต
คติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับทาง (Flipped 
Classroom) มีความรับผดิชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสงูกว่านักเรียน
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 





แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งมกีลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในก ากับของรัฐแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 48 คน ในภาคการเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาจดัการเรียนรู้
จ านวน 8 สัปดาห์ ตามขั้นตอนการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ (Experiential Engagement) ขั้นเรียนรู้เพ่ือสรา้งมโนทัศน ์(Concent Exploration) ขั้นสร้าง














นวพัฒน์ เก็มกาแมน (2557) ศึกษาผลของการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
พัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ วชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก 2) พัฒนาและหาประสิทธภิาพบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรือ่ง การเขียน
โปรแกรมแบบทางเลือก ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรยีน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ ปี
การศึกษาที่ 2/2557 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับด้านดว้ยบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์และ
แผนการจดัการเรยีนรู้แบบปกต ิเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก 2) บทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก 3) แบบประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้4) แบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวจิัยในครั้งนี้
พบว่า 
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (   = 4.41) 
2) บทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบ
ทางเลือก มีประสิทธภิาพ E1/E2 เท่ากับ 80.37/81.93  
3) นักเรียนที่เรยีนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับดา้นด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบ
ทางเลือก สูงกวา่นักเรียนที่เรยีนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 




ตัวอย่างคือนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน 
โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ซึ่งใช้วิธีการจัดการเรยีนรู้วชิาสุขศึกษาตามแนวคิดแบบห้องเรียน





ทดลองทั้งหมด 8 คาบเรียน รวม 8 สปัดาห ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวดัความ
รับผิดชอบ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) รวมถึงค่าสถิตวิิเคราะห์





นักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรบัผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสุขศึกษาของ




ลัทธพล ด่านสกุล (2558) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับด้านดว้ยพอดคาสต์
โดยใช้กลวธิีการก ากับตนเองเปน็การน าจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและการใช้
กลวิธีการก ากับตนเองโดยใชเ้วบ็ไซต์พอดคาสต์มาผสมผสานในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้มีจุดประสงค์คื
เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์พอดคาสต์ส าหรับการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับด้านโดยใช้กลวิธีการก ากับตนเอง เรื่อง
โครงสร้างการโปรแกรม ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างการ
โปรแกรมระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรยีนรู้ดว้ยการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านดว้ยพอดคาสตโ์ดยใช้กลวิธีการก ากับตนเอง รวมทั้งเปรียบเทียบการก ากับ
ตนเองระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ดว้ยการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านดว้ยพอดคาสตโ์ดยใช้กลวิธีการก ากับตนเอง กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยเปน็ 
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ภาคการเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยการเลือกห้องเรียนมา 2 ห้องเรยีน และจัดเป็นกลุ่ม
หาประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์ พอดคาสต์ 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 32 คน และกลุ่มทดลองที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการก ากับตนเองของนักเรียนที่เรยีนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใชก้ลวิธีการก ากับตนเอง 1 ห้องเรยีน จ านวนนักเรียน 12 คน เครือ่งมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) เว็บไซต์พอดคาสต์ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านดว้ยเว็บไซต์  




เรียน ความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.24 - 0.77 อ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.53 และความเชื่อมั่น มีค่า
เท่ากับ 0.71 4) แบบบันทึกกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กลวิธีการก ากับตนเอง 5) แบบวัดการก ากับตนเอง มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 และ 6) แบบประเมินเว็บไซต์พอดคาสต์ วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และ Wilcoxon matched-pairs sign ranks test 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
1) ประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์พอดคาสต์ส าหรับการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับด้านโดยใช้
กลวิธีการก ากับตนเอง เรื่องโครงสร้างการโปรแกรม มีค่าเท่ากับ 81.07/83.35 
2) นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่งโครงสร้างการโปรแกรม หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
3) นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองมีการก ากับตนเองหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
Paulsen and Feldman (2005) ไดศ้ึกษาเงื่อนไขและปฏิสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความ
มั่นใจในการเรียนรู้การก ากับตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนรู้โดยตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า คนที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองสูงมักจะใช้
วิธีการเรียนด้วยตนเองท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าในเชิงสร้างแรงผลักดัน ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการ
ทดลอง เป็น 4 แบบ คือ ความสามารถในการเรียน ความเร็วในการรับรู้และเรียนรู้ โครงสร้าง ความรู้ 
และ ศักยภาพในการเรียน ซึ่งวัดจาก 6 องค์ประกอบของการก ากับตนเอง นั่นคือ การตั้งเป้าหมาย
จากภายใน การตั้งเป้าหมายจากภายนอก ความพยายามในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน 




Herold et al. (2012) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับทางในการสอน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยผู้สอนจะไม่มีชั่วโมงการบรรยายในชัน้เรียน แต่ให้นักเรียนศึกษาแต่ละคนเรียนดว้ย
ตนเองมาจากนอกห้องเรียน และท าบันทึกมาล่วงหน้า ในชัน้เรยีนจะการสง่เสริมการเรยีนโดยใช้เทคนิคการ
อภิปราย การทดสอบประจ าสัปดาห์เพ่ือเป็นการทดสอบว่านักเรียนได้ชมการบรรยายก่อนที่จะอภิปรายใน





ประสิทธภิาพ คลอบคลุมทั้งแบบการบรรยายแบบเดิมและการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) การ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางผูว้ิจัยใช้การส ารวจและการสัมภาษณน์ักเรียนและ




เฉลี่ยในการท าแบบทดสอบสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 
Marcey & Brint (2012) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับทางที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม แบ่งเป็น
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลอง (N=32) จะเรียนแบบบรรยายในชั้นเรยีน อ่านหนังสือ ท า
การบ้านในแบบเรยีนและสามารถเข้าถึงเอกสารการบรรยายบนเว็บไซต์สว่นนักศึกษากลุ่มทดลอง (N=16) 
จะไม่มีการบรรยายในชัน้เรียน นักศึกษาจะได้รับการบ้านแบบออนไลน์โดยการดูการบรรยายแบบภาพยนตร ์
(cinelectures) และในชั้นเรยีนนักศึกษาจะต้องแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นรปูแบบที่
เรียกว่า CLIC (Cinematic Lectures and Inverted Classes) ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับแหล่งหา 
และเครื่องมือในรายวชิาที่เหมือนกัน รวมทั้งจะใช้แบบทดสอบย่อยและข้อสอบปลายภาคชุดเดียวกัน 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับทางมีคะแนนเฉลี่ยในทุกการทดสอบ
สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในภาคการเรียนต้น แต่ไม่พบความแตกต่าง
ของทั้ง 2 กลุ่ม ในภาคการเรยีนปลาย โดยพบวา่มียอดยอดการเข้าชม cinelectures ในเว็บไซตข์อง 
YouTube ที่เพ่ิมสูงขึ้นจ านวนมาก 
 
Marlowe (2012) ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับทาง รายวชิา
ระบบสิ่งแวดล้อมและสังคม ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเครยีดของนักเรียน โดยใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน 2 ภาคการเรียน ผลการวิจยัพบว่านักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้นกว่าก่อนได้รับการ




Pierce & Fox (2012) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายกับการจดัการ





เลือกตอบจ านวน 16 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที ผลการวจิัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทางมีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ 0.024 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังส ารวจความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับ
ทาง โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราสว่น 5 ระดับของ Likert จ านวนข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ พบว่า
นักเรียนร้อยละ 90 เห็นดว้ยกับการจัดการเรียนรู้ที่ผูส้อนใช ้และระบุว่าการเรียนลักษณะนี้ท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้เชือ่มโยงความรู้ระหว่างหวัข้อใน VODCASTS กับกิจกรรมในชั้นเรียน ขณะที่
นักเรียนร้อยละ 80 เห็นดว้ยว่าการเรียนดว้ย VODCASTS ช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการท าข้อสอบปลายภาค 
 
McLaughlin et al. (2013) ศึกษาประสิทธภิาพในการเรียน การมีส่วนรว่มในการเรียน
และการรับรู้ต่อการเรียน ของนกัศึกษาเภสัชศาสตร ์ด้วยการเรยีนแบบห้องเรยีนกลับทางผ่านดาวเทียม 
(Flipped Satellite Classroom) เพ่ือตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูว้ิชาเภสัชกรรมพ้ืนฐาน ในการปรังปรุง
ประสิทธภิาพการเรยีน การมีสว่นรว่มและการรับรู้ของนักศึกษา ด้วยการเรยีนผ่านดาวเทียวในมหาวิทยาลัย 
2 ตัว เก็บข้อมูลโดยท าการส ารวจข้อมูลการเข้าใชง้านและเข้าชมการสอนผ่านการเรยีนผ่านดาวเทียม ซึ่งมี
ทัง้บทเรียน แบบฝึกหัด คลังข้อสอบกลางภาค คลังข้อสอบปลายภาคและแบบทดสอบย่อย ผลการส ารวจ
พบว่า ตลอดการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง มีนักเรียนเข้าใช้งานเพ่ิมขึ้น มีการศึกษาบทเรียนก่อน
เข้าชั้นเรียนและใชเ้วลากับกิจกรรมในชั้นเรยีนมากขึ้นอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 นักศึกษามีความเชื่อ
ว่าการศึกษาบทเรียนพ้ืนฐานก่อนเข้าชั้นเรียนท าให้การเรียนในชั้นเรยีนมีประสิทธิภาพได้ความรู้อย่างเต็มที่ 
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.001 นักศึกษาจ านวนมากชอบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง
หลังจากได้เรยีนจบในรายวชิาเภสชักรรมพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 89.5 มากกว่าตอนที่การเรียนยังไม่สิ้นสุด




Tune et al. (2013) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง (flipped classroom) กับการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยาย 
(tranditonal based lecture) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ที่เรียนวชิา Cardiovascular, Respiratory 
และ Renal โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบห้องเรียนกลบัทางจ านวน 13 คน ส่วนใหญ่จะเปน็ผู้หญิง ใน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อาจารย์จะให้นักศึกษาเตรียมตัวมาก่อนเข้าชั้นเรียนจากการดูวีดีโอและจดบันทึก 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกันผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ขณะที่ในห้องเรียนจะมาอภปิรายถกเถียงและ
แก้ปัญหากันในแต่ละหัวข้อ ในลักษณะของการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) บนพ้ืนฐานการน ามาใช้ของแนวคิด





ด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple-choice) ชุดเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับทางสูงกวา่นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบ
บรรยายทั้ง 3 วิชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนี้ Cardiovascular (P = 0.05), Respiratory (P = 0.04) 
และ Renal (P = 0.06) มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในทางบวก (positive effects) 
 
Lloyd & Ebener (2014) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับทางโดยใช้ชื่อการ
จัดการเรียนรู้ว่า the inverted model วิชาชีววิทยาของนักศึกษาที่เรียนมาจากต่างสาขา นักวจิัย
ก าหนดให้ นักศึกษาใช้การจดบรรยายจากวีดโีอการสอนและแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่มีให้ จากนั้นเมื่อเข้า
ชั้นเรียนอาจารย์จะท าหน้าที่เปน็ผู้อ านวย (facilitate) ให้นักศึกษาถามตอบและเรียนรู้เชิงลึก การวิจัยครั้งนี้
ออกแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาชวีวิทยาของนกัศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยาย โดยใช้เครื่องมือวัดเป็นแบบทดสอบปลายภาคการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-
test independent ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางสูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบบรรยายเท่ากบั 74.49 (S.D. 12.54) และ 70.32 (S.D. 
12.19) ตามล าดับ นอกเหนือจากนี้นักวิจัยยังวัดการกระจายของเกรดโดยใช้สถิติ chi-square พบว่า
นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาชีววิทยาในชัน้เรียนของห้องเรียนกลบัทางได้เกรด F และมีการถอดวิชาออก (เกรด 




งานวิจัยเชิงปริมาณ มีการออกแบบการวิจยัแบบกึ่งการทดลอง (quasi-experimental design) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการเรียนวิชาพีชคณิตของนักเรียนที่เรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom 
methods) และนักเรียนที่เรียนแบบบรรยาย (traditional lecture structure) โดยที่นักเรียนที่เรียนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง มีจ านวน 5 ห้องเรียน นักเรียนจะต้องดูวีดีโอการสอนสั้น ๆ และท าแบบฝึกหัดออนไลน์ 
และบางห้องเรียนจะท ากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรยีน สืบเสาะความรู้ (Inquiry based learning) และการ
อภิปราย สว่นนักเรียนที่เรียนแบบบรรยาย มีจ านวน 6 ห้องเรยีน นักเรยีนจะเรยีนในชั้นเรียนปกติและมี
การบ้าน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน งานวิจัยนี้






Schultz et al (2014) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลการ
เรียนของนักเรียนโรงเรยีนมัธยมวิชาเคมีข้ันสูง และผลการรับรูข้องนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรยีนการสอน 
การทดลองแบ่งเปน็ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ซึ่งใช้วธิีการสอนแบบดั้งเดิม (tranditional teaching 
methods) และกลุ่มทดลอง ซึ่งใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลบัทาง การประเมินและวิเคราะห์ผลโดยใช้










ท ากิจกรรมได้หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และบูรณาการความรู้ไปสู่หลาก
วิชาได้ด้วยตนเอง น าเอาความรู้ทางด้านทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงาน และส่งเสริมทักษะ
การคิด น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทางบวก มีความรับผิดชอบต่อการเรียน และการ
ก ากับตนเองในการเรียน โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ








การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเบื้องต้น (Pre-Experimental Designs) 
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง 
(The One-Group Pretest-Posttest Design) (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 139-142) ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ













ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี ที่เรียนแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 267 คน 
 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี ที่เรียนแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวนนักเรียน 31 คน (นักเรียนหญิง 16 คน, นักเรียนชาย 15 คน) ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 




และมีลักษณะคละกันในกลุ่มผู้เรียนเก่ง กลาง อ่อน พิจารณาไดจ้ากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาเติม 2 ในภาคการเรียนที่ผ่านมา ดังนี้ นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรด 4 ร้อยละ 
15.6 เกรด 3.5 ร้อยละ 3.1 เกรด 3 ร้อยละ 6.3 เกรด 2.5 ร้อยละ 21.9 เกรด 2 ร้อยละ 34.4 เกรด 









การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเบื้องต้น (Pre-Experimental Designs) 
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง ก่อนและหลังการทดลอง 
(The One-Group Pretest-Posttest Design) (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 139-142) ซึ่งมีรูปแบบการ
วิจัย ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่าง สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 


















E  แทน กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
O1 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการก ากับตนเองก่อนเรียน 
O2 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการก ากับตนเองหลังเรียน 




เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 1 แผน รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
2. แบบวัดการก ากับตนเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 





ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
3.4.1 แผนการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับทาง 
ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่องการสังเคราะห์ด้วย
แสง จ านวน 1 แผน มีล าดับการด าเนินการดังต่อไปนี้ 





2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง และน ามา
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
ดังนี้  
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
2) ขั้นส ารวจและสืบค้น (Exploration) 
3) ขั้นอภิปรายและลงข้อมูล (Explanation) 
4) ขั้นขยายความรู้และประยุกต ์(Elaboration) 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
3. ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์ วัตถุประสงค์รายวิชา ขอบข่ายของวิชาในส่วนของ
เนื้อหา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
4. ศึกษา และท าความเข้าใจ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก
รายละเอียดในวิชาชีววิทยา หน่วยที่ 3 การด ารงชีวิตของพืช ช่วงชั้นที่ 4 มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา เนื้อหา และ การเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในบทเรียนออกเป็น 3 เรื่องย่อย ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและโฟโตเรสไพเรชัน 
เรื่องท่ี 2 กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และ CAM 
เรื่องท่ี 3 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 
5. สร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้วิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5E) จ านวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 16 ชั่วโมง (รวมการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนจ านวน 2 ชั่วโมง) ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แนวคิดหลัก การวัดและประเมินผล แหล่งการเรียนรู้ และสื่อ โดยที่รายการสื่อจะเป็นสื่อที่นักเรียนใช้
ศึกษาล่วงหน้า และทบทวนเป็นไปตามตารางที่ 3.1 
 





































ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความสอดคล้อง
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ 
 5  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด 
 4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก 
 3  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย 
 1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยที่สุด 
จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8-11) ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง    แผนการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง    แผนการสอนมีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง    แผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง    แผนการสอนมีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง    แผนการสอนมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 




ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน 
7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.51 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก 
8. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ส าหรับน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลอง 
 
3.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสง เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ล าดับการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ ศึกษา
แบบเรียนและคู่มือครูวิชาชีววทิยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งศึกษา




ด้านการสอนชีววิทยาจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม (Index of item objective Congruence หรือ IOC ) และความถูกต้องด้านการใช้ภาษา 
ตัวเลือก และการใช้ค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.67 – 1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้
คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาที่ได้ ไปทดลองใช้ (Try out) 
ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 36 คน ที่ผ่านการ




5. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และ ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยาก ระหว่าง 0.22 - 0.77 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 – 
0.80 
6.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ที่ผ่านการเรียนชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง มาแล้ว จ านวน 40 ข้อ 
7. น าคะแนนมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 
Kuder – Rechardson 20 (KR-20) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.79 
8. น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.4.3 แบบวัดการก ากับตนเอง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบวัดการก ากับตนเอง โดยปรับปรุงจากแบบวัดการก ากับ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองของ 
ลัทธพล ด่านสกุล (2558: 201) โดยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับตนเอง และการวัด
การก ากับตนเองที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดการก ากับ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง วิชาชีววทิยา 
2. ก าหนดรูปแบบของแบบวัด โดยรูปแบบของแบบวัด คือ ให้นักเรียนอ่านข้อความ
แต่ละข้อความแล้วท าเครื่องหมายลงในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของตัวนักเรียนเอง โดยแบบวัดจะ
เป็นข้อความทางบวกและข้อความทางลบ ที่ก าหนดมาตรวัดคะแนนการก ากับตนเองเป็น 5 ระดับ ซึ่ง
มีระดับคะแนนที่สวนทางกันดังนี้ 
ระดับ คะแนนข้อความทางบวก คะแนนข้อความทางลบ 
จริงมากท่ีสุด 5 1 
จริงมาก 4 2 
จริงปานกลาง 3 3 
จริงน้อย 2 4 
จริงน้อยที่สุด 1 5 
3. ร่างข้อค าถามส าหรับการวัดการก ากับตนเอง 
4. น าแบบวัดการก ากับตนเองที่สร้างแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ




5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยน าแบบวัดการ
ก ากับตนเอง ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
คะแนน  +1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
คะแนน  0  ส าหรับข้อค าถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
คะแนน  -1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
6. น าผลการพิจารณาแบบวัดการก ากับตนเอง ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เป็นรายข้อ (Index of Congruence: IC)  
7. คัดเลือกข้อค าถามของแบบวัดการก ากับตนเอง โดยพิจารณาที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.67 – 1.00 ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ
น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแบบวัดให้เหมาะสม 
8. น าแบบวัดการก ากับตนเอง ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ห้องเรียน 
9. หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient) ค านวณหาความเชื่อมั่นภายในทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตรของ Cronbach โดยผลการหาความเชื่อม่ันของแบบวัดการก ากับตนเองที่พัฒนามีค่า
เท่ากับ 0.86 








ให้ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บทบาทคร ูบทบาทผู้เรียน วิธีการ
จัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert) จ านวน 20 ข้อ แยกเป็นรายด้านทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
พึงพอใจมากที่สุด  ให้คะแนน  5 คะแนน 
พึงพอใจมาก   ให้คะแนน  4 คะแนน 




พึงพอใจน้อย   ให้คะแนน  2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด  ให้คะแนน  1 คะแนน 
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยน าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ และลงความเห็นโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
คะแนน  +1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
คะแนน  0  ส าหรับข้อค าถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
คะแนน  -1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
4 น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
องคป์ระกอบการจัดการเรียนรู้ (Index of Congruence: IC)  
5. คัดเลือกข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยพิจารณาที่ผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.67 – 1.00 ตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศ จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ห้องเรียน เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของภาษา ความถูกต้อง และ
ความชัดเจน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ค านวณหาความ
เชื่อมั่นภายในทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของ Cronbach โดยผลการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่
พัฒนามีค่าเท่ากับ 0.89 
7. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 20 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยต่อไป 
 
3.4.5 แบบส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้ 




3. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดรายการพฤติกรรม
การเรียนรู้แต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 













ซ่ึงเน้นกิจกรรมในชั้นเรียนตามข้ันตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
3. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 






ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 16 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง วิชาชีววิทยา เรื่อง
การสังเคราะห์ด้วยแสง จากการสอบถามครูและสัมภาษณ์นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว รวมทั้ง
ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียน 
2. ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ และ
อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ดังนี้ 
3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 40 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 40 นาที 
3.2 นักเรียนท าแบบวัดการก ากับตนเอง จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาท าแบบวัด 




4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดย
เน้นกิจกรรมในชั้นเรียนตามข้ันตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยการท าทดสอบนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ดังนี้ 
5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 40 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 40 นาที 
5.2 นักเรียนท าแบบวัดการก ากับตนเอง จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาท า
แบบทดสอบ 20 นาที 
5.3 นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาท าแบบสอบถาม 20 นาที แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 
5.4 นักเรียนท าแบบส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 
6. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 







ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. หาค่าดัชนีความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) แบบวัดการ
ก ากับตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางจากค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถาม (IC)  
2. หาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยาและแบบวัดการก ากับตนเองเป็นรายข้อ โดยใช้สูตรการหาค่าความยากและค่า
อ านาจจ าแนก 
3. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาโดยใช้สูตร 




4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการก ากับตนเองและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) 
5. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และแบบวัดการก ากับ
ตนเอง โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคะแนนการก ากับตนเองระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถิติการ
ทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples; paired t-test) 
6. ค านวณคะแนนพัฒนาการ (Gain Scare) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาและแบบวัดการก ากับตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ 
(Gain score) และแปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ โดยใช้เกณฑ์ของศิริชัย กาญจนวาสี 
(2552: 266-267) ดังนี้ 
 
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ระดับพัฒนาการ 
76 – 100           พัฒนาการระดับสูงมาก 
51 – 75           พัฒนาการระดับสูง 
26 – 50           พัฒนาการระดับกลาง 
0 – 25           พัฒนาการระดบัต้น 
 
7. การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทาง ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 









สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 
3.7.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. หาค่าดัชนีความเที่ยงตรง (Validity) ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณา
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ค านวณได้จากสูตร Rovinelli and Hambleton, 
1977: 49-60) 




เมื่อ IOC หมายถึง       ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 ∑  หมายถึง       ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N หมายถึง       จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
2. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IC) โดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของข้อค าถามกับเป้าหมายของการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดการ
ก ากับตนเองและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ค านวณได้จากสูตร (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์, 2543: 162) 





เมื่อ  IC หมายถึง     ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   R หมายถึง     ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 





3. การหาค่าความยาก (Difficulty: P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา ค านวณได้จากสูตร (Groulund & Linn, 1990: 249) 
 





เมื่อ P หมายถึง      ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 
R หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
N หมายถึง      จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 
4. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination :R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา ค านวณได้จากสูตร (Groulund & Linn, 1990: 250) 
     




เมื่อ    หมายถึง     ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
    หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มสูง 
    หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มต่ า 
 N หมายถึง      จ ำนวนผู้ตอบทัง้หมดในกลุม่สงูและกลุม่ต ่ำ 
 
5. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richadson 20: KR-20) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538 :198) 
     
 
   




เมื่อ     หมายถึง     ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 N หมายถึง     จ านวนข้อแบบทดสอบ 
 p หมายถึง      สัดสว่นของผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
 q หมายถึง      สัดสว่นของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ 






พอใจ โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (สมคิด พรมจุ้ย, 2538: 35) 
 
   
 
   
[  
∑      
       
] 
 
เมื่อ    หมายถึง  ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
k หมายถึง  จ านวนข้อในแบบสอบถามความพึงพอใจ 
S2 item หมายถึง  ผลรวมของค่าความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
S2 total หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
3.7.1 สถิติพื้นฐาน 
1. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใช้สูตร (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 321) 
 




เมื่อ   ̅ หมายถึง      ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 ∑  หมายถึง      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N หมายถึง      จ านวนนักเรียนในกลุ่มที่ศึกษา 
 
2. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (ศิริชัย กาจน
วาสี, 2547 ใน วรรณี เกมเกตุ, 2555: 325) 
 
 S.D. =  √
∑(    ̅) 
   
 
เมื่อ S.D. หมายถึง       ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ̅ หมายถึง       ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
X หมายถึง       คะแนนแต่ละตัว 





3. คะแนนพัฒนาการ (Gain score) โดยใช้สูตรดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 
266-267) 
DS = 
(   )
   







1. การทดสอบค่าที (t - test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 
Sample) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการชีววิทยาของนักเรียนก่อน
และหลังเรียน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 109) ดังนี้ 
     โดย   df = n-1 
      
∑ 
√ ∑    (∑   ) 
   
 
 
เมื่อ t หมายถึง     ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพ่ือทราบ 
          ความมีนัยส าคัญ      
D หมายถึง     ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
n หมายถึง     กลุ่มตัวอย่างหรือคู่คะแนน 
 
 
เมื่อ  DS (%) หมายถึง คะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรียน(คิดเป็นร้อยละ) 
F หมายถึง คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง 
X หมายถึง คะแนนการวัดครั้งแรก 









วิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 หัวข้อดังนี้ 
4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มที่ศึกษา 
4.2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 







ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มท่ีศึกษา ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษา 
กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 31 คน เป็นนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 16 คน มี
อายุตั้งแต่ 16-18 ปี (ตารางที่ 4.1) และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคการเรียนที่ 1 รายวิชา
ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 (ว 30242) ดังตารางที่ 4.2 และ 4.3 
ตารางท่ี 4.1 กลุ่มท่ีศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ ศาสนา 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษา จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 15 48.39 




ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษา จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
อายุ 
16 ปี 1 3.23 
17 ปี 29 93.55 
18 ปี 1 3.23 
ศาสนา 
พุทธ 18 58.06 
มุสลิม 13 41.94 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 (ว 30242) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคการเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 





























ตารางท่ี 4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 (ว 30242) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคการเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 (รายบุคคล) 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ระดับผลการเรียน 
1 30143 2 
2 30220 2.5 
3 30222 2 
4 30223 1.5 
5 30225 2.5 
6 30229 4 
7 30234 2 
8 30245 2.5 




ล าดับที่ เลขประจ าตัว ระดับผลการเรียน 
9 30249 4 
10 30253 3.5 
11 30257 2.5 
12 30259 4 
13 30271 3 
14 30273 2 
15 30280 2 
16 30311 1 
17 30333 2 
18 30340 2 
19 30342 4 
20 30344 3 
21 30419 2.5 
22 30420 1.5 
23 30563 2.5 
24 30571 4 
25 30604 1.5 
26 30633 2 
27 30666 2 
28 32609 2 
29 32611 2.5 
30 32612 2 
31 32697 1 
 
4.1.2 ผลการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มที่ศึกษา 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 (ว 30243) ภาคการเรียนที่ 2 
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง และแบบวัดการก ากับตนเอง ที่ผ่านการตรวจคุณภาพเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้แล้ว เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและพ้ืนฐานความรู้เดิมของกลุ่มท่ีศึกษาและ
ด าเนินการทดสอบอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 4.4 และ 4.5 





ตารางท่ี 4.4 คะแนนสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนจาก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 
1 30143 9 15 
2 30220 11 18 
3 30222 12 23 
4 30223 12 26 
5 30225 17 23 
6 30229 9 28 
7 30234 14 30 
8 30245 7 24 
9 30249 14 27 
10 30253 16 26 
11 30257 10 27 
12 30259 15 31 
13 30271 13 23 
14 30273 16 16 
15 30280 11 24 
16 30311 13 18 
17 30333 15 18 
18 30340 18 21 
19 30342 15 30 
20 30344 18 26 
21 30419 13 18 
22 30420 12 23 
23 30563 13 28 
24 30571 15 31 
25 30604 12 26 




ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 
27 30666 12 20 
28 32609 13 17 
29 32611 13 22 
30 32612 13 29 
31 32697 13 25 
จ านวนกลุ่มที่ศึกษา 31 31 
ค่าเฉลี่ย 12.96 23.52 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.41 58.79 
 
จากตารางที่ 4.4 ผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่านักเรียนหลายคนมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ผู้วิจัยจะท า
การจัดการเรียนรู้ยังน้อย คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการ 
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.96 ค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 32.41 เมื่อมาพิจารณาคะแนนที่ร้อย
ละ 50 พบว่าไม่มีนักเรียนคนใดสามารถท าได้ คิดเป็นร้อยละ 0 นั่นหมายความว่านักเรียนที่ท า
แบบทดสอบไม่ผ่านร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนท าคะแนนได้ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 23.52 ค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 58.79 และเม่ือมาพิจารณาคะแนนที่นักเรียนท าได้ผ่านร้อยละ 
50 มีมากถึง 23 คน จากจ านวนนักเรียนทั้ง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 74.20 
 
ตารางท่ี 4.5 คะแนนการก ากับตนเองก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
จากแบบวัดการก ากับตนเอง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
คะแนนการก ากับตนเอง 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 
1 30143 68 79 
2 30220 59 70 
3 30222 62 98 
4 30223 69 88 
5 30225 62 65 
6 30229 88 88 




ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
คะแนนการก ากับตนเอง 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 
7 30234 88 88 
8 30245 77 81 
9 30249 88 88 
10 30253 59 67 
11 30257 79 82 
12 30259 76 93 
13 30271 77 97 
14 30273 71 91 
15 30280 73 77 
16 30311 65 67 
17 30333 74 87 
18 30340 66 66 
19 30342 69 87 
20 30344 71 91 
21 30419 62 76 
22 30420 67 68 
23 30563 67 70 
24 30571 88 100 
25 30604 44 69 
26 30633 42 62 
27 30666 60 60 
28 32609 68 83 
29 32611 57 75 
30 32612 81 92 
31 32697 55 58 
จ านวนกลุ่มที่ศึกษา 31 31 
ค่าเฉลี่ย 68.84 79.39 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.84 79.39 
 




จากตารางที ่4.5 ผลการวัดการก ากับตนเองของนักเรียน จากคะแนนเฉลี่ยพบว่า
นักเรียนมีการก ากับตนเองหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบวัดการก ากับตนเองของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 68.84 และ 79.39 ตามล าดับ จากคะแนนเต็มเท่ากับ 100 เมื่อมาพิจารณาคะแนนที่ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนไม่ผ่านร้อยละ 50 มีเพียงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 นั่นหมายความว่า
นักเรียนส่วนใหญ่คือร้อยละ 93.55 เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนักเรียนทุกคนมี
การก ากับตนเองที่ดีและพัฒนาขึ้นสูงกว่าร้อยละ 50 จากคะแนนเต็ม มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.87 และมีนักเรียนที่มีผลการวัดการก ากับตนเองมีค่าคงเดิมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 





จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ในรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 (ว 





และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test 
dependent groups) ได้ผลดังตารางที่ 4.6 
ตารางท่ี 4.6 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง
การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่ม N คะแนนเต็ม   S.D. T Sig 
ก่อนการ
จัดการเรียนรู ้






31 40 23.52 4.79 




จากตารางที่ 4.6 พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.96 คะแนน และหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที (t-test) แล้วพบว่าคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 



















76-100 ระดับสูงมาก - - - 
51- 75 ระดับสูง 53.00 10 32.26 
26-50 ระดับกลาง 35.57 13 41.94 
0-25 ระดับต้น 15.25 8 25.81 
เฉลี่ย ระดับกลาง 38.81 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี
คะแนนพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 31 คน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย 38.81 จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในการพัฒนาการระดับกลาง โดยมีนักเรียนจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.26 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 53.00 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการ
ระดับสูง นักเรียนจ านวน 13 คน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย เท่ากับ 35.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
41.94 ของนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับพัฒนาการระดับกลาง และนักเรียนจ านวน 8 คน มีคะแนน







ห้องเรียนกลับทาง ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกเหตุการณ์หลัง
ท าการจัดการเรียนรู้ โดยแยกเป็นขั้นตอนตามข้ันตอนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Engagement) 
ในกิจกรรมขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ นักเรียนและครูพูดจะคุยถึงค าถามท่ีน่าสนใจ
ที่เกิดจากการเรียนล่วงหน้า (Flipped Classroom: Out Class Activities) แล้วท าบันทึก Cornell
มาก่อนเข้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) ใช้เวลา 5 นาท ีเป็นการเริ่มกิจกรรมใน
ชั้นเรียน (Flipped Classroom: In Class Activities) ปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาและค าถามที่น่าสนใจที่ไปศึกษามาก่อนล่วงหน้า นักเรียนสามารถแสดง
พฤติกรรมด้านพุฒิพิสัย ทางด้านความรู้ความจ าและความเข้าใจ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผ่านการฟัง การ
ดู และการจดบันทึก ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนจ าได้ว่า การส่งต่ออิเล็กตรอนเป็นทอดๆ ให้กับตัวรับ
อิเล็กตรอนหลายชนิด เช่น ไซโทโครมคอมเพล็กซ์ จะมีการคายพลังงานออกมาเพ่ือสร้าง ATP และ
สามารถเข้าใจได้ว่า แหล่งพลังงานที่น ามาสร้าง ATP จาก ADP + Pi ในปฏิกิริยาใช้แสงของพืชเกิด
จากความแตกต่างของความเข้มข้นของโปรตอนระหว่างภายนอกและภายในของไทลาคอยด์ 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและสืบค้น (Exploration) 
ขั้นส ารวจและสืบค้น (Exploration) เป็นขั้นตอนทีน่ักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ไป
ส ารวจและสืบค้นศึกษาความรู้จากนอกห้องเรียนได้อย่างอิสระ เป็น Flipped Classroom: Out 
Class Activities ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ให้ทักษะการฟัง การดู และการจดบันทึก และเมื่อถึงเวลา
ในชั้นเรียน นักเรียนจะมาร่วมกันแบ่งปันความรู้ น าเสนอข้อมูลกันในชั้นเรียนเรียงล าดับไปทีละเรื่อง 
ทุกคนในห้องเรียนก็จะได้พูดคุย ถกเถียง อธิบาย อภิปรายประเด็นที่สงสัย ค าถามต่างๆ ที่ได้จากการ
เรียนรู้ ตอบค าถามร่วมกันทั้งชั้นเรียน จากการสังเกตและบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีการเข้า
ไปศึกษาคลิปวีดีโอที่ผู้สอนจัดไว้ให้ ท าให้ยอดการเข้าชมในเว็บไซต์ยูทูปเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
(ภาพที่ 4.1) และสะท้อนความคิดเห็น (Feedback) เกี่ยวคลิปวีดีโอ และขอให้ครูช่วยโพจส์คลิป
เนื้อหาถัดไป  
นักเรียนจะมีการเตรียมการ วางแผนการน าเสนอข้อมูลในชั้นเรียน โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creating) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจัดท าในรูปของ PowerPoint น าเสนอ (ภาพที่ 
4.2) มีล าดับขั้นตอนในการน าเสนอชิ้นงาน หรือบางกลุ่มออกแบบการน าเสนอโดยการเตรียมข้อมูล





             ก่อนการจัดการเรียนรู้                                       หลังการจัดการเรียนรู้ 




ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและลงข้อมูล (Explanation) 
ขั้นอภิปรายและลงข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องท ากิจกรรม Give & Keep 
Game ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนแบบร่วมมือกัน (Collaboration) ท างานเป็นทีมหรือ 
Team Learning ขณะเดียวกันก็จะเกิดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม (Competition Skill) ท าให้ขณะ
ด าเนินกิจกรรม นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีบทบาทของตนเองเป็นทั้งผู้น าเสนอ ผู้ให้ความรู้ ผู้ฟัง และ
ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทั้งนี้ในการน าเสนอผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนใน
หัวข้อของตนจะจัดท ารูปแบบการน าเสนอตามที่ตนเองถนัด เช่น จัดท า PowerPoint น าเสนอ, Mind 
Mapping, เล่าเรื่อง, เกม ตามความถนัดและความคิดสร้างสรรค์ เหมาะกับบริบทของกลุ่ม (Give 
หรือ Keep) (ดูภาคผนวก ข) ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะตื่นเต้น บรรยากาศห้องเรียนจะค่อนข้างคึกคัก 
เพราะระหว่างและหลังการน าเสนอจะมีค าถามพิเศษชิงคะแนน และต้องท าให้ทันเวลาที่ก าหนด ท า
ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ช่วยเหลือกันในกลุ่ม ปรึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม โต้ตอบและถาม
ค าถาม และสุดท้ายก็จะได้สรุปบทเรียนร่วมกันในช่อง summary ของบันทึก Cornell เพ่ือหาข้อสรุป
ที่ดีที่สุด (critiquing) ของแต่ละบทเรียน จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ท าใบกิจกรรมจากการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้อ านวย (Facilitator) ท าหน้าที่ให้ความ








ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้และประยุกต์ (Elaboration) 
ครูจะท าหน้าที่ชี้แนะ ร่วมหาค าตอบ อธิบายเหตุผล ลงข้อสรุปร่วมกับนักเรียนในชั้น
เรียน เพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไป และแนะน าประเด็นที่น่าสนใจ หัวข้อรู้หรือเปล่า? ซึ่งจะเกี่ยวข้อกับ
การน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ในปฏิกิริยาแสง ที่อธิบายถึงสารก าจัดวัชพืช เช่น ไดยูรอน ทีเ่ป็นสารก าจัดวัชพืชที่ยับยั้งการถ่ายทอด
อิเล็กตรอนระหว่างระบบแสง II ไปยังระบบแสง I ดังนั้นจึงยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงท าให้วัชพืชไม่
สามารถสังเคราะห์และเจริญเติบโตต่อไปได้ นักเรียนจะค่อนข้างให้ความสนใจ เพราะเป็นให้แนวทาง




เราเรียนเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไร หรือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้หรือไม่ เป็นการสร้างการเรียนรู้
อย่างมีความหมายให้กับตัวผู้เรียน (Meaningful Learning) ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เรียนอยู่นั้นเรียนไปท าไม 
เรียนไปเพื่ออะไร มีจุดมุ่งหมายในการเรียนที่จัดเจน 
 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) 
ครูประเมินการจดบันทึก Cornell และตรวจสอบการเรียนรู้จากที่บ้านด้วย Quiz 
ครูประเมินความรู้ระหว่างเรียนจากการอธิบาย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 
การท ากิจกรรมและร่วมกิจกรรม ครูประเมินความรู้หลังเรียนจากใบกิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนตาม rubric scoring ดังนี้ 
การจดบันทึก Cornell และตรวจสอบการเรียนรู้จากท่ีบ้านด้วย Quiz ซึ่งเป็นส่วน




พูดคุยถึงบันทึกของตนกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน บอกความส าเร็จของตน และเมื่อรู้คะแนนท าให้
นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่าจะต้องมีส่วนปรับปรุงอย่างไรหรือมีสิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว ซ่ึงครจูะ
ตรวจบันทึกให้นักเรียนทุกคนโดยการอ่านอย่างละเอียดและแก้ไขส่วนที่ผิดให้ และตอบค าถามในช่อง
ของ Essential Question ให้กับนักเรียนทุกคนที่เขียนค าถามที่ตนสงสัยเพ่ิมเติมมาด้วย ส่วนการ 




การท า Quiz เพราะจะเป็นการสุ่มจากกลุ่มมาหนึ่งคนเพ่ือท า Quiz ซึ่งให้คะแนนเป็นของกลุ่ม และมี
การตรวจให้คะแนนนับแต้มโดยที่นักเรียนเองมีส่วนในการช่วยกันพิจารณาค าตอบและให้คะแนน 
ครูประเมินความรู้ระหว่างเรียนจากการอธิบาย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์ การท ากิจกรรมและร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะท าออกมาได้ดี ถึงดีมากเช่นกัน 
นักเรียนสามารถอธิบายและท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้ใจความครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 
มีความหลากหลาย และมีการเตรียมตัว บางกลุ่มจัดท า PowerPoint น าเสนอ บางกลุ่มเล่าล าดับ
เหตุการณ์ เขียนกระดานและอธิบายได้เป็นอย่างดีทุกกลุ่ม (ภาพท่ี 4.2)  
 
 
ภาพที่ 4.2 การท ากิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 5/4 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์การก ากับตนเอง 
 
จากการศึกษาการก ากับตนเองในการเรียนวิชาชีววิทยา ในรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 





เรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test 
dependent groups) ได้ผลดังตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของคะแนนเฉลี่ยการก ากับตนเองระหว่างก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 














** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตารางที่ 4.8 คะแนนเฉลี่ยการก ากับตนเองของนักเรียนพบว่า ก่อนการจัดการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 68.77 หลังการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 79.45 มีการก ากบัตนเองอยู่ใน
ระดับสูงทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และเม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้พบว่า คะแนนเฉลี่ยการก ากับตนเองหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 



















76-100 ระดับสูงมาก 93.90 3 9.68 
51- 75 ระดับสูง 62.29 7 22.58 
26-50 ระดับกลาง 37.99 7 22.58 
0-25 ระดับต้น 6.56 14 45.16 




จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี
คะแนนพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยา จากแบบทดสอบวัดการก ากับตนเองในการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 31 คน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย เท่ากับ 34.90 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในการพัฒนาการระดับกลาง โดยมีนักเรียนจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.68 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนพัฒนาการระดับสูงมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 93.90 
คะแนน นักเรียนจ านวน 7 คน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 62.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22.58 
ของนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับพัฒนาการระดับสูง นักเรียนจ านวน 7 คน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย
เท่ากับ 37.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของนักเรียนทั้งหมด อยู่ในระดับพัฒนาการระดับกลาง 





พฤติกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) จ านวนเวลาที่เข้าเรียน 2) การศึกษาเนื้อหาก่อนเข้า
เรียนและการทบทวนบทเรียน และ 3) รูปแบบการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนและการทบทวน
บทเรียน หลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ข้อมูลปรากฏดังตาราง 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนนักเรียนและร้อยละของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
จ านวนเวลาที่เข้าเรียน มากกว่าร้อยละ 90 24 77.42 
ร้อยละ 80-90 5 16.13 
ร้อยละ 61-79 1 3.23 







เป็นประจ าเฉพาะก่อนเรียน 3 9.68 
เป็นบางครั้งก่อนเรียน 21 67.74 
ไม่เคยทบทวนเลย 0 0.00 
อ่ืน ๆ (ระบุ)................. 2 6.45 








มากกว่า 1 ข้อ) 
ดูวีดีโออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 22 70.97 
อ่านหนังสือเรียน 19 61.29 
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 11 35.48 
ท าบันทึก Cornell ด้วย ตนเอง  15 48.39 
อ่ืน ๆ (ระบุ)................. 4 12.90 
จากตารางที ่4.10 ผลจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในเรื่องจ านวนเวลาที่เข้าเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีจ านวนเวลาที่
เข้าเรียนมากกว่าร้อยละ 90 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ในเรื่องการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้า
เรียนและการทบทวนบทเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะศึกษาเนื้อหาเป็นบางครั้งก่อนเรียนจ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมาคือ มีการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนและการทบทวนบทเรียน 
เป็นประจ าทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 ไม่พบนักเรียนที่ไม่เคย
ทบทวนบทเรียนเลย พบนักเรียนมีการการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนและการทบทวนบทเรียน 
เลือกตอบ “อ่ืน ๆ” จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 โดยได้ระบุว่า จะทบทวนบทเรียนหรืออ่านมา
ก่อนล่วงหน้าเฉพาะก่อนสอบเท่านั้น และในเรื่องรูปแบบการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนและการ
ทบทวนบทเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า รูปแบบการศึกษาเนื้อหาที่
นักเรียนเลือกใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ดูวีดีโอที่ครูจัดไว้ให้ ดูวีดีโออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอ่าน
หนังสือเรียน จ านวน 23 คน 22 คน และ 19 คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 74.19, 70.97 และ 
61.29 ตามล าดับ และพบว่ามีนักเรียนจ านวน 11 คนมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 
35.48 และพบนักเรียนมีรูปแบบการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนและการทบทวนบทเรียน เลือกตอบ 
“อ่ืน ๆ” จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยระบุว่า “รอครูสอนทีเดียว” “คุยกับเพ่ือนเรื่องที่
เรียน” “นั่งคุยกับเพ่ือนเรื่องที่จะเรียน” และ “ติวกับเพ่ือน” ในส่วนการท าบันทึก Cornell พบว่ามี
นักเรียนจ านวน 15 คน ท าบันทึกด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 48.39 
นอกจากนี้จากการสังเกตและบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนยังจับกลุ่ม
ช่วยกันติวนอกห้องเรียนก่อนการเข้าชั้นเรียนและบันทึกเป็นคลิปวีดีโอและโพสต์ลงในกลุ่ม 
Facebook วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โดยที่ไม่ได้เป็นค าสั่งจากครูหรือมีคะแนนพิเศษให้
แต่อย่างใด ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากผู้รับความรู้ เป็นผู้เรียนรู้
อย่างแท้จริง คือมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และลงมือปฏิบัติศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ ดูแล และคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
 









ต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับมาก (   = 4.16) มีรายละเอียดดังนี้ 
4.4.1 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางใน
ภาพรวม ดังตารางที่ 4.11 









คิดเป็นร้อยละ 39.03 มีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 39.52 มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 20.32 และพบนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน



























ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตารางที่ 4.13 



















ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 4.14 










เรียนรู้ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 37.99 มีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 36.20 มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 24.01 และพบนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการ











ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในแต่ละรายการ 




4.52 8.01 มากที่สุด 
2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และกลุ่ม 
4.29 6.87 มาก 
3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
3.97 5.85 มาก 
4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ถามตอบและ
พูดคุย ขอค าแนะน าจากครูได้ใกล้ชิดขึ้น 
4.42 7.46 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.30 7.05 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.32 6.87 มาก 
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดร่วมกันในห้องเรียน 
4.13 7.12 มาก 
3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.06 6.38 มาก 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.03 5.63 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 
4.29 6.87 มาก 
6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 4.10 6.18 มาก 
7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.23 7.09 มาก 




4.10 5.76 มาก 
2 การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน 3.90 6.76 มาก 
3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ 
4.10 5.54 มาก 
4 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน
วิชาอ่ืนๆ 
3.97 5.81 มาก 
5 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง
ที่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ด้วยตนเอง 




รายการ   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
6 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.03 5.36 มาก 
7 การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากขึ้น 4.32 6.69 มาก 
8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.19 6.06 มาก 
9 นักเรียนคิดว่าการเรียนแบบนี้ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายจากครูหน้าชั้นเรียน 
4.23 6.34 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.10 6.03 มาก 




ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเพียง 2 ระดับ คือ มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดกับมีความพึงพอใจในระดับมาก ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดมีเพียง 1 ข้อ 
คือ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 4.52 ส่วนในรายการข้ออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้เฉลี่ย 
4.30 อยู่ในระดับมาก ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศของ
การเรียนเปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอค าแนะน าจากครไูด้ใกล้ชิดขึ้น ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.42 
รองลงมาคือ บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีคะแนน
เฉลี่ย 4.29 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก อันดับแรกที่
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.10 
อยู่ในระดับมาก อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ท าให้
เข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากข้ึน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.32 รองลงมา คือ นักเรียนคิดว่าการเรียนแบบนี้ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายจากครูหน้าชั้นเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.23 และไม่พบ
คะแนนเฉลี่ยในข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 






การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง วิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยภาพรวมท าให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียน ยิ่งไปกว่านั้นคือเกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration)  
มีความรู้สึกอยากท างานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเช่น อยากเป็นนักวิจัย รู้จักตั้งเป้าหมายในการ
เรียน มีความกระตือรือร้น ดังค าพูดของนักเรียนที่กล่าวว่า “...ชอบเวลาครูให้ออกไปพรีเซนต์หรือว่า
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ท าให้หนูต้องรีบหาความรู้เพื่อที่จะน ามาบอกเพ่ือนหรือตอบค าถามค่ะ ครูดีมากเลย
ค่ะ กันเองดี เด็กไม่กลัว เด็กอยากอยู่ด้วยค่ะ อย่าลืมคิดถึงว่าที่นักวิจัย 5/4 นะคะ...” “...คุณครูสอน
แบบนี้เข้าใจมากค่ะ การท าสื่อการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากกว่าแค่การจดบน
กระดาน...” นักเรียนรู้จักที่จะเรียนรู้อย่างมีความหมายไม่ได้เรียนเพียงแค่เพ่ือจะสอบให้ผ่าน และรู้สึก
ว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อ นักเรียนรู้สึกพอใจกับสื่อการสอน การใช้เกมเป็นกิจกรรม ซ่ึง
นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นออกมาดังนี้ “...ครเูตรียมเนื้อหาเพื่อจะสอนดีมากค่ะ น าเอาวีดีโอและ
สื่อต่าง ๆ มาใช้ในการเรียน ท าให้เรียนเข้าใจ ไม่เบื่อ...” “...ขอโทษที่ไม่ตั้งใจเรียนและดื้อนะคะ 
ขอบคุณครูมาก ๆ เนื้อหาแน่นตลอด มีเตรียมไว้ให้อ่านล่วงหน้าและอ่านทบทวน เนื้อหาละเอียด มี
คลิปวีดีโอ เกม และข้อสอบให้ท าบ่อย ๆ...” “...ครูมีเกมประกอบการเรียนได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น...” การ
มีวีดีโอให้ศึกษาล่วงหน้าและทบทวน นักเรียนไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเตรียมข้อมูลเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน ดังที่นักเรียนกล่าวว่า “...ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่น าวีดีโอและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอน ท าให้เรียนเข้าใจง่าย สอนเร็วเกินไปก็ย้อนกลับไปมา
ได้...” “...ครูเอาวีดีโอภายนอกมาประกอบการสอน ท าให้สอนในห้องเข้าใจขึ้นค่ะ...” “…สอนได้แน่น
มาก ท าให้เรื่องที่ยากกลายเป็นง่าย แนะแนวทางว่าก่อนสอบต้องท ายังไง ถึงจะได้คะแนนตามท่ีเรา
หวัง มีคลิปสอนให้ทบทวนได้ การจัดการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม…” “...มีกิจกรรมต่าง ๆ หรือมีเกมที่แข่งกัน
เป็นกลุ่ม หรือการท าวีดีโอประกอบการสอนและมีสื่อต่าง ๆ มาช่วย เนื้อที่ใช้ในการสอนคลอบคลุมใน
การสอบหรือใช้ในการสอบ ความรู้ที่มอบให้ตรงกับสิ่งที่เรียน...” 
นอกจากนี้นักเรียนยังมีทัศนคติที่ดีกับวิชาเรียน รู้สึกว่าการเรียนชีววิทยาเป็นเรื่องท่ี
ง่ายขึ้น เข้าใจง่าย จากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนดังนี้ “...ชอบครับ ท าออกมาดีเยี่ยม สอนได้
เข้าใจ สอนและอธิบายเนื้อหาท าให้ไม่เบื่อเวลาเรียน มีการเอนเตอร์เทนนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ให้
ความรู้ได้หลายด้านมากมาย และมีการท าให้บรรยากาศของห้องเรียนดูคึกคัก ซึ่งเป็นห้องเรียนที่น่า
เรียนมาก และยังเป็นผู้ให้ที่ดีทั้งความรู้และความนึกคิดและอีกมากมาย ฯลฯ...ขอบคุณครับ” “...
เข้าใจมากค่ะ คุณครูท าแบบการเรียน พวกสื่อการสอน ท าให้ไม่เบื่อและเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนมาก
ขึ้น...” อีกท้ังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางท าให้นักเรียนแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับครูมาก




ต่อคร ูและรู้สึกถึงการได้รับความเอาใจใส่ ดังผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนว่า “...เข้าใจจากที่
ครูสอน และมีการเสนอข้อคิดเห็นจากเพ่ือน ๆ ได้ในห้อง พอใจกับการจัดการเรียนรู้ที่ครูสอน ครูมี
ความเป็นครูดี ท าความเข้าใจกับเด็ก มาอธิบายที่โต๊ะ...” “…ส าหรับครูมนถือว่ามีความรู้เยอะเลย มา
เน้นจุดที่ไมเ่ข้าใจให้ที่โต๊ะ...” “...ได้รับความรู้จากอาจารย์อย่างมากและมีกิจกรรมให้เล่น การจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนค่อนข้างดี จัดกิจกรรมให้ความรู้บ่อย ๆ ครูเป็นครูที่สนใจนักเรียนมาก ๆ ใส่ใจ
นักเรียน...” “...ครูมีการสอนที่น่าสนใจ ท าให้นักเรียนไม่เบื่อ จัดการเรียนรู้ของเนื้อหาบทเรียนอย่างมี
แบบแผน ท าให้เข้าใจง่าย สามารถอธิบายแล้วท าให้นักเรียนเข้าใจ ครูมีความสามารถตามศักยภาพ
ของนักศึกษาฝึกสอน น่ารัก เป็นกันเอง เอาใจใส่นักเรียนมาก ฉันรู้สึกประทับใจในการสอนของครูที่มี
การเอาใจใส่นักเรียน โดยมีการสร้างกลุ่ม Facebook แล้วมีการโพสต์ความรู้ที่ดีมากมาย และ
ประทับใจการสอน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย...” “...สอนได้ดีและเข้าใจ ท าให้เข้าใจใน
เนื้อหามากยิ่งข้ึน จัดการเรียนได้เป็นระบบมาก ให้นักเรียนนั่งกันเป็นกลุ่มและช่วยกันคิด ครูแต่งตัว
เรียบร้อย พูดจาไพเราะ และรับฟังความคิดเห็นนักเรียน รักนะคะ ครูมน...” “…อยากให้อาจารย์ดุ
มากกว่านี้ แต่ใจดีเท่าเดิม ครูเป็นมากกว่าครูจริง ๆ ครูสอนผมหลายอย่าง ไม่ว่าเรื่องอะไรปรึกษาได้









สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เรื่องผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การก ากับตนเองระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
























เรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 
5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 267 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกห้องเรียนมา จ านวน 1 ห้องเรียน 




วิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรดังนี้ 
(1) ตัวแปรต้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  
(2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
(2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 




เนื้อหาที่ท าการวิจัย คือ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ประกอบด้วยหัวเรื่องดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและโฟโตเรสไพเรชัน 
เรื่องท่ี 2 กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และ 
CAM 




5.3.4 ระยะเวลาที่ท าการทดลอง 




เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 1 แผน รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง มีค่าความสอดคล้องเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.51 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.22 - 
0.77 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.79 
2. แบบวัดการก ากับตนเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี







การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 16 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง วิชาชีววิทยา เรื่อง
การสังเคราะห์ด้วยแสง จากการสอบถามครูและสัมภาษณ์นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียน 





3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ดังนี้ 
3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 40 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 40 นาท ี
3.2 นักเรยีนท าแบบวัดการก ากับตนเอง จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาท าแบบวัด 20 
นาท ี
4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง พร้อมทั้งสังเกตนักเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและบันทึกการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งหลังการจัดกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอน โดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม 
5. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยการท าทดสอบนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ดังนี้ 
5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 40 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 40 นาท ี
5.2 นักเรียนท าแบบการก ากับตนเอง จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาท าแบบวัด 20 
นาที  
5.3 นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาท า
แบบสอบถาม 20 นาที  
5.4 นักเรียนท าแบบส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 
6. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและแบบวัดการก ากับตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้










กลับทาง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง มีวิธีการดังนี้ 




ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
1.3 ค านวณคะแนนพัฒนาการ (Gain Scare) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ (Gain score) และแปลคะแนน
ตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ โดยใช้เกณฑ์ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 266-267) 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดการก ากับตนเอง มีวิธีการดังนี้ 
2.1 หาค่าเฉลี่ย (  ) ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการก ากับ
ตนเองในการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
2.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลการก ากับตนเองในการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง
การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
2.3 ค านวณคะแนนพัฒนาการ (Gain Scare) จากแบบวัดการก ากับตนเองในการ
เรียน วิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ (Gain score) และแปลคะแนน





3. การวิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการดังนี้ 
3.1 หาค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบห้องเรียน
กลับทางและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
4.50-5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.50-4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.50-3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.50-2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 




4. น าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการจดบันทึกข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัยระหว่างการจัดการ





ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีการก ากับตนเอง หลัง










ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง หลังการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูงขึ้นใน
ระดับกลาง เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง นักเรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาเบื้องต้น
มาล่วงหน้าก่อนการเข้าชั้นเรียน จากสื่อการเรียนรู้ที่ครูแนะน าหรือจัดเตรียมไว้ให้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น หนังสือเรียน หนังสือคู่มือ วีดีโอการสอน วีดีโออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เว็บไซต์ต่าง ๆ พร้อมทั้งท า
บันทึก Cornell มาก่อนการเข้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นการใช้ทักษะการเรียนรู้ขั้นต้นคือ การฟัง การอ่าน 
การเขียน เมื่อถึงเวลาในชั้นเรียนนักเรียนจะน าผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาล่วงหน้า มาท า
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ซึ่งเป็นการอธิบาย อภิปราย ได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองและสามารถสอนผู้อ่ืนหรือช่วยเหลือเพ่ือนได้ เป็นการใช้ทักษะการเรียนรู้ขั้นสูง ตามพีระมิดการ








21 (21st century skills) ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะด้านการรู้เท่าทันการสื่อสาร สารสนเทศ และสื่อ 
(communications, information and media literacy) (Bellanca และ Brandt, 2554: 335-
383) โดยการน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ขั้นต้นดังที่กล่าวมาแล้ว
นั้น จึงท าให้เวลาในชั้นเรียนเป็นช่วงของการท ากิจกรรมที่หลากหลายในรูปของเกม การอธิบายแบบ




กว่า 280,000 คน พบว่าร้อยละ 51 อยากได้เกมและการจ าลองต่าง ๆ มากข้ึนในการเรียนการสอน 









โปรแกรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่นักเรียนสามารถน า
ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาสื่อวีดีทัศน์ มาท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยในระหว่างท ากิจกรรม ท านองเดียวกันกับ  
ชลยา เมาะราษี (2556) ศึกษาผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับ
ด้านบนเครือข่างสังคม ในรายวิชาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ เพลิดเพลินกับการเรียนที่มีกิจกรรมหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียน
มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และท่ีส าคัญมีสื่อการสอนบนสังคมออนไลน์ช่วยในการทบทวนได้
ด้วยตนเอง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้พัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร สุดบนิดและคณะ (2556) การ
เปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับทางกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ โดยสุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน 2 
ห้องเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ 
ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคล (Individualized Competency) ตามอัตรา








สูงขึน้ ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ที่ท าให้
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างในการท ากิจกรรมในห้องเรียนที่มีเวลาเพิ่มข้ึน 
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในครั้งนี้ เป็นการสร้างห้องเรียนกลับทางท่ีเน้น
กิจกรรมในชั้นเรียนด้วยวิธีสืบเสาระหาหาความรู้ 5 ขั้น ซึ่งใช้กิจกรรม Give & Keep ที่ผู้วิจัยคิดค้น
ขึ้น (ภาคผนวก ข) เป็นตัวน ากิจกรรมท าให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่ม Give เป็นผู้น าในการน าเสนอข้อมูล กลุ่ม Keep เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญที่คอย
ช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนทั่วไป หรือกลุ่ม Viewer ซึ่งจะร่วมอภิปราย เสนอข้อโต้แย้ง แสดงความ
คิดเห็น ตั้งค าถาม และแข่งขันกันตอบค าถาม ในการท ากิจกรรม นักเรียนจึงต้องดึงความสามารถของ
ตนออกมาใช้เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม มีโอกาสได้แสดงความสามารถและระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างอิสระ โดยที่นักเรียนทุกคนได้ศึกษาความรู้พ้ืนฐานด้วยตนเองจากท่ีบ้านมาแล้ว ท าให้นักเรียนทุก
คนค่อนข้างมีความพร้อมในการท ากิจกรรม สนุกกับกิจกรรม และมีความกระตือรือร้นที่จะบอกเล่าสิ่ง
ที่ตนได้ศึกษามา ในขณะที่ครูซึ่งไม่ต้องยืนสอนบรรยายหน้าชั้น แต่จะร่วมอธิบาย อภิปราย เนื้อหา
และแก้ไข ในส่วนที่มีการเข้าใจผิด ให้เข้าใจตรงกันอย่างถูกต้องกับนักเรียน และมีโอกาสเข้าช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน านักเรียนได้อย่างใกล้ชิด นักเรียนเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นทางท่องจ า จาก
กิจกรรมที่ได้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียน เพราะได้เป็นผู้สืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง และด าเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยตนนักเรียนเอง ตามที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้ว่า ใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ การสอนนั้นไม่ได้ผล เด็กต้องเรียนรู้เอง ครูต้องไม่เน้นสอน แต่เน้นออกแบบการ
เรียนรู้ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้สอน (วจิารณ์ พานิช, 2556ข) และสอดคล้องกับ
Herbert A. Simon กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นผลของการกระท าและการคิดของนักเรียนเกิดจากการ
กระท าและการคิดของนักเรียนเองเท่านั้น ครูช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยเข้าไปจัดการสิ่งที่นักเรียน
ท า (ปฏิบัติ และคิด) เพ่ือการเรียนรู้ (Simon, n.d. อ้างใน วิจารณ์ พานิช, 2556ข) อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของในต่างประเทศอีกหลายฉบับ อาทิเช่น งานวิจัยของ Bethany B. Stone 
(2012) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางส่งเสริมการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 
และสร้างความสนใจในการเรียนแก่นักศึกษาที่เรียนชีววิทยา ในรายวิชาโรคทางพันธุกรรม และศึกษา
เปรียบเทียบกับนักศึกษากลุ่มที่เรียนแบบปกติ แล้วท าการทดสอบ 3 ครั้ง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาของนักศึกษาที่เรียนแบบห้องเรียนกลับทางสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติใน 2 ครั้ง
แรก อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่มีความแต่ต่างกันในครั้งที่ 3 อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่เรียนแบบห้องเรียน
กลับทางมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้และคิดว่าการจัดการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยในการเรียนได้ดีกว่า




ขึ้นมากที่สุดร้อยละ 42.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jayson E. Loloyd และ William C. Ebener 
(2014) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชวีวิทยาของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยาย วเิคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติ t-test 
independent พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
สูงกว่าการจัดการเรยีนรู้แบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.02 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 74.49 (S.D. 12.54) 
และ 70.32 (S.D. 12.19) ตามล าดับ และยังพบว่านักศึกษาที่เลือกเรียนวชิาชวีวิทยาในชัน้เรียนของ
ห้องเรียนกลับทางได้เกรด F และมีการถอดวิชาออก (เกรด W) น้อยกว่าห้องเรียนแบบบรรยายอย่างมี
นัยส าคัญ 
ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
2. การก ากับตนเองในการเรียน 
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี




เรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ท าบันทึก Cornell ที่จะต้องบันทึกผลการเรียนรู้จากการเรียนเนื้อหา
พ้ืนฐานจากที่บ้าน แต่การท าบันทึกไม่ใช่ตัวชี้วัดทั้งหมดในการก ากับตนเองในการเรียน เพราะในชั้น
เรียน พบว่านักเรียนให้ความสนใจและร่วมพูดคุยเก่ียวกับเนื้อหาและค าถามที่น่าสนใจที่ไปศึกษามา
ก่อนล่วงหน้าจากสื่อตามค าแนะน าของครูทั้งจากการดูวีดีโอที่แนะน า วีดีโออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
หนังสือเรียน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้จากยอดการเข้าวีดีโอการสอนบน YouTube ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ดังนั้นจึงท าให้คะแนนเฉลี่ยการก ากับตนเองก่อนการจัดการเรียนรู้สูงกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับแรงจูงใจในการเรียนประกอบกับการท ากิจกรรมในชั้นเรียนจึงท าให้นักเรียนมี
การก ากับตนเองในการเรียน ตั้งใจและมีความรับผิดชอบมากข้ึน และอยากเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
อัตโนมัติ ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในชั้นเรียนได้ดีและส่งผลสะท้อนกลับไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามผลการวิจัยข้างต้น และ
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีการก ากับตนเอง 
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้อง









ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ตามแนวคิดของ Bandura (1968) ดังนี้  
1) กระบวนการสังเกตตัวเอง คือ การรู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรอยู่ มีอะไรเกิดขึ้นกับ
ตนเอง และท าการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองทันที 
2) กระบวนการตัดสิน คือ การน าเอาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เพ่ือที่จะตัดสินว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
3) กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง คือ การตอบสนองต่อผลการประเมิน
พฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการตัดสิน 
กระบวนการก ากับตนเองข้างต้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ง่ายขึ้น มีสมาธิ และมีความตั้งใจมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเองจะท าให้
นักเรียนมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วท าการเตือนตนเองอยู่เสมอ





หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท านองเดียวกันกับนิชาภา บุรี
กาญจน ์และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2557) ได้ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดย
ใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 60 คน 2 ห้องเรียน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มที่เรียนแบบปกติ 30 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
นอกเหนือจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัลยา นิลกระยาและ เสกสรรค์ แย้ม




ตรรกศาสตร์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมการน าตนเอง พบว่า ผล
การประเมินคุณลักษณะการน าตนเองของผู้เรียนที่เรียนจากสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย 
m-learning เรื่อง ตรรกศาสตร์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือส่งเสริมการ
น าตนเองซึ่งอ้างอิงแนวคิดการน าตนเองของ ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, Knowles และ Skager มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ อาทิเช่น งานวิจัยของ Zhiru Sun 
(2015) ได้ศึกษาบทบาทของการก ากับตนเองในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง วิชาคณิตศาสตร์ โดยได้ปรับปรุงแนวคิดการก ากับตนเองในการเรียน
ของ Winne and Hadwin (1998) พบว่าการฝึกให้นักศึกษามีการก ากับตนเองในการเรียนในบริบท
ของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยการตรวจสอบรายละเอียดปัจจัยในการก ากับตนเอง 
ทั้งก่อนการเข้าชั้นเรียนและการท ากิจกรรมในชั้นเรียนกลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์ การศึกษานี้
สนับสนุนว่านักศึกษามีการก ากับตนเองในการเรียนที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญในบริบทการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง และท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีการ






เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมในห้องเรียน ซึ่ง
แตกต่างจากการเรียนการสอนแบบทั่วไป ที่ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลายประการ 
เช่น ได้พูดคุย ถกเถียง อย่างมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ขณะมีบทบาทที่แตกต่าง
กันในกิจกรรม เป็นทั้งผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออก นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูใกล้ชิดขึ้น เพราะ
ครูจะท าหน้าเป็นผู้อ านวยที่คอยให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษา และดึงศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียน ไม่ใช่ครูที่ยืนสอนบอกความรู้ให้
นักเรียนเป็นผู้รับความรู้อยู่หน้ากระดานเช่นเดิม และที่ส าคัญการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
ท าให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือที่ตนถนัดคือ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ





ทั้งสิ้น ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียน มีความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เกดิความสนุกสนาน 
ร่าเริง มีความสุขกับการเรียนและพึงพอใจในการท ากิจกรรม อีกทั้งห้องเรียนกลับทาง นักเรียนเป็นผู้
ลงมือด าเนินกิจกรรม ทุกคนในชั้นเรียนมีบทบาทของตนเองในการท ากิจกรรม ท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในชั้นเรียนหายไปอย่างน่าประหลาดใจ เช่น เด็กเบื่อเรียน นั่งหลับ นั่งเฉย ๆ ไม่สนใจ นั่งเล่น
โทรศัพท์ หรือก่อกวนชั้นเรียน ตามท่ี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้อ้างถึงผู้เขียนหนังสือ Flip Your 
Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day ว่าท าไมถึงควรกลับทางห้องเรียน 
ซึ่งเหตุผลหนึ่งพบว่า เป็นการเปลี่ยนการจัดการห้องเรียนที่ปัญหาที่พบบ่อยในชั้นเรียนหายไปเอง 
นอกจากนีก้็ได้ระบุถึงข้อดีของการกลับทางห้องเรียนว่า ท ำให้เปลี่ยนวิธีกำรสอนของครูจำกบรรยำย
หน้ำชั้น เป็นครูฝึก ให้แก่ศิษย์ไดเ้ป็นรำยคน เพ่ือใช้เทคโนโลยีกำรเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ เข้ำสู่โลก
ของนักเรียน คือ โลกดิจิตัล ช่วยเด็กขำดเรียนมีบทเรียนบทสอนอยู่บน อินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็กได้
เรียนไว้ล่วงหน้ำ หรือเรียนตำมชั้นเรียนได้ง่ำยขึ้น รวมทั้งเป็นกำรฝึกเด็กให้รู้จักจัดกำรเวลำของตน 
ช่วยเด็กอ่อนที่มักถูกทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียนกลับทำง เด็กเหล่ำนี้จะได้รับควำมเอำใจใส่ของครูมำก
ที่สุด ช่วยเด็กท่ีมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน ให้ก้ำวหน้ำในกำรเรียนตำมควำมสำมำรถของตน ช่วยให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับครูเพ่ิมข้ึน ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเพ่ือน
นักเรียนกันเอง ช่วยให้เห็นคุณค่ำของควำมแตกต่ำง ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้ง
จากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้สะท้อนถึงการจัดการเรียนรู้ เช่น “...ครูมีความรู้อย่างมาก
และเตรียมเนื้อหาเพ่ือจะสอนดีมากค่ะ น าเอาวีดีโอและสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการเรียน ท าให้เรียนเข้าใจ
ไม่เบื่อ...” “…ครมูาเน้นจุดที่ไม่เข้าใจให้ที่โต๊ะ...”“...มีกิจกรรมต่าง ๆ หรือมีเกมที่แข่งกันเป็นกลุ่ม 
หรือการท าวีดีโอประกอบการสอนและมีสื่อต่าง ๆ มาช่วย เนื้อหาที่ใช้ในการสอนคลอบคลุม ความรู้ที่
มอบให้ตรงกับสิ่งที่เรียน...” “...ได้รับความรู้จากอาจารย์อย่างมากและมีกิจกรรมให้เล่น ครูเป็นครูที่
สนใจนักเรียนมาก ๆ ใส่ใจนักเรียน...” “...ครูมีการสอนที่น่าสนใจ ท าให้นักเรียนไม่เบื่อ มีแบบแผน 
ท าให้เข้าใจง่าย สามารถอธิบายแล้วท าให้นักเรียนเข้าใจ ครูเป็นกันเอง เอาใจใส่นักเรียนมาก ฉัน
ประทับใจในการสอนของครูที่มีการเอาใจใส่นักเรียน โดยมีการสร้างกลุ่ม Facebook แล้วมีการโพสต์
ความรู้ที่ดีมากมาย...” “...การสอนอาจจะไม่ได้ตามหนังสือแต่ก็ได้รับความรู้ ชอบเวลาครูให้ออกไปพรี
เซนต์หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ท าให้หนูต้องรีบหาความรู้เพ่ือที่จะน ามาบอกเพ่ือนหรือตอบค าถามค่ะ 
ครูดีมากเลยค่ะ กันเองดี เด็กไม่กลัว เด็กอยากอยู่ด้วยค่ะ อย่าลืมคิดถึงว่าที่นักวิจัย...” “...เข้าใจจากที่
ครูสอน และมีการเสนอข้อคิดเห็นจากเพ่ือน ๆ ได้ในห้อง พอใจกับการจัดการเรียนรู้ที่ครูสอนท าความ
เข้าใจกับเด็ก มาอธิบายที่โต๊ะ...” “...สอนและอธิบายเนื้อหาท าให้ไม่เบื่อเวลาเรียน มีการเอนเตอร์เทน
นักเรียนอยู่ตลอดเวลา ให้ความรู้ได้หลายด้านมากมาย และมีการท าให้บรรยากาศของห้องเรียนดู
คึกคัก ซึ่งเป็นห้องเรียนที่น่าเรียนมาก และยังเป็นผู้ให้ที่ดีทั้งความรู้และความนึกคิดและอีกมากมาย 




นักเรียน...” “…อยากให้อาจารย์ดุมากกว่านี้ แต่ใจดีเท่าเดิม ครสูอนได้แน่นมาก ท าให้เรื่องที่ยาก
กลายเป็นง่าย แนะแนวทางว่าก่อนสอบต้องท ายังไง ถึงจะได้คะแนนตามท่ีเราหวัง มีการจัดการเรียนรู้
ที่ดีเยี่ยม ครูเป็นมากกว่าครูจริง ๆ ครูสอนผมหลายอย่าง ไม่ว่าเรื่องอะไรปรึกษาได้หมด คุณครูท าให้
คนแบบผมคิดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง ครูเป็นคนที่ให้อะไรกับผมมาก…” ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย






พอลิเมอร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยได้ค่าผลการประเมินอยู่ในช่วง 3.86-4.17 ซึ่งคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินทุกกิจกรรมเท่ากับ 4.03 ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวันเฉลิม อุดมทวี (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบรูณาการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
และใต้โดยใช้รูปแบบการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ร่วมกับเทคนิค
ห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) ผลการวิจยัพบว่า 3) นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง 
(flipped classroom) โดยภาพรวมนักเรยีนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.10 และพบว่าในด้านที่ 2 บทบาทของนักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธีรภัทร พึ่งเนตร (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างแบบสอบถาม (Query) โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับวิธีการสอนแบบปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศณียาบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 
ห้องเรียน รวมนักศึกษา 82 คน ใช้เครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68) และยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ อาทิเช่น งานวิจัยของ Tune et 
al. (2013) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้บบห้องเรียน
กลับทาง (flipped classroom) กับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (tranditonal based lecture) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ที่เรียนวชิา Cardiovascular, Respiratory และ Renal โดยนักศึกษาที่เลือก





และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูใ้นทางบวก (positive effects) เนื่องจากได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ขณะที่ในห้องเรียนจะมาอภิปรายถกเถียงและแก้ปัญหากันในแต่ละหัวข้อ ใน
ลักษณะของการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) บนพ้ืนฐานการน ามาใช้ของแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) พบว่ามี 5 ความคิดเห็นพูดถึงบรรยากาศการเรียนที่รู้สึกผ่อนคลายในการอภปิรายร่วมกัน หรือ
ถามค าถาม มี 5 ความคิดเหน็ระบุว่าสามารถเข้าถึงบทเรียนเรยีนและทบทวนได้ เพ่ิมการเตรียมตัวสอบ
เพ่ือให้คะแนนดีขึ้น และอีก 1 ความคิดเห็นระบุว่า สามารถถามค าถามที่ตรงประเด็นได้ดีเพราะมีการเตรียม
ตัวก่อนเรียน (pre-class) และอีกความคิดเห็นระบุว่า การมี Quiz เป็นแรงผลักดนัให้ต้องท าคะแนนรักษา
ระดับไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pierce & Fox (2012) ศึกษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนรูแ้บบ
บรรยายกับการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางที่สอนผ่าน VODCASTS พบว่านักเรียนรอ้ยละ 90 เห็น
ด้วยกับการจัดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับทาง และระบุว่าการเรียนลักษณะนี้ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ได้เชื่อมโยงความรูร้ะหว่างหวัข้อใน VODCASTS จากนอกชั้นเรียนกับกิจกรรมในชัน้เรียน 
ขณะที่นักเรียนร้อยละ 80 เห็นด้วยว่าการเรยีนด้วย VODCASTS ช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการท าข้อสอบ
ปลายภาค เชน่เดียวกันกับ McLaughlin et al. (2013) ได้ศึกษาประสิทธภิาพในการเรียน การมีส่วนรว่มใน
การเรียนและการรบัรู้ต่อการเรยีน ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทีไ่ด้รับการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง พบว่า นักศึกษาจ านวนมากชอบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางหลังจากได้เรียนจบในรายวชิา
เภสชักรรมพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 89.5 มากกวา่ตอนที่การเรยีนยังไม่สิ้นสุดการเรียนการสอน ที่มีนักศึกษา









5.9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ครแูละนักเรียน จะต้องเตรียมความ







เท่ากัน ยกตัวอย่างกรณีท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ผู้วิจัยจะออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
และบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันไป เน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้มุมมองและความรู้ที่
หลากหลายในเนื้อหาเดียวกัน ซึ่งอาจได้มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ตามความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน โดยที่ครูจะแนะน าสื่อที่เหมาะสมและคลอบคลุมเนื้อหาพ้ืนฐานที่ต้อง
น ามาใช้ในชั้นเรียนได้ โดยให้ทางเลือกแก่นักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทีเ่ป็นได้ทั้ง วีดีโอ หนังสือ ใบ
ความรู้ เว็บไซต์ คู่มือต่างๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นสื่อวีดีโอเท่านั้น แต่จะเป็นใน
รูปแบบใดก็ได้ตามสมควร ที่มีเนื้อหาพ้ืนฐานส าหรับการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนได้ และนักเรียน
จะต้องมีหลักฐานการศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า ซ่ึงครจูะต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นกับนักเรียน ในการ
ท ากิจกรรมนอกห้องเรียนสู่การท ากิจกรรมในชั้นเรียน การชี้แจงข้อตกลงอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ 
ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมในชั้นจึงเป็นส่วนที่ต้องให้ความส าคัญที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสุข 
รู้สึกอยากเข้ามาเรียน และจะมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนไปอย่างอัตโนมัติได้ เมื่อกิจกรรมใน
ชั้นเรียนมีความสนุกสนาน น่าสนใจแล้ว ทั้งนี้ครูจะต้องพยายามสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลให้กับ
นักเรียนอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเรียน การศึกษา 
2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี
คะแนนการก ากับตนเองและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง จึงควรน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับอ่ืนๆ และในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไปเพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม การก ากับตนเองในการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมโดยอาศัย
กระบวนการกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ โดยมีครเูพียงคนเดียวที่ท าหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือ และ
ค าแนะน าต่าง ๆ และจะคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนกลุ่มมากกว่านักเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ กรณีที่ท าการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น อย่างในกรณีนี้ นักเรียนที่กลุ่มที่ 1 เมื่อท ากิจกรรมของ
ตนเสร็จแล้วก็จะเล่นไม่ได้สนใจกับบทเรียนอีก ทั้งที่ในการเรียนปกตินักเรียนกลุ่มนี้จะสนใจและมี
ความกระตือรือร้นสูงมาก และมักจะมีค าถามที่น่าสนใจคุยต่อกับคร ูด้วยความสามารถในการเรียน
ของนักเรียนแต่ละคนมีไม่เท่ากัน แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในภายหลัง แต่เพ่ือประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน ผู้วิจัยคิดว่าการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลนักเรียนได้
อย่างทั่วถึงจ าเป็นจะต้องมีครูมากกว่า 1 คน กับขนาดห้องเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 30-35 คน 
4. การท ากิจกรรมในชั้นเรียนครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อาจจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ที่




ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based learning) 
และอีกหลายเทคนิคการสอนในแบบต่าง ๆ หรืออาจเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนโดยที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ได้มากยิ่งข้ึน และมีศักยภาพในการเรียนแบบเรียนรู้จริง (Mastery Learning) และเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (Meaningful Learning) 
 
5.9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลของการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อทักษะอ่ืนๆ เช่น 
การให้เหตุผล การคิดวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เจตคติในการเรียน เป็นต้น 
2. ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง กับนักเรียนระดับอื่น 
หรือรายวิชาอ่ืน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียน 
3. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ 
หรือร่วมกับแนวคิดอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
4. ควรมีการศึกษารูปแบบการบันทึกความรู้ก่อนการเข้าเรียนแบบอื่น ๆ นอกเหนือ
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เพิ่มเติม 3 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
















แบบวัดการก ากับตนเอง แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
และแบบส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
1. นางกุลวรา เต็มรัตน์ ครู คศ. 3 
โรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูล จังหวัดปัตตานี 
 
2. นางสัจจา เหรียญทอง ครู คศ. 3 
โรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูล จังหวัดปัตตานี 
 






















หน่วยการเรียนรู้ การสังเคราะห์ด้วยแสง เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
รหัส  ว 30243  ชีววิทยาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคการเรียนที่ 2   เวลา 16 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
ผู้สอน นางสาวธนภรณ์ กาญจนพันธ์  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี





2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทั่วๆ ไป กลไกการเพ่ิม
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM รวมทั้งปัจจัยบางประการที่มีผลต่อ
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงจนสรุปได้ว่า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ าเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยพืชจะใช้แสงใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตคือ แก๊สออกซิเจนและน้ าตาล แหล่งสังเคราะห์ด้วยแสง
ภายในเซลล์พืชอยู่ที่คลอโรพลาสต์ เพราะในคลอโรพลาสต์มีโครงสร้างส าคัญคือ ไทลาคอยด์ที่มีสารสี




กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาแสงและการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยปฏิกิริยาแสงจะเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของโมเลกุล 
ATP และ NADPH เพ่ือน าไปใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ผลผลิตคือ น้ าตาลชนิดแรกท่ีมี
คาร์บอน 3 อะตอม คือ PGAL (G3P) พืชบางชนิด เช่น พืช C4 และพืช CAM มีกลไกในการเพ่ิมความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสง และยังมีปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องด้วย 
เช่น แสง ความเข้มของแสง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ อายุของใบ ปริมาณน้ าที่พืชได้รับและ
สารอาหาร เป็นต้น  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
3.1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ และการดูดกลืนแสงของสารสี
ต่างๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
3.2 สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
3.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดโฟโตเรสไพเรชัน 
3.4 สืบค้นข้อมูล อภิปรายและเปรียบเทียบกลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ใน











ใช้รงควัตถุ (pigment) ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี ในรูปสารอาหารจ าพวก
คาร์โบไฮเดรต กระบวนการวังเคราะห์ด้วยแสงพบในสิ่งมีชีวิตพวกออโตโทรป (Autotroph) เช่น 
พืช สาหร่าย ยูกลีนา และแบคทีเรียบางชนิด โดยพืชจะมีคลอโรพลาสต์ ซึ่งเป็นออร์แกแนลล์ที่มี
เยื่อหุ้ม 2 ชั้น เป็นบริเวณท่ีเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง และมีเยื่อหุ้มชนิดพิเศษคือ เยื่อหุ้มไทลา




หรือสโตรมา (stroma) จะมีบทบาทส าคัญในการเกิดปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้าง
น้ าตาล 
ปฏิกิริยาใช้แสง (Light-dependent reaction) 
เกิดบริเวณเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ โดยจะมีกลุ่มของรงควัตถุรวมกันอยู่เรียกว่า แอนเทนนา 
(antenna) ซึ่งประกอบไปด้วยสารสีหลายชนิด คอยรับพลังงานแสงแล้วส่งต่อมาจนถึงคลอโรฟิลล์ 
เอชนิดพิเศษ ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยา จะวางอยู่บนโปรตีนตัวรับอิเล็กตรอน เรียกว่า 
ระบบแสง ประกอบไปด้วยระบบแสง I และระบบแสง II เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่
เป็นวัฏจักรและแบบเป็นวัฏจักร ได้ผลผลิตเป็น ATP และ NADPH ซึ่งจะถูกน าไปใช้ต่อในปฏิกิริยา
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Fixation) 
เกิดข้ึนที่บริเวณสโตรมา ในวัฏจักรคัลวิน จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ  
1. ขั้นตอนคาร์บอกซิเลชัน (carboxiltion) จะมีการรวมกันของ RuBP (C5) + CO2 เกิดเป็น 
PGA (C3) 2 โมเลกุล โดยอาศัยเอนไซม์ RuBisCo ในการตรึง CO2 
2.ขั้นรีดักชัน (reduction) มีการเปลี่ยนแปลงของ PGA เป็น PGAL (G3P) 6 โมเลกุล มีการ
ใช้ ATP และ NADPH จากปฏิกิริยาใช้แสง 
3. ขั้นการสร้างใหม่ (regeneration) มีการหมุนเวียนและสร้าง RuBP กลับขึ้นมาใหม่จาก 
G3P 5 โมเลกุล และอีก 1 โมเลกุลจะถูกส่งออกนอกวัฏจักรเพื่อไปรวมกับสารอ่ืนในการสร้าง
กลูโคส 
ในกรณีที่เกิดภาวะแข่งขันของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าปริมาณหรือ
ความเข้มข้นแก๊สออกซิเจน (O2) สูงกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) จะท าให้เอนไซม์ 
RuBisCo ตรึงออกซิเจนและน า ATP ไปใช้ ท าให้ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงน้อยลง ซ่ึง
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นคล้ายกับกระบวนการหายใจที่มีการใช้ออกซิเจนสลายอาหารแล้วปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แต่กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อมีแสง จึงเรียกว่า โฟโตเรสไพเรชัน 
(photorespiration) 
พืช C4 เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน ซึ่งมีประมาณ 1,500 สปีชีส์ เช่น 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย หญ้าแพรก หญ้าแห้วหมู ผักโขมจีน และบานไม่รู้โรย เป็นต้น มีโครงสร้าง
ภายในที่แตกต่างจากพืช C3 คือ เซลล์มีโซฟิลล์และเซลล์บันเดิลชีท ที่อยู่ติดกันจะมีพลาสโมเด
สมาตาเชื่อมระหว่างเซลล์ทั้งสองและท าหน้าที่เป็นทางผ่านและล าเลียงสารจากกระบวนการเม
แทบอลิซึม ระหว่างเซลล์มีโซฟิลล์และเซลล์บันเดิลชีท โครงสร้างของพืชที่แตกต่างกันนี้เกี่ยวข้อง




เกิดโฟโตเรสไพเรชันน้อยจนแทบจะไม่สามารถวัดค่าได้ ส่วนพืช CAM ซึ่งเป็นพืชที่เจริญได้ในที่
แห้งแล้งซึ่งในเวลากลางวันสภาพแวดล้อมจะมีความชื้นต่ าและอุณหภูมิสูง ท าให้พืชสูญเสียน้ าทาง
ปากใบมาก พืชที่เจริญในพ้ืนที่แห้งแล้งจึงมีวิวัฒนาการที่จะลดการสูญเสียน้ า โดยการลดรูปของใบ






ออกซิเจนให้แก่ระบบนิเวศด้วย ได้แก่ แสงและความเข้มของแสง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 







 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
 
7. จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน / นโยบาย 
คุณลักษณะ 
 มุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี 
ความสามารถและทักษะ 
 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต 
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
นโยบาย 







8. อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ 
8.1 อัตลักษณ์: เรียนดี วินัยเด่น บ าเพ็ญประโยชน์ 
8.2 เอกลักษณ์: มีความเป็นประชาธิปไตย มีวินัย และสามารถศึกษาต่อได้ 
 
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 9.1 บันทึก Cornell 




10.1 E-Book และหนังสือแบบเรียน สสวท. รายวชิาเพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม 2  
10.2 คู่มือ วิชาชีววิทยา  
10.3 อินเทอร์เน็ต (website: YouTube, Facebook, Google และอ่ืนๆ) 
 
11. ค าถามส าคัญ 
1. กลุ่มสารสีในโปรตีนบริเวณเยื่อไทลาคอยด์ในคลอโรพลาสต์ ที่ท าหน้าที่รับพลังงานแสงแล้วส่ง
ต่อไปยัง คลอโรฟิลล์ เอ โมเลกุลพิเศษ ในศูนย์กลางปฎิกิริยา เรียกว่าอะไร (แนวค าตอบ แอนเทนนา 
(antenna)) 
2. ผลผลิตของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร คืออะไร (แนวค าตอบ ATP, O2 และ 
NADPH) 
3. ATP และ NADPH เป็นผลผลิตจากกระบวนการใดในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและถูก
น าไปใช้ในกระบวนการใดต่อไป (แนวค าตอบ ปฏิกิริยาที่ใช้แสง น าไปใช้ในปฏิกิริยาการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์) 
4. น้ าตาลตัวแรกท่ีเป็นผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชทั่วไปคืออะไร (แนวค าตอบ G3P 
จากกระบวนการ CO2 Fixation) 
5. แก๊สข้อใดเกิดขึ้นจากโฟโตเรสไพเรชัน (แนวค าตอบ CO2) 
6. ธาตุอาหารใดที่จ าเป็นต่อกระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ (แนวค าตอบ ไนโตรเจนและ
แมกนีเซียม) 
7. ปัจจัยต่อไปนี้ การเพ่ิมอุณหภูมิและการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถเพ่ิม






ตารางท่ี 1 แสดงคาบเรียน กิจกรรม/เนื้อหาตลอดแผนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ กิจกรรม/เนื้อหา 




2 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 1. โครงสร้างของคลอโรพลาสต์และสารสี 
3-4 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 2. ปฏิกิริยาแสง: การถ่ายทอดอิเล็กแบบไม่เป็นวัฏจักร 
5-6 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 3. ปฏิกิริยาแสง: การถ่ายทอดอิเล็กแบบวัฏจักร 
7-8 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 4. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
9 โพโตเรสไพเรชัน 
10 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 5. กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ใน
พืช C4  
11 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 6. กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ใน
พืช CAM 
12-13 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 7. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสง: แสงและความเข้มของแสง คาร์บอนไดออกไซด์ 
14-15 กิจกรรม Give & Keep เรื่องที่ 8. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสง: อุณหภูมิ อายุใบ ปริมาณน้ าที่พืชได้รับ ธาตุอาหาร 
16 ทดสอบหลังเรียน ทดสอบการก ากับตนเองหลังการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
ในชั่วโมงเรียนที่ 1 นอกเหนือจากการชี้แจงข้อตกลงในการเรียนและท ากิจกรรมแล้วนั้นครูจะ
ชี้แจงและมอบหมายให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมการเรียนของตนเองลงในด้านหลังสมุดจดประ
วิชา เพื่อฝึกการก ากับตนเองในการเรียน ตามแบบการก ากับตนเองของ Bandura ดังนี้ 






2) กระบวนการตัดสิน คือ การน าเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตตัวเองไปเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะท าให้นักเรียนทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องค้นหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นหรือแหล่งอื่น ๆ เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเองจะท าให้นักเรียน
มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3) กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง คือ การให้สิ่งจูงใจแก่ตนเอง รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เห็นชอบด้วยตนเอง โดยนักเรียนสามารถเลือกสื่อ ช่วงเวลา สถานที่
ที่จะเรียนรู้สื่อด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น มีสมาธิ และมีความตั้งใจมากขึ้น 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
การสร้างห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
12.1 เรียนที่บ้าน (Out Class Activities) 
12.1.1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะคละนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน อยู่ด้วยกัน
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อ ครั้งที่ 1 จ านวน 4 เรื่อง 8 กลุ่ม จะมีเรื่องซ้ ากันเรื่อง




2. ปฏิกิริยาแสง: การถ่ายทอดอิเล็กแบบวัฏจักร 
3. ปฏิกิริยาแสง 
4. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
5. โพโตเรสไพเรชัน (หัวข้อพิเศษ ซึ่งครูจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ศึกษาหลักของบทเรียนนี้) 
6. กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4  
7. กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM 
8. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง: แสงและความเข้มของแสง 
คาร์บอนไดออกไซด์ 
9. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง: อุณหภูมิ อายุใบ ปริมาณน้ าที่
พืชได้รับ ธาตุอาหาร 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันความรู้ร่วมกันในห้องเรียน โดยการบันทึกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
จากการอ่าน การฟัง การดู และเขียนบันทึกสิ่งที่ได้ลงสมุดในลักษณะการบันทึกแบบ Cornell 
ตามท่ี Jonathan Bergmann และ Aron Sams ผู้คิดค้น Flipped Classroom ใช้ใน the 








ภาพที่ 1 วิดีโอการสอนในแต่ละบทเรียน เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ของ amp 
loren* ซึ่งมีเนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องตามหนังสือแบบเรียนของ สสวท. และมีความยาวในแต่




เรียนรู้ในแต่ละบทเรียน ทุก ๆ บทเรียนมาก่อนล่วงหน้าผ่านกลุ่ม Facebook รายวิชาชีววทิยา ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรืออ่านจากหนังสือเรียนในแต่ละบทเรียนนั้น ๆ ผ่านเทคนิคการอ่านเร็วที่ได้




*หมายเหตุ amp loren หรือ นางสาวนูรมา อาลี นักศึกษาปริญญาโท สควค.  
หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 







ภาพที่ 2 กระดานข่าว Discussion ในกลุ่ม Facebook 
 
12.2 ท าการบ้านที่โรงเรียน (In Class Activities) 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
12.2.1 นักเรียนและครูพูดคุยถึงค าถามที่น่าสนใจที่เกิดจากการเรียนล่วงหน้า เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่
บทเรียน (Warm up) ใช้เวลา 5 นาท ี
ขั้นส ารวจและสืบค้น (Exploration) 
12.2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มเม่ือได้ไปศึกษานอกห้องเรียนมาแล้ว จะมาร่วมกันแบ่งปันความรู้กันใน
ห้องเรียนเรียงล าดับไปทีละเรื่อง และทุกคนในห้องเรียนก็จะได้พูดคุย ถกเถียง อธิบาย อภิปราย







กิจกรรม Give & Keep Game 
 
ภาพที่ 3 แผนผังห้องเรียนจ าลองการจัดกิจกรรมาการเรียนรู้ 
กติกา 
• นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อ ทั้งหมด 4 เรื่อง 8 กลุ่ม จะมีเรื่องซ้ ากันเรื่องละ 2 กลุ่ม 
แบ่งเป็นกลุ่ม Give (ผู้ให้) และกลุ่ม Keep (ผู้รักษา) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ศึกษาหลักในหัวข้อ
นั้นๆ ที่จะต้องไปศึกษาหัวข้อที่ตัวเองได้รับ และบันทึกสาระส าคัญ  
• นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มจะต้องเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนในหัวข้อของตน เช่น 
จัดท า PowerPoint น าเสนอ, Mind Mapping, เล่าเรื่อง, เกม ตามความถนัดและความคิด
สร้างสรรค์ เหมาะกับบริบทของกลุ่ม (Give หรือ Keep) 
• เริ่มกิจกรรมทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับคะแนนเท่ากัน 5 คะแนน 
• กลุ่ม Give จะต้องเตรียมความรู้ในหัวข้อที่ได้น าเสนอต่อเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ส่วน Keep 
จะต้องกระจายสมาชิกไปยัง Viewer เพ่ือคอยเป็นแกนหลักให้แก่เพ่ือนกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ศึกษา
หลัก ใช้เวลาได้ไม่เกิน 15 นาที ถ้ากลุ่ม Give ให้การน าเสนอได้ไม่ดี เนื้อหาไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และขาดการเตรียมความพร้อม ครูมีสิทธิ์ที่จะดึงคะแนนจากกลุ่ม Give คืน 
• เมื่อจบการน าเสนอของกลุ่ม Give ทุกคน (ทั้งครูและนักเรียน) จะมีโอกาสซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาท ี
• เมื่อทุกคนได้รับความรู้ไปแล้วทั้งจากกลุ่ม Give ที่น าเสนอ และกลุ่ม Keep ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยง




กลุ่ม Give ให้ได้ 3 ข้อ ถ้าตอบไม่ได้ Keep พ่ีเลี้ยงจะต้องเสียคะแนนให้กลุ่ม Give ใช้เวลาได้
ไม่เกิน 10 นาที 
• ครแูละนักเรียนจะสรุปบทเรียนร่วมกันลงในช่อง Summary ของบันทึก Cornell ใช้เวลา 5 
นาที และถามค าถามพิเศษให้คะแนนเพ่ิมกับทุกกลุ่มที่สามารถตอบได้ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ท าใบกิจกรรมจากการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อ านวย (Facilitator) ท า
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังมีประเด็นสงสัยหรือชี้แนะเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไป ร่วมหา
ค าตอบ อธิบายเหตุผล ลงข้อสรุปร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที สิ้นสุด
กิจกรรม 1 หัวข้อ จะใช้เวลาไม่เกิน 50 นาที หรือ 1 คาบ และในคาบเรียนถัดไปนักเรียนก็จะได้
สลับบทบาทเวียนกันท าหน้าที่จนครบทุกบทเรียนจากหัวข้อโครงสร้างของคลอโรพลาสต์, สารสีใน
ปฏิกิริยาแสง, ปฏิกิริยาแสง การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM และปัจจัยที่มีผล
ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ตามล าดับ 
 
ภาพรวมของเนื้อหาในกิจกรรมแต่ละบทเรียน 
เรื่องท่ี 1. โครงสร้างของคลอโรพลาสต์และสารสี 
 
         คลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยเยื่อหุ้มสองชั้น ภายในมี
ของเหลว เรียกว่า สโตรมา (stroma) ซึ่งมีเอนไซม์ที่จ าเป็นส าหรับ
กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
นอกจากนี้ด้านในของคลอโรพลาสต์ยังมี เยื่อไทลาคอยด์ 
(thylakoid membrane) ภายในไทลาคอยด์มีช่องเรียกว่า ลูเมน 
(lumen) ซึ่งมีของเหลวอยู่ภายใน ส่วนที่พับทับซ้อนไปมาเป็นตั้ง 
เรียกว่ากรานุม (gramum) และส่วนที่ไม่ทับซ้อนกันอยู่ระหว่างก
รานุม เรียกว่า สโตรมาลาเมลลา (stroma lamella)  
         สารสีในปฏิกิริยาที่พบในพืชดอกมี 3 ชนิด ได้แก่ 
คลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี และแคโรทีนอยด์ ทั้งหมดอยู่บนเยื่อ
ไทลาคอยด์ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีกระบวนการใช้พลังงานแสง โดยสาร
สีจะอยู่รวมกับเป็นกลุ่ม เรียกว่า แอนเทนนา เพ่ือท าหน้าที่เก็บ
เกี่ยวพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ ส่งไปยังศูนย์กลางปฏิกิริยา คือ 
คลอโรฟิลล์ เอ ชนิดพิเศษ เพ่ือน าพลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงาน
เคมี 
ภาพที่ 4 โครงสร้างของคลอโร-









- แสงใดมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงมากท่ีสุด (แนวค าตอบ แสงม่วง) 
- antenna คืออะไร (แนวค าตอบ กลุ่มของสารสี บริเวณเยื่อไทลาคอยด์ ที่ท าหน้าที่รับพลังงานแสงแล้ว
ส่งต่อไปยัง ศูนย์กลางปฎิกิริยา คือ คลอโรฟิลล์ เอ โมเลกุลพิเศษ) 
- สโตรมาเป็นแหล่งที่เกิดปฏิกิริยาใดของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (แนวค าตอบ การตึง
คาร์บอนไดออกไซด์) 
- บริเวณเยื่อไทลาคอยด์เกิดปฏิกิริยาใดของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (แนวค าตอบ ปฏิกิริยาใช้
แสง) 
 
เรื่องท่ี 2. ปฏิกิริยาแสง: การถ่ายทอดอิเล็กแบบไม่เป็นวัฏจักร 
 
ภาพที่ 5 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร 
(ท่ีมาภาพ: https://johnnydissidence.wordpress.com/tag/photosystem/) 
       
         ปฏิกิริยาแสง ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีที่พืชสามารถน าไปใช้ได้
ในรูป ATP และ NADPH บนเยื่อไทลาคอยด์จะมีระบบแสง I ระบบแสง II และโปรตีนที่ท าหน้าที่รับและ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่ ซึ่งอาจจ าลองการจัดเรียงตัว ดังภาพที่ 5 โดยที่ ระบบแสง (photosystem: PS) 
ประกอบไปด้วยโปรตีนตัวรับอิเล็กตรอน ตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอน และแอนเทนนา ระบบแสง I หรือ PSI 
เป็นระบบแสงที่มีคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางปฏิกิริยารับพลังงานแสงได้ดีที่สุดที่ความยาวคลื่น 700 
นาโนเมตร จึงเรียกว่า P700 และระบบแสง II หรือ PS II ซึ่งมีคลอโรฟิลล์ เอ ที่เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยารับ




        การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร พลังงานแสงที่สารสีรับไว้ถูกส่งผ่านไปยังศูนย์กลาง
ปฏิกิริยาของระบบแสง และท าให้โมเลกุลของคลอโรฟิลล์ เอ ที่ระบบแสง I และระบบแสง II ถูกกระตุ้น
จึงปล่อยอิเล็กตรอนให้กับโมเลกุลของสารที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนต่อไป อิเล็กตรอนที่หลุดออกไปจาก
คลอโรฟิลล์ เอ ในระบบแสง I จะไม่ย้อนกลับคืนสู่ระบบแสง I อีกเพราะมี NADP+ มารับอิเล็กตรอนไป
กลายเป็น NADPH ส าหรับคลอโรฟิลล์ เอ ในระบบแสง II จะส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนหลาย
ชนิด รวมทั้ง พลาสโทควิโนน (plastoquinone) และ ไซโทโครมคอมเพล็กซ์ (cytochrome complex) 
ไปยังระบบแสง I เมื่อศูนย์กลางปฏิกิริยาของระบบแสง II สญูเสียอิเล็กตรอนไปมีผลให้สามารถดึง
อิเล็กตรอนของน้ าออกมาแทนที่ ซึ่งท าให้โมเลกุลของน้ าแยกสลายเป็นออกซิเจนและโปรตอน      
        อิเล็กตรอนที่ถูกถ่ายทอดในล าดับต่างๆ ท าให้เกิดการสะสมโปรตอนในลูเมนจนเกิดความแตกต่าง
ของระดับโปรตอนระหว่างสโตรมากับลูเมน โปรตอนในลูเมนจะถูกส่งผ่านไปยังสโตรมาโดยการท างาน
ของ ATP synthase ท าให้การสังเคราะห์ ATP ในสโตรมา  
 
ค าถาม 
- เราให้ C16O2 และ H2





- ปฏิกิริยาที่ใช้แสง: การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรได้ผลผลิตใดน าไปใช้ในกระบวนการใด 
(แนวค าตอบ ATP และ NADPH น าไปใช้ในปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์) 
- การส่งต่ออิเล็กตรอนเป็นทอดๆ ให้กับตัวรับอิเล็กตรอนหลายชนิด เช่น ไซโทโครมคอมเพล็กซ์ จะมีการ
คายพลังงานออกมาเพ่ือสิ่งใดต่อไปนี้ (แนวค าตอบ สร้าง ATP) 













เรื่องท่ี 3.ปฏิกิริยาแสง: การถ่ายทอดอิเล็กแบบเป็นวัฏจักร 
 
ภาพที่ 6 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร 
 (ท่ีมาภาพ: https://johnnydissidence.wordpress.com/tag/photosystem/) 
 
        การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เกิดข้ึน เมื่อระบบแสง I 
ได้รับพลังงานแสง สารสีในระบบแสง I จะรับพลังงานแสงและถ่ายทอดพลังงานไปยังคลอโรฟิลล์ เอ ที่
เป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยา ท าให้อิเล็กตรอนของคลอโรฟิลล์ เอ มีพลังงานสูงขึ้นจึงหลุดออกมาซึ่งจะมี
ตัวรับอิเล็กตรอนมารับแล้วถ่ายทอดกลับมายังระบบไซโทโครมคอมเพล็กซ์ จากนั้นจะส่งผ่านตัวน า
อิเล็กตรอนต่าง ๆ อิเล็กตรอนก็จะกลับมายังคลอโรฟิลล์ เอ ที่เป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยาของระบบแสง I 
อีกครั้งหนึ่ง ในการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนครั้งนี้จะท าให้โปรตอนเคลื่อนย้ายจากสโตรมาเข้าสู่ลูเมนเป็น
ผลให้เกิดความแตกต่างของความเข้มข้นของโปรตอนระหว่างลูเมนกับสโตรมาและเมื่อสะสมมากข้ึน 
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสังเคราะห์ ATP โดยไม่มี NADPH และออกซิเจน เกิดข้ึน 
 
ค าถาม 
- การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นอะไร (แนวค าตอบ ATP) 
- ระบบแสง I ของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร ได้รับอิเล็กตรอนกลับคืนมาจากอะไร (แนว
ค าตอบ Platocyanin) 
- การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเกิดข้ึนเมื่อใด (แนวค าตอบ ไม่มี NADP+ มารับอิเล็กตรอนตัว





เรื่องท่ี 4. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
ภาพที่ 7 วัฏจักรคัลวิน (ท่ีมาภาพ: 
https://johnnydissidence.wordpress.com/tag/photosystem/) 
 
        การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นกระบวนการที่พืชน าพลังงานเคมีที่ได้จากปฏิกิริยาแสงในรูป 
ATP และ NADPH มาใช้ในการสร้างสารอินทรีย์ คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกรีดิวส์เป็นน้ าตาลไตรโอส
ฟอสเฟตในวัฏจักรคัลวิน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสโตรมาของคลอโรพลาสต์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ใหญ่ๆ คือ คาร์บอกซิเลชัน (carboxylation) รีดักชัน(reduction) และ รีเจเนอเรชัน (regeneration) 
ปฏิกิริยาขั้นที่ 1 คาร์บอกซิเลชัน เป็นปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่วัฏ
จักรคัลวินโดยการท าปฏิกิริยากับ RuBP มี เอนไซม์ไรบูโลส บิสฟอสเฟต คาร์บอกซิเลส ออกซีเจเนส 
(ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase) เรียกย่อๆ ว่า รูบิสโก (RuBisCo) เป็นคะตะลิสต์ 
เมื่อ RuBP ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอม เข้ารวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สารประกอบใหม่ที่มี
คาร์บอน 6 อะตอม แต่เป็นสารที่ไม่คงตัวและจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบ ฟอสโฟกลีเซอเรต 
(phosphoglycerate: PGA) ซึ่งมีคาร์บอน 3 อะตอม จ านวน 2 โมเลกุล (ต่อการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ 1 โมเลกุล) ซึ่งถือว่าเป็นสารประกอบคาร์บอนตัวแรกที่คงตัวในวัฏจักรคัลวิน 
ปฏิกิริยาขั้นที่ 2 รีดักชัน ในขั้นตอนนี้แต่ละโมเลกุลของ PGA จะรับหมู่ฟอสเฟตจาก ATP กลายเป็น 1,3 
บิสฟอสโฟกลีเซอเรต (1, 3-bisphosphoglycerate) ซึ่งรับอิเล็กตรอนจาก NADPH และถูกเปลี่ยน
ต่อไปเป็น กลีเซอรัลดีไฮด์ 3-ฟอสเฟต (glyceraldehydes 3-phosphate) เรียกย่อๆว่า G3P หรือ 
PGAL เป็นน้ าตาลคาร์บอน 3 อะตอม 
ปฏิกิริยาขั้นที่ 3 รีเจเนอเรชัน เป็นขั้นตอนท่ีจะสร้าง RuBP ขึ้นมาใหม่ เพ่ือกลับไปรับ




ที่มีคาร์บอน 3 อะตอม จึงจะเปลี่ยนไปเป็น RuBP และข้ันตอนนี้ต้องอาศัยพลังงานจาก ATP จาก
ปฏิกิริยาแสง ส่วน G3P บางโมเลกุลถูกน าไปสร้างกลูโคส และสารประกอบอินทรีย์อ่ืนๆ 
 
ค าถาม 
- น้ าตาลตัวแรกท่ีเป็นผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชทั่วไป (แนวค าตอบ G3P จาก
กระบวนการ CO2 Fixation) 
- ผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ีเกิดจากกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์คืออะไร (แนวค าตอบ PGA เป็น
สารประกอบคาร์บอนที่เป็นกรด มี 3 คาร์บอนอะตอม) 
- สารตั้งต้นในวัฏจักรคัลวินเป็นสารประกอบประเภทใดและมีจ านวนคาร์บอนอะตอมเท่าใด (แนว
ค าตอบ RuBP เป็นน้ าตาลที่มี 5 อะตอมคาร์บอน) 
- ใน 1 รอบสมบูรณ์ของวัฏจักรคัลวินได้ G3P ออกนอกวัฏจักร 1 โมเลกุล ต้องใช้พลังทั้งหมดเท่าใด 
(แนวค าตอบ 6NADPH ใน Carboxylation, 6ATP ใน Reduction และอีก 3ATP ใน Regeneration) 
- ในวัฏจักรคัลวินการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุลให้กลายเป็นกลูโคส 1 โมเลกุลต้องใช้น้ ากี่
โมเลกุล ในการแตกตัวให้อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสง (แนวค าตอบ 12 โมเลกุล) 
- หากต้องการตรึงคาร์บอนไดออกไซน์เพ่ือสร้างน้ าตาลกลูโคสด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจาก
สมการต่อไปนี้ 12CO2 + 24H2O  2C6H12O6 + 12O2 + 12H2O ต้องใช้พลังงานจาก NADPH และ 








ด้วยแสงน้อยลง เนื่องจาก RuBisCo ไม่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วัฏจักรคัลวิน 
 
ค าถาม 
- แก๊สข้อใดเกิดขึ้นจากโฟโตเรสไพเรชัน (แนวค าตอบ CO2) 
- โดยปกติแล้วพืชจะสังเคราะห์ ATP ขึ้นจากปฏิกิริยาแสงมาใช้ในวัฏจักรคัลวิน แต่การที่พืชน าสาร
พลังงานสูงอย่าง ATP ไปใช้นอกวัฏจักรจะเกิดข้ึนได้ในกรณีใด (แนวค าตอบ เกิดโฟโตเรสไพเรชัน เมื่อ
ออกซิเจนมีการแข่งขันกับคาร์บอนไดออกไซด์ และถ้าออกซิเจนมีปริมาณมากกว่าท าให้ RuBisCo ตรึง





เรื่องท่ี 5.กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 
     กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 มีด้วยกัน 2 ครั้ง 
ครั้งแรกโดย กรดฟอสโฟอีนอลไพรูวิก (phosphoenolpyruvix 
acid ; PEP) ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน 3 อะตอม ตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นสารที่มีคาร์บอน 4 อะตอม เรียกว่า 
กรดออกซาโลแอซิติก (oxaloacetic acid ; OAA) ซึ่งเป็น
สารประกอบคงตัวชนิดแรกท่ีได้จากปฏิกิริยาตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ จึงเรียกพืชที่มีกระบวนการเช่นนี้ว่า พืช C4 
     ครั้งที่สอง OAA มีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอนและล าเลียง
ผ่านพลาสโมเดสมาตามายังเซลล์บันเดิลชีท สารคาร์บอน 4 
อะตอมที่ล าเลียงมานี้จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับ RuBP  
ในวัฏจักรคัลวินกลายเป็นสารที่มีคาร์บอน 3 อะตอม ซึ่งจะล าเลียงกลับมาที่สโตรมาของเซลล์มีโซฟิลล์
และเปลี่ยนแปลงเป็นสาร PEP เพ่ือจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์อีกครั้งหนึ่ง วัฏจักรคาร์บอนของพืช C4 
ช่วยให้พืชสามารถน าคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและในเซลล์มีโซฟิลล์ที่มีความเข้มข้นต่ าเข้าสู่
เซลล์บันเดิลชีท ท าให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์บันเดิลชีทสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับ




- สารใดที่ท าหน้าที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 (แนวค าตอบ ครั้งที่ 1 PEP ครั้งที่ 2 RuBP ) 
- ผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ีเกิดจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 เป็นสารประกอบใด มีกี่คาร์บอน
อะตอม (แนวค าตอบ 4 คาร์บอนอะตอม คือ OAA) 













เรื่องท่ี 6.กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM 
       ในเวลากลางคืนอากาศมีอุณหภูมิต่ าและความชื้นสูงปากใบพืช
ดังกล่าวข้างต้นจะเปิด แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าทางปากใบไปยัง
เซลล์มีโซฟิลล์ สารประกอบ PEP จะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไว้แล้ว
เปลี่ยนเป็นสาร OAA ซ่ึง OAA นี้จะเปลี่ยนเป็นสารที่มีคาร์บอน 4 
อะตอม ชื่อ กรดมาลิก (malic acid) แล้วเคลื่อนย้ายมาสะสมไว้ในแว





ยาก ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์สูง อัตราโฟโตเรสไพเรชันจึงลดลงอย่างมาก เมื่อมีแสง
กรดมาลิกที่ปล่อยออกมาจากแวคิวโอลจะไปยับยั้งเอนไซม์ทีก่ระตุ้นปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของ 
PEP แต่ในเวลากลางคืนกรดมาลิกจะถูกล าเลียงไปเก็บไว้ในแวคิวโอลเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ของ PEP จึงท างานได้เนื่องจากกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้เป็น
กระบวนการที่พบได้ครั้งแรกในพืช ตระกูลครัสซูลาซี (Crussulaceae) เช่น กระบองเพชร จึงเรียกว่า 
พืชซีเอเอ็ม (Crussulacean Acid Metabolism plant ; CAM) แต่ในปัจจุบันพบว่าสามารถพบได้ในพืช
ในวงศ์อ่ืนอีก เช่น กล้วยไม้ สัปปะรด ว่านหางจระเข้ และศรนารายณ์ เป็นต้น 
 
ค าถาม 
- ผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ีเกิดจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM เป็นสารประกอบใด มีก่ีคาร์บอน
อะตอม (แนวค าตอบ คือ OAA มี 4 คาร์บอนอะตอม) 
- ตอนกลางคืนพืช CAM จะรับ CO2 เข้ามาทางปากใบและมีวีธีการเก็บไว้อย่างไรเพื่อน าไปใช้ในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงในตอนกลางวัน (แนวค าตอบ CO2 จะถูกตึงด้วย PEP และได้เป็น OAA และเก็บอยู่
ในรูปของมาเลตในถุงแวคิวโอล ในเวลากลางวันจึงจะน ามาใช้โดยสลายโมเลกุลของมาเลตเป็นไพรูเวต
และ CO2 เพ่ือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไป)  
 
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 












ชันพอยท์ (light compensation point) เมื่อให้ความเข้มของแสงเพ่ิมขึ้นอัตราการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิจะเพ่ิมข้ึน และเมื่อเพ่ิมความเข้มของแสงมากข้ึนเรื่อยๆ จะถึงจุดหนึ่งที่เมื่อเพ่ิม
ความเข้มของแสงแล้วอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิจะไม่เพ่ิมข้ึน เราเรียกค่าความเข้มของแสง 












พืชเศรษฐกิจที่อายุสั้น เช่น ข้าวโพด ฝ้าย และถั่วเหลือง ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศเขตร้อน พบว่า
ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่าพืชที่เจริญเติบโตในภูมิอากาศเขตหนาว 
เช่น มันฝรั่ง ข้าวสาลี และข้าวบาเลย์ ส่วนพืชที่เจริญในทะเลทรายสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ส่วนพืชที่เจริญเติบโตในเขตหนาวของโลกท่ีมีอุณหภูมิต่ า สามารถ













พืชขาดน้ าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง เนื่องจากปากใบของพืชจะปิดเพ่ือลดการคายน้ า ซึ่งท า




ให้พืชเกิดอาการใบเหลืองซีดที่เรียกว่า คลอโรซิส (chlorosis) เนื่องจากใบขาดคลอโรฟิลล์ และธาตุ
เหล็กจ าเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลล์และเป็นองค์ประกอบของไซโทโครมซึ่งเป็นตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอน 




- ถ้าพืชขาดธาตุอาหารใดต่อไปนี้ท าให้การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่
สามารถสร้างคลอโรฟิลล์ได้ (แนวค าตอบ แมกนีเซียมและไนโตรเจน) 
- จุดอิ่มตัวของแสงจะเกิดขึ้นเมื่อใด (แนวค าตอบ อัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น ศูนย์ 







12.2.3 ครูจะท าหน้าที่ชี้แนะ ร่วมหาค าตอบ อธิบายเหตุผล ลงข้อสรุปร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน 
เพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไป และแนะน าประเด็นที่น่าสนใจ หัวข้อรู้หรือเปล่า? เช่น 
ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสง 
วัชพืชท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากพืชที่ปลูกถูกวัชพืชแย่งแสง น้ า และปุ๋ยไป
ใช้ จึงมีการคิดค้นสารก าจัดวัชพืชขึ้นมาหลายชนิด ซึ่งกลไกท่ีใช้ในการท าลายวัชพืชมีหลายกลไก 
เช่น การยับยั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งสารก าจัดวัชพืชที่ใช้
กลไกนี้มีด้วยกันหลายชนิด เช่น ไดยูรอน  เป็นสารก าจัดวัชพืชที่ยับยั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ระหว่างระบบแสง II ไปยังระบบแสง I ดังนั้นจึงยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง พาราควอต เป็นสาร
ก าจัดวัชพืชอีกชนิดหนึ่ง มีกลไกการท างานโดยแย่งรับอิเล็กตรอนที่ระบบแสง I จะส่งต่อไปยัง 
NADP+ แล้วรีดิวซ์ออกซิเจนให้เป็น O2
-   (superoxide) ซึ่งสามารถท าปฏิกิริยากับสารหลายชนิด
ในคลอโรพลาสต์ จึงมีผลยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ผู้ผลิตออกซิเจนตัวน้อยที่เรียกว่า ไฟโตแพลงตอน 
แต่ละปีมีคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 200,000 ล้านตัน ถูกตรึงไปเป็นชีวมวลโดยที่
ประมาณร้อยละ 40 เกิดข้ึน โดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงที่เรียกว่า ไฟโต
แพลงตอน (phytoplankton) ที่ด ารงชีวิตอยู่ในมหาสมุทร 
สาหร่ายคลอเรลลา  
คลอเรลลา เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวรูปร่างกลม หรือค่อนข้างกลม เมื่อเซลล์ยังอ่อนจะมี
ขนาดเล็ก และมีคลอโรพลาสต์รูปถ้วยอยู่ติดผนังเซลล์ เมื่อเซลล์มีอายุเพ่ิมข้ึน จะมีคลอโรพลาสต์




12.2.4 ครูประเมินการจดบันทึก Cornell และตรวจสอบการเรียนรู้จากท่ีบ้านด้วย Quiz  
12.2.5 ครูประเมินความรู้ระหว่างเรียนจากการอธิบาย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
































































































































เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
ระดับ 2 ตั้งใจเรียนและมีความกระตือรือร้นในระดับพอใช้ 
ระดับ 1 ไม่ตั้งใจเรียนและขาดความกระตือรือร้น 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
ระดับ 3 นักเรียนมีความขยันและมุ่งมั่นในการเรียนสูง 
ระดับ 2 นักเรียนมีความขยันและมุ่งมั่นในการเรียนปานกลาง 
ระดับ 1 นักเรียนมีความขยันและมุ่งมั่นในการเรียนน้อย 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 
5-6 ดี ผ่าน 
3-4 ปานกลาง ผ่าน 








































ใบกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

























































































1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
2. แบบวัดการก ากับตนเองในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 







วิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 3เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
ค าชี้แจง เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย x ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. แสงกลุ่มใดต่อไปนี้มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุด 
ก. แสงสีเขียว, แสงสีเหลือง, แสงสีส้ม 
ข. แสงสีแดง, แสงสีม่วง, แสงสีน้ าเงิน 
ค. แสงอินฟาเรด, แสงสีแดง, แสงสีเหลือง 
ง. แสงขาว, แสงสีแดง, แสงสีน้ าเงิน 
 
2. จากภาพเป็นโครงสร้างใดของพืชและถ้าส่วนที่ 5 ของโครงสร้างนี้หายไปจะส่งผลอย่างไรต่อ
การสังเคราะห์ด้วยแสง     
                
 
ก. คลอโรพลาสต์, พืชไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Fixation) ได ้
ข. คลอโรพลาสต์, พืชไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาที่ใช้แสง (Light Reaction) ได้ 
ค. คลอโรฟิลล์, พืชจะขาดเอนไซม์ที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
 
3. จากภาพข้อท่ี 2 ปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Fixation) เกิดขึ้นที่หมายเลขใด 
ก. หมายเลข 4: stroma lamella 
ข. หมายเลข 4: granum 
ค. หมายเลข 3: thylakoid membrane  






4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ carotenoids และ chlorophylls 
ก. เป็น pigments 
ข. เป็นตัวดูดซับ photons ทุกระดับพลังงาน 
ค. เป็น porphyrin rings 
ง. ถูกทุกข้อ 
 
5. ข้อใดอธิบายความหมายของ antenna ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. ศูนย์กลางปฎิกิริยาของระบบแสง มีเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่บริเวณสโตรมา 
ข. กลุ่มสารสี (pigment) บริเวณเยื่อไทลาคอยด์ ที่ท าหน้าที่รับพลังงานแสงแล้วส่งต่อไปยัง ศูนย์กลาง
ปฎิกิริยา คือ คลอโรฟิลล์ เอ โมเลกุลพิเศษ 
ค. ระบบการรับพลังงานของคลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์ บี บริเวณศูนย์กลางปฏิกิริยาของระบบ
แสง อยู่ในโปรตีนบนเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ 
ง. การรวมตัวกันของแคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์ บี อย่างเป็นระบบบริเวณเยื่อคลอ
โรพลาสต์ชั้นนอกเพ่ือรับพลังงานแสง 
 
6. จากภาพ ตัวอักษร A หมายถึงอะไร 
 
 






ก. ATP, CO2                                   ข. O2, CO2 , ATP 




8. ATP และ NADPH เป็นผลผลิตจากกระบวนการใดในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ก. ปฏิกิริยาที่ใช้แสง น าไปใช้ในปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
ข. ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ น าไปใช้ในปฏิกิริยาแสง 
ค. การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร โดยมีการเคลื่อนย้ายโปรตอน 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 
 
9. การส่งต่ออิเล็กตรอนเป็นทอดๆ ให้กับตัวรับอิเล็กตรอนหลายชนิด เช่น ไซโทโครมคอมเพล็กซ์ 
จะมีการคายพลังงานออกมาเพื่อสิ่งใดต่อไปนี้ 
ก. ให้ได้อิเล็กตรอนจากการใช้พลังงานแยกโมเลกุลน้ า 
ข. ใช้ในการปั๊ม H+ ที่เพ่ิมมากขึ้นในลูเมนออกทางช่องโปรตีน ATP synthase 
ค. สร้าง ATP และ NADPH                 ง. สร้าง ATP 
 










ง. ถูกต้องทั้ง ก. และ ข. 
 
12. พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ที่พืชรับมาท าให้เกิดสิ่งใดในขั้นตอนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ก. เกิดการสร้างน้ าตาล 
ข. คาร์บอนไดออกไซด์แตกตัว 
ค. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 






13. ระบบแสง-I และระบบแสง II รับพลังงานแสงได้ดีที่ความยาวคลื่นเท่าใด 
ก. 680 ไมโครเมตร, 680 นาโนเมตร 
ข. 680 นาโนเมตร, 700 นาโนเมตร 
ค. 700 ไมโครเมตร, 700 นาโนเมตร 
ง. 700 นาโนเมตร, 680 นาโนเมตร 
 
14. ข้อใดต่อไปนี้คือ น้ าตาลตัวแรกที่เป็นผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชทั่วไป 
ก. PGA ที่เกิดจาก Calvin’s cycle 
ข. G3P จากกระบวนการ CO2 Fixation 
ค. Glucose ที่ไม่เสถียรในปฏิกิริยาขั้นคาร์บอกซิเลชัน  
ง. RuBP ซึ่งเป็นน้ าตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม 
 
15. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิดจากกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์คือข้อใด 
ก. PGA เป็นสารประกอบคาร์บอนท่ีเป็นกรด 
ข. G3P เป็นสารประกอบคาร์บอนท่ีเป็นกรด 
ค. PGA เป็นน้ าตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม 
ง. G3P เป็นน้ าตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม 
 
16. NADP+ ท าหน้าที่อย่างไรในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ก. เป็นสารที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์  ATP 
ข. เป็นสารกระตุ้นการท างานของคลอโรฟิลล์ 
ค. เป็นสารที่จะน าอิเล็กตรอนไปใช้ในปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
ง. ถูกต้องทุกข้อ 
 
17. สิ่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ผลผลิตจากปฏิกิริยาแสง 
ก. ATP 
ข. NADPH 










ค. ATP และ NADPH 





ค. ATP และ NADPH 
ง. ATP , O2  และ  NADPH 
 




ง. 1,3 Bisphosphoglycerate 
 
จากสมการต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อที่ 21 และ 22 
21. 15PGAL + 9 ATP  9 X + 9 ADP + Y  






22. ค่าสัมประสิทธิ์ของ Y เท่ากับเท่าไหร่ 
ก. 2 
ข. 3 





23. ในวัฏจักรคัลวินการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุลให้กลายเป็นกลูโคส 1 โมเลกุลต้องใช้
น้ ากี่โมเลกุล ในการแตกตัวให้อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสง 
ก. 8 โมเลกุล 
ข. 10 โมเลกุล 
ค. 12 โมเลกุล 




6CO2 + 12H2O  C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
ต้องใช้พลังงานจาก NADPH และ ATP จ านวนเท่าใด 
ก. 6 NADPH, 6 ATP 
ข. 12 NADPH, 12 ATP 
ค. 12 NADPH, 18 ATP 
ง. 18 NADPH, 12 ATP 
 
25.พืชต้นต้องสร้างน้ าตาลเป็นในการน าไปใช้ในขั้นตอน Regeneration เพื่อไม่ให้เกิดการ
ขาดทุนขึ้น พืชมีวิธีการเช่นไร 
ก. สร้าง PGA  6 โมเลกุล เพื่อใช้ 6 โมเลกุล เปลี่ยนกลับไปเป็นทุน 
ข. สร้าง PGA 6 โมเลกุล เพื่อใช้ 5 โมเลกุล เปลี่ยนกลับไปเป็นทุน 
ค. สร้าง PGAL 12 โมเลกุล เพื่อใช้ 12 โมเลกุล เปลี่ยนกลับไปเป็นทุน 
ง. สร้าง PGAL 12 โมเลกุล เพื่อใช้ 10 โมเลกุล เปลี่ยนกลับไปเป็นทุน 
 
26. Phosphoglyceraldehyde เกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก. ขั้นรีดักชัน 6 โมเลกุล ซึ่งจะน าไปสร้าง RuBP 5 โมเลกุล และออกนอกวัฏจักรคัลวิลเป็น น้ าตาล 
G3P 1 โมเลกุล 
ข. ขั้นรีเจเนอเรชัน 5 โมเลกุล ซึ่งเป็นน้ าตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม ใช้เป็นสารตั้งต้นสร้าง RuBP  
ค. phosphoglyceraldehyde เป็นตังเร่งปฏิกิริยา เรียกย่อๆ ว่า Rubisco รวมตัวกับ CO2 ได้ PGA 
ในขั้นรีดกัชัน 





27. โดยปกติแล้วพืชจะสังเคราะห์ ATP ขึ้นจากปฏิกิริยาแสงมาใช้ในวัฏจักรคัลวิน แต่การที่พืชน า
สารพลังงานสูงอย่าง ATP ไปใช้นอกวัฏจักรจะเกิดขึ้นได้ในกรณีใด 
ก. เกิดโฟโตฟอสโฟรีเลชั่น ที่ออกซิไดส์น้ าไปเป็นออกซิเจนโดยใช้พลังงานแสง  
ข. เกิดโฟโตฟอสโฟรีเลชั่น จะเกิดพลังงานเคมีที่ได้จากการออกซิไดส์น้ าไปเป็นออกซิเจนและจะน า 
ATP ไปใช้ในการสร้างสารอินทรีย์ 
ค. เกิดโฟโตเรสไพเรชัน เมื่อออกซิเจนมีการแข่งขันกับคาร์บอนไดออกไซด์ และถ้าออกซิเจนมีปริมาณ
มากกว่าท าให้ rubisco ตรึงออกซิเจนและน า ATP ไปใช้ ท าให้ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสง
น้อยลง 
ง. เกิดโฟโตเรสไพเรชัน เมื่อออกซิเจนมีการแข่งขันกับคาร์บอนไดออกไซด์ ท าปฏิกิริยากับ RuBP และ
น า ATP ไปใช้ ท าให้ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น 
 
28. แก๊สข้อใดเกิดขึ้นจากโฟโตเรสไพเรชัน 











30. ข้อใดคือสารที่ท าหน้าที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4  
ก. ครั้งที่ 1 RuBP ครั้งที่ 2 PEP   
ข. ครั้งที่ 1 PEP ครั้งที่ 2 OAA 
ค. ครั้งที่ 1 PEP ครั้งที่ 2 RuBP    







31. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิดจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM คือข้อใดต่อไปนี้ 
ก. มาเลต                             
ข. ไพรูเวต 









33. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 
ก. ลดอัตราการตรึงออกซิเจนได้ 
ข. เกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ครั้ง 
ค. ลดปัญหาที่เกิดจากความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ต่ าได้ 
ง. ถูกต้องทุกข้อ 
 
34.ข้อใดถูกต้องส าหรับพืชท่ีมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบ C4  
1. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพ่ิมข้ึนตามความเข้มแสงจนถึงระดับหนึ่ง 
2. ฟอสโฟอีนอล ไพรูเวท เป็นตัวรับ CO2  
3. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ีได้ คือ OAA มีคาร์บอน 4 อะตอม 
4. มีสปันจีมีโซฟีลล์มาก 
ก. 1 และ 2 
ข. 2 และ 3 
ค. 1 2 และ 3 









คาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM เป็นสารประกอบท่ีมีกี่คาร์บอนอะตอม 
ก. 3 คาร์บอนอะตอม คือ OAA 
ข. 4 คาร์บอนอะตอม คือ Malic acid 
ค. 3 คาร์บอนอะตอม คือ Malic acid 
ง. 4 คาร์บอนอะตอม คือ OAA 
 





ง. ถูกต้องข้อ ข. และ ค. 
 
37 จากกราฟ ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 
ก. ใบของพืช A มีเอนไซม์ RuBP carboxylase ในเซลล์บันเดิลชีทเท่านั้น 
ข. ถ้าได้รับความเข้มของแสงต่ ากว่า 0.04 cal/cm2/min เป็นเวลา 10 วัน พืชทุกชนิดจะตาย 
ค. พืช A และ B มีการตรึง CO2 2 ครั้ง, พืช C ตรึงครั้งเดียว 





38. จากกราฟ พืช ก และพืช ข เป็นพืชใด  
 
จากกราฟ พืช ก และพืช ข เป็นพืชใด  
ก. พืช ก อ้อย กล้วยไม้ พืช ข ข้าว ข้าวฟ่าง  
ข. พืช ก ข้าวสาลี ข้าวเจ้า พืช ข ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
ค. พืช ก ข้าวสาลี ว่านหางจระเข้  พืช ข ข้าวโพด อ้อย         























40. จากกราฟ เมื่อความเข้มของแสงต่ ากว่า 500µ mole·m-2 ·s-1 ข้อความใดถูกต้อง 
  
1. ความเข้มแสงเป็นปัจจัยที่จ ากัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเฉพาะในข้าว 
2. ความเข้มแสงเป็นปัจจัยที่จ ากัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งในข้าวและในอ้อย 
3. ความเข้มแสงของ CO2 เป็นปัจจัยที่จ ากัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในข้าว 
4. ความเข้มแสงของ CO2 เป็นปัจจัยที่จ ากัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในอ้อย 
ก. 1 และ 2 
ข. 2 และ 3 
ค. 3 และ 4 














กลับทางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
2. ค าตอบในแบบวัดชุดนี้ ไม่มีค าตอบที่ผิดหรือถูก ขอให้นักเรียนตอบแบบวัดให้ตรงกับ
ความจริงมากท่ีสุด เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมการ
ก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น 
3. ข้อมูลจากแบบวัดของนักเรียนจะถือเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการเรียน
ของนักเรียนทั้งสิ้น 
4. ให้นักเรียนตอบค าถามทุกข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ได้ 
 













ชื่อ ............................................................................. ชั้น ม.5/4  เลขที่ ……….. 
















1. ฉันเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและถ้าไม่จ าเป็นจะไม่ขาด
เรียน 
     
2. ฉันมีการจดบันทึกเนื้อหา เป็นหมวดหมู่หรือเป็น
ระเบียบเพ่ือสามารถย้อนกลับมาอ่านทบทวนได้สะดวก 
     
3. ฉันไมเ่ขียนสรุปประเด็นส าคัญในแต่ละบทเรียนที่เรียน      
4. ฉันวางแผนการเรียนและการสอบไปยังผลคะแนน
สูงสุด 
     
5. ฉันจะจดบันทึกภาระงานที่ต้องท า และล าดับ
ความส าคัญของงาน เพ่ือเริ่มท าและส่งให้ทันเวลา 
     
6. ฉันตรวจงานก่อนส่งเพ่ือให้แน่ใจว่าท าได้ถูกต้องแล้ว      
7. ถ้าฉันไม่ชอบบทเรียนที่เรียนอยู่ ฉันจะพยายามเรียนรู้
ให้ชอบสิ่งที่เรียน 
     
8. ฉันหลีกเลี่ยงสิ่งที่มารบกวนสมาธิในระหว่างการศึกษา
บทเรียน 
     
9. เมื่อฉันท าการสอบเสร็จแล้วฉันรู้สึกโล่ง จะไมน่ึกถึง
ข้อสอบ หรือน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปแก้ไขในครั้งต่อไป 
     
10. ฉันประเมินผลการท ารายงานและค้นหาสาเหตุที่
ท างานส่งได้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
     
11. ฉันมักจะส ารวจข้อดีข้อเสียของตนเอง และพยายาม
แก้ไขอยู่เสมอ 
     
12. ถ้าฉันท าคะแนนสอบได้ดี ฉันจะให้รางวัลแก่ตนเอง      
13. ฉันมักคิดว่าการเรียนเป็นเรื่องไมส่นุกและท้าทาย
ความสามารถของฉัน 




















     
15. เมื่อฉันรู้สึกไม่เข้าใจในเนื้อหา ฉันจะให้เพ่ือน หรือครู
อธิบายให้ฟังเพ่ิมเติม 
     
16. ฉันมักจะตรวจสอบความเข้าใจของตนเองหลังจาก
ศึกษาเนื้อหานั้นๆ 
     
17. ฉันจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนจากบันทึกที่จัดท าขึ้นเอง      
18. เมื่อถึงช่วงใกล้สอบ ถ้าฉันไม่ได้อ่านหนังสือ ต ารา 
ตัวอย่างโจทย์ ก่อนสอบฉันจะรู้สึกกังวลและไม่สบายใจ 
     
19. เมื่อมีความกังวล ฉันจะมีวิธีการก าจัดความกังวล
ออกไป เพ่ือไม่ให้รบกวนสมาธิ 
     













ห้องเรียนกลับทางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
2. ค าตอบในแบบสอบถามชุดนี้ ไม่มีค าตอบที่ผิดหรือถูก ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม
ให้ตรงกับความจริงมากท่ีสุด เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
3. ข้อมูลจากแบบสอบถามของนักเรียนจะถือเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ
เรียนของนักเรียนทั้งสิ้น 
4. ให้นักเรียนตอบค าถามทุกข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ได้ 
 













ทาง (Flipped Classroom) วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
      ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด 
    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อย 




5 4 3 2 1 
ด้านบรรยากาศการจัดการเรยีนรู้      
1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
     
2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 
     
3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
     
4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ถามตอบและ
พูดคุย ขอค าแนะน าจากครูได้ใกล้ชิดขึ้น 
     
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา       
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดร่วมกันในห้องเรียน 
     
3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ      
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ      
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 
     
6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามาก
ขึ้น 






5 4 3 2 1 
7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน      




     
2 การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน      
3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้      
ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 
     
4 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้
ในวิชาอ่ืนๆ 
     
5 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจใน
ตนเองที่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ด้วยตนเอง 
     
6 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้
เหตุผล 
     
7 การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากขึ้น      
8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
     
9 นักเรียนคิดว่าการเรียนแบบนี้ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายจากครูหน้าชั้นเรียน 

















กลับทางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
2. ค าตอบในแบบส ารวจชุดนี้ ไม่มีค าตอบที่ผิดหรือถูก ขอให้นักเรียนตอบแบบส ารวจให้
ตรงกับความจริงมากที่สุด เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
3. ข้อมูลจากแบบสอบส ารวจของนักเรียนจะถือเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
การเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น 
4. ให้นักเรียนตอบค าถามทุกข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ได้ 
 













ค าชี้แจง ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน และเขียนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
     1.1 เพศ        ชาย           หญิง 
     1.2  จ านวนเวลาที่เข้าเรียน  มากกว่า 90 %   80-90%   
61-79%   น้อยกว่า 60% 
     1.3  การศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียน และการทบทวนบทเรียน 
 เป็นประจ าทุกครั้งก่อนเข้าเรียนและหลัง  เป็นประจ าทุกครั้งเฉพาะก่อนเข้าเรียน  
 เป็นบางครั้งก่อนเข้าเรียน     ไม่เคยทบทวนเลย   
 อ่ืนๆ ระบุ........................................ 
      1.4 รูปแบบการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนและการทบทวนบทเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ดูวีดีโอการสอนที่ครูจัดไว้ให้ 
 ดูวีดีโออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ 
 อ่านจากหนังสือเรียน 
 ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต หรือหนังสือคู่มือ 
 ท าบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 อ่ืนๆ ระบุ.........................................................................................  
 
2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง วิชาชีววิทยา 3 
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง (อาจบอกความรู้สึก ความประทับใจหรือไม่ประใจ ค าแนะน า ติชม 















วันที่.............................................................จ านวนคาบเรียน..........................................คาบ  
เรื่องท่ีเรียน............................................................................................................... ................ 
นักเรียนกลุ่ม Keep ชื่อกลุ่ม...................................................................................... ............... 
นักเรียนกลุ่ม Give ชื่อกลุ่ม.......................................................................................................  







































 เกณฑ์คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  5  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก 
  3  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย 
  1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยที่สุด 
รายการประเมิน 
ผลการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ   S.D. 
1 2 3 
1. มาตรฐานการเรียนรู้      
1.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 4 5 4 4.33 0.58 
1.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
4 5 4 4.33 0.58 
2. ผลการเรียนรู้      
2.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 5 5 5 5.00 0.00 
2.2 ประเมินผลได้ 5 5 4 4.67 0.58 
2.3 ความชัดเจน เข้าใจง่าย 4 5 4 4.33 0.58 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้      
3.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 5 5 5 5.00 0.00 
3.2 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 5 4 4.67 0.58 
3.3 มีความชัดเจนเรื่องของภาษาท่ีใช้ 4 5 3 4.00 1.00 
4. สาระการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
5 5 4 4.67 0.58 
4.2 ใจความถูกต้อง 4 5 4 4.33 0.58 
4.3 มีความชัดเจน น่าสนใจ 4 5 3 4.00 1.00 
4.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 3 5 4 4.00 1.00 
5. กิจกรรมการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 5 5 5.00 0.00 






ผู้เชี่ยวชาญ   S.D. 
1 2 3 
เรียนรู้ 
5.3 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 4 5 4 4.33 0.58 
5.4 ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนเหมาะสม 3 4 4 3.67 0.58 
5.5 เน้นการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3 4 5 4.00 1.00 
5.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5 5 4 4.67 0.58 
6.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้      
6.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5.00 0.00 
6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมของผู้เรียน 5 5 4 4.67 0.58 
6.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 5 5 4 4.67 0.58 
6.4  เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน 
4 4 4 4.00 0.00 
7.  การวัดและประเมินผล 5     
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
4 5 5 4.67 0.58 
7.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 4 5 5 4.67 0.58 
7.3 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4 5 4 4.33 0.58 
7.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน 
4 5 4 4.33 0.58 







ตารางวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence, IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ข้อสอบข้อที่ 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
X i IOC ความหมาย 1 2 3 
1* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
3* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
5 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
6* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
7* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
8* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
9* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
10* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
11* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
13* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
14* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
15* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
17* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
18* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
20 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
21* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
22* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
23* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
24* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 






X i IOC ความหมาย 1 2 3 
28 -1 +1 +1 1 0.33 สอดคล้อง 
29* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
30* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
31* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
32* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
33* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
34* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
35* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
36 -1 +1 +1 1 0.33 ไมส่อดคล้อง 
37* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
38* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
39* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
40* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
41* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
42* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
43* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
44* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
45* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
46* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
47 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
48* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
49* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
50* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
51* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 






ตารางค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาชีววิทยา เร่ืองการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
ข้อ    ความยากง่าย     อ านาจจ าแนก 
01       0.500              0.400 
02       0.694              0.400 
03       0.778              0.300  
04       0.250              0.300  
05       0.250              0.400  
06       0.694              0.400 
07       0.611              0.400 
08       0.361              0.500 
09       0.500              0.200 
10       0.278              0.300 
11       0.639              0.400 
12       0.361              0.300 
13       0.472              0.300  
14       0.333              0.600 
15       0.278              0.600 
16       0.417              0.300 
17       0.472              0.400 
18       0.278              0.300  
19       0.361              0.300   
20       0.722              0.200  
ข้อ    ความยากง่าย     อ านาจจ าแนก
21       0.222              0.600  
22       0.417              0.300 
23       0.306              0.300  
24       0.417              0.400  
25       0.389              0.400  
26       0.528              0.300  
27       0.222              0.300  
28       0.222              0.300  
29       0.500              0.400   
30       0.583              0.200  
31       0.583              0.500  
32       0.556              0.300  
33       0.361              0.800 
34       0.611              0.400 
35       0.444              0.200 
36       0.389              0.200 
37       0.444              0.200 
38       0.250              0.500 
39       0.306              0.700 












X i IOC ความหมาย 1 2 3 
1* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
3* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
5* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
8* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
9* +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
10* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
12* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
13* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
15* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
17* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
18 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
19* +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
20* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
22* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
23* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
24* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
25* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
26 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
27* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 






X i IOC ความหมาย 1 2 3 
29* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 












X i IOC ความหมาย 1 2 3 
1* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
3* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
6* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
7* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
8* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
9* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
10* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
12* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
13* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
14* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
15* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
16* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
17* 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
18* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
19* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
20* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
21* +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
22 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 






















ห้องเรียนกลับทาง ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกเหตุการณ์หลัง
ท าการจัดการเรียนรู้ โดยแยกเป็นขั้นตอนตามข้ันตอนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Engagement) 
ในกิจกรรมขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ นักเรียนและครูพูดจะคุยถึงค าถามท่ีน่าสนใจ
ที่เกิดจากการเรียนล่วงหน้า (Flipped Classroom: Out Class Activities) แล้วท าบันทึก Cornell
มาก่อนเข้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) ใช้เวลา 5 นาท ีเป็นการเริ่มกิจกรรมใน
ห้องเรียน (Flipped Classroom: In Class Activities) ในสัปดาห์แรกปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้
ความสนใจและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาและค าถามที่น่าสนใจที่ไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าจากสื่อตาม
ค าแนะน าของครทูั้งจากการดูวีดีโอที่แนะน า วีดีโออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือเรียน แต่มีนักเรียน
ส่วนน้อยที่ท าบันทึก Cornell มาก่อน ท าให้ในสัปดาห์ต่อ ๆ มา ครจูึงปรับเปลี่ยนวิธีการส่งบันทึก 
โดยสร้างข้อตกลงใหม่ให้คะแนนจากบันทึก Cornell ก่อนเข้าชั้นเรียนเป็นคะแนนของกลุ่ม เนื่องจาก
นักเรียนมักจะไม่ใส่ใจเมื่อเป็นคะแนนของตนเอง แต่จะตั้งใจเมื่อคะแนนที่ได้นั้นเป็นของกลุ่ม และท า
ให้นักเรียนที่เรียนเก่งของกลุ่มช่วยกระตุ้นเพื่อนในกลุ่ม นักเรียนกลุ่มกลางและกลุ่มอ่อนมีความ
พยายามในการช่วยเหลือกลุ่มเพ่ือให้คะแนนกลุ่มสูงขึ้น ครูพยายามชี้ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การท าบันทึกว่าสามารถน าบันทึกท่ีนักเรียนจัดท ามาใช้ในการท่องซ้ า การจดจ า การทบทวน และน า
บันทึกนั้นมาพูดคุยซักถามข้อสงสัยกับเพ่ือนหรือครูได้ และเพ่ือให้นักเรียนรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์
จากบันทึกจริงอย่างเห็นได้ชัด ครจูึงอนุญาตให้นักเรียนสามารถใช้บันทึกที่ท ามาประกอบการท า Quiz 
ก่อนเรียนเพ่ือเก็บคะแนนได้ แตถ่้าหากมีการ Quiz ทุกคาบเรียนจะท าให้ไม่มีเวลามากพอในการ
พูดคุยน าเข้าสู่บทเรียน จึงใช้วิธีการสุ่ม Quiz เป็นบางคาบ และสุ่มนักเรียนเพียงหนึ่งคนจากกลุ่ม 
ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอส าหรับการ Quiz ที่ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเป็นใคร
และเม่ือไหร่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในสัปดาห์ที่ 2-4 นักเรียนจะมีการท าบันทึกมาก่อนล่วงหน้าเกือบ
ทุกคน แต่พบว่ามีบางส่วนที่มีการคัดลอกกันมา สอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามการท าบันทึก 
Cornell มาก่อนเข้าเรียน มีนักเรียนท าบันทึกด้วยตนเองจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและสืบค้น (Exploration) 
นักเรียนแต่ละกลุ่มเม่ือได้ไปศึกษานอกห้องเรียนมาแล้ว จะมาร่วมกันแบ่งปันความรู้




ประเด็นที่สงสัย ค าถามต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ ตอบค าถามร่วมกันทั้งห้องเรียน จากการสังเกตและ
บันทึกเหตุการณ์ของผู้วิจัย พบว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้น าเสนอหลักของบทเรียนจะ
ค่อนข้างมีความพร้อมและเตรียมเนื้อหามาเป็นอย่างดี แต่กลุ่มที่ไม่ได้รับหน้าที่หลักในบทเรียนนั้น ๆ 
ในสัปดาห์แรกยังคงมีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่ไม่เตรียมตัว ไม่ส ารวจและสืบค้นข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า
โดยการท าบันทึก Cornell แต่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนการส่งบันทึก ท าให้นักเรียนทุกคนมีการ
เตรียมตัว ส ารวจและสืบค้นข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า แม้จะเป็นการคัดลอกกันบ้าง แต่ท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีการพูดคุย ถกเถียงกันในเรื่องที่จะเรียน 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและลงข้อมูล (Explanation) 
ขั้นอภิปรายและลงข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องท ากิจกรรม Give & Keep 
Game ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนแบบร่วมมือกัน (Collaboration) ท างานเป็นทีมหรือ 
Team Learning ขณะเดียวกันก็จะเกิดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม (Competition Skill) ท าให้ขณะ
ด าเนินกิจกรรม นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีบทบาทของตนเองเป็นทั้งผู้น าเสนอ ผู้ให้ความรู้ ผู้ฟัง และ
ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทั้งนี้ในการน าเสนอผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนใน
หัวข้อของตนจะจัดท ารูปแบบการน าเสนอตามที่ตนเองถนัด เช่น จัดท า PowerPoint น าเสนอ, Mind 
Mapping, เล่าเรื่อง, เกม ตามความถนัดและความคิดสร้างสรรค์ เหมาะกับบริบทของกลุ่ม (Give 
หรือ Keep) (ดูภาคผนวก ข) ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะตื่นเต้น บรรยากาศห้องเรียนจะค่อนข้างคึกคัก 
เพราะระหว่างและหลังการน าเสนอจะมีค าถามพิเศษชิงคะแนน และต้องท าให้ทันเวลาที่ก าหนด ท า
ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ช่วยเหลือกันในกลุ่ม ปรึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม โต้ตอบและถาม
ค าถาม และสุดท้ายก็จะได้สรุปบทเรียนร่วมกันในช่อง summary ของบันทึก Cornell จากนั้น
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ท าใบกิจกรรมจากการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
โดยมีครูเป็นผู้อ านวย (Facilitator) ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังมีประเด็นสงสัยหรือชี้แนะ
เพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไป ร่วมหาค าตอบ อธิบายเหตุผล ในส่วนนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีที่ครูเดินเข้าไปให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด หลายคนที่ไม่ค่อยพูด ก็จะกล้าพูด
และกล้าถามมากข้ึน นักเรียนที่เป็นผู้น าเสนอหลักมีการเตรียมความพร้อมน าเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
และสามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือนได้ ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ดังนี้ 
ในสัปดาห์แรก ผู้วิจัยในฐานะครยูังคงช่วยในการน าเสนอข้อมูลและแก้ไข
จุดบกพร่องให้นักเรียนค่อยข้างเยอะ กล่าวคือยังต้องใช้การสอนหน้าชั้นเรียนเยอะ อย่างไรก็ตาม
นักเรียนทุกกลุ่มให้ความร่วมและสนุกกับการท ากิจกรรม จากนักเรียนทั้งหมด 8 กลุ่ม แบ่งเป็นผู้น า





การท ากิจกรรมของนักเรียนทุกกลุ่ม พร้อมให้ค าแนะน าและให้การช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มที่ 1 ซ่ึง







ด้วยตนเองก่อน นักเรียนกลุ่มที่ 2 ด าเนินกิจกรรมได้อย่างดี ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม กลุ่มที่ 3 ซึ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญเป็นนักเรียนกลุ่มอ่อน ครูจึงเข้าไปช่วยอธิบาย และเห็นถึงความตั้งใจดีมากของนักเรียนทุก
คนในกลุ่มอย่างที่ไม่เคยเห็นมากก่อน เพ่ือจะให้ตนเองเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและท าใบกิจกรรมที่ได้รับ 
กลุ่มท่ี 4 โดยปกติแล้วเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน แต่มักจะนั่งเฉย ๆ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ แต่เมื่อมี
กิจกรรมท าให้เกิดการถกเถียงและพูดคุย เกิดค าถามและกล้าถามค าถามกับครูมากขึ้น เช่นเดียวกัน
กับกลุ่มที่ 5 ที่ปกติแล้วจะแค่เข้าเรียนและบางคนจะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ แต่ในการท ากิจกรรมท าให้
เห็นว่าไม่มีนักเรียนคนใดนั่งว่าง นั่งเฉย ๆ แต่ทุกคนพยายามที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยตนเอง 
ช่วยเหลือปรึกษากันในกลุ่ม ส่วนนักเรียนกลุ่มที่ 6 ค่อนข้างท ากิจกรรมได้ดี เข้าใจเนื้อหาที่เรียน และ
ท างานเร็ว เมื่อท าใบกิจกรรมของตนเสร็จคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ จะเดินมายืนฟังครทูี่อธิบายอยู่อีกโต๊ะ  
จากการเริ่มจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในสัปดาห์แรก ก็ท าให้ผู้วิจัยเห็น
กระบวนการด าเนินกิจกรรมของนักเรียน เห็นความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียน พบข้อบกพร่องและได้ด าเนินการแก้ไข ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่
ดีขึ้นเรื่อยในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศของการ
เรียนที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 คือนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน เข้าใจเนื้อหาพื้นฐาน
เบื้องต้นของบทเรียนก่อนการเข้าชั้นเรียน เกิดค าถามที่สงสัย และเมื่อครูผู้ไม่จ าเป็นต้องยืนบรรยาย
หน้าชั้นเรียน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักเรียนที่มี
ปัญหา และแก้ปัญหานักเรียนที่สามารถเรียนไปได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ ช่วยดูแลเพื่อน ๆ และจับกลุ่มกัน
มาอธิบายปากเปล่าให้ครูฟัง (Oral Test) ซึ่งครูจะเลือกสอบแบบสุ่มนักเรียนจากทุกกลุ่มเป็นตัวแทน 
สร้างกลุ่มใหม่หนึ่งกลุ่มเพ่ือสอบปากเปล่า และให้คะแนน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านักเรียนทุกคน เริ่ม
ช่วยกันเรียน ผลัดเปลี่ยนกันถามตอบค าถาม และขอความช่วยเหลือจากคร ูเป็นเช่นนี้เรื่อยมาและเป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนที่สามารถเป็นเรียนรู้ได้เร็ว รู้สึกภูมิใจในตนเองและอยากค้นคว้าเพ่ิมเติมและ
เรียนไปก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพความรู้จากครู เป็น





นอกเหนือจากนั้นยังมีนักเรียนบางคนท าให้ผู้วิจัยรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก เช่น นักเรียนรหัส 30273 
ซึ่งปกติแล้วจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบ การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สามารถตอบค าถามของครูได้
เป็นอย่างดี ถูกต้องและจ านวนหลายข้อ มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และนักเรียน
รหัส 32609 ที่เรียนไม่เข้าใจแล้วกล้ายกมือถามให้ครูอธิบาย ขอความช่วยเหลือ ทั้งที่ก่อนหน้านี้จะไม่
ค่อยพูดและปล่อยผ่านในส่วนที่ตนไม่เข้าใจ นักเรียนรู้สึกว่าตนเองต้องรู้จริงในเรื่องที่เรียน ยิ่งไปกว่า
นั้นคือการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใช้งานกลุ่ม Facebook 
และ YouTube ในทางท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ากับสภาพผู้เรียน ท าให้ผลที่เกิดกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อการศึกษามีต่อ
นักเรียนทุกคน นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ขอแนะน าปรึกษากับครูผู้ได้สะดวกและง่ายขึ้น 
สอดคล้องกับหนึ่งในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะด้านการรู้เท่าทัน
การสื่อสาร สารสนเทศ และสื่อ (communications, information and media literacy)  
หลังจากการใช้บันทึก Cornell เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการชี้วัดว่านักเรียนได้กลับไปอ่าน




ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้และประยุกต์ (Elaboration) 
ครูจะท าหน้าที่ชี้แนะ ร่วมหาค าตอบ อธิบายเหตุผล ลงข้อสรุปร่วมกับนักเรียนในชั้น
เรียน เพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป และแนะน าประเด็นที่น่าสนใจ หัวข้อรู้หรือเปล่า? ซึ่งจะเกี่ยวข้อกับ
การน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ในปฏิกิริยาแสง ที่อธิบายถึงสารก าจัดวัชพืช เช่น ไดยูรอน ทีเ่ป็นสารก าจัดวัชพืชที่ยับยั้งการถ่ายทอด
อิเล็กตรอนระหว่างระบบแสง II ไปยังระบบแสง I ดังนั้นจึงยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงท าให้วัชพืชไม่
สามารถสังเคราะห์และเจริญเติบโตต่อไปได้ นักเรียนจะค่อนข้างให้ความสนใจ เพราะเป็นให้แนวทาง




เราเรียนเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไร หรือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้หรือไม่ เป็นการสร้างการเรียนรู้





ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นว่ากิจกรรมส่วน
เป็นส่วนที่ท าให้ผู้เรียนรู้ดีมีความสุขกับการเรียน สนุกกับบรรยากาศของห้องเรียนที่ค่อนข้างคึกคักมี
การอธิบาย อภิปราย ตอบโต้ ถกเถียงกันในประเด็นต่าง ๆ ท าให้ในขั้นตอนที่ 4 ขั้นขยายความรู้และ
ประยุกต์ มีเวลาน้อยลงและในบางคาบเรียนไม่เหลือเวลาในการพูดคุย อภิปรายกันในชั้นเรียนมากนัก 
จึงท าใหค้รแูกป้ัญหาโดยการ โพสต์หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้นักเรียนในกลุ่ม Facebook ชีววิทยา 
ชั้นม. 5/4 แทน ซึ่งนักเรียนก็จะสามารถเข้ามาอ่านและร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ต่อไป 
 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) 
ครูประเมินการจดบันทึก Cornell และตรวจสอบการเรียนรู้จากที่บ้านด้วย Quiz 
ครูประเมินความรู้ระหว่างเรียนจากการอธิบาย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 
การท ากิจกรรมและร่วมกิจกรรม ครูประเมินความรู้หลังเรียนจากใบกิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนตาม rubric scoring ดังนี้ 
การจดบันทึก Cornell และตรวจสอบการเรียนรู้จากท่ีบ้านด้วย Quiz ซึ่งเป็นส่วน
การสืบค้นข้อมูล จากการสังเกตและตรวจงานของนักเรียน ผู้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่นักเรียนสามารถ ท า
บันทึกออกมาได้ดีได้ใจความครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 อาจมีปัญหาในเรื่องของการ
เขียนค าส าคัญ (keywords) ซึ่งนักเรียนบางคนไม่เขียน เมื่อสอบถามพบว่านักเรียนไม่รู้ว่าตนควร
เขียนค าอะไรลงไปเพ่ือบ่งบอกว่าเป็นค าส าคัญ ครจูึงอธิบายเห็นนักเรียนเห็นเป็นภาพง่าย ๆ ว่าค า
ส าคัญเปรียบเสมือนกันตั้งชื่อเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดถึงฉากแอคชั่นในละคร เราก็จะรู้
ทันทีว่ารายละเอียดของฉากแอคชั่นมีแนวโน้มเป็นอย่างไร เช่นเดียวกัน ถ้าเราบอกว่า การแตกตัวของ
น้ า (ในกรณีการสังเคราะห์ด้วยแสง) ก็ท าให้เรารู้ทันทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนคือการที่ระบบแสง 2 
ถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับตัวรับอิเล็กตรอนไปแล้วท าให้ศูนย์กลางปฏิกิริยาขาดอิเล็กตรอน น้ าจึงแตก
ตัวให้อิเล็กตรอนแก่ระบบแสง 2 และได้ออกซิเจนอิสระเป็นผลพลอยได้ หลังจากนั้นนักเรียนก็
สามารถคิดและเขียนค าส าคัญของแต่ละบทเรียนได้ด้วยตนเอง และพัฒนาดีขึ้นในสัปดาห์ต่อ ๆ มา 





นักเรียนทุกคนโดยการอ่านอย่างละเอียดและแก้ไขส่วนที่ผิดให้ และตอบค าถามในช่องของ Essencial 
Question ให้กับนักเรียนทุกคนที่เขียนค าถามที่ตนสงสัยเพ่ิมเติมมาด้วย เมื่อรับคืนนักเรียนก็มักจะ




จะตรวจและเฉลยค าตอบร่วมกันในชั้นเรียน โดยที่นักเรียนค่อนข้างมีความตื่นตัวกับการท า Quiz 
เพราะจะเป็นการสุ่มจากกลุ่มมาหนึ่งคนเพ่ือท า Quiz ซึ่งให้คะแนนเป็นของกลุ่ม และมีการตรวจให้
คะแนนรับแต้มโดยที่นักเรียนเองมีส่วนในการช่วยกันพิจารณาค าตอบและให้คะแนน 
ครูประเมินความรู้ระหว่างเรียนจากการอธิบาย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์ การท ากิจกรรมและร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะท าออกมาได้ดี ถึงดีมากเช่นกัน 
นักเรียนสามารถอธิบายและท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้ใจความครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 
มีความหลากหลาย และมีการเตรียมตัว บางกลุ่มจัดท า PowerPoint น าเสนอ บางกลุ่มเล่าล าดับ
เหตุการณ์ เขียนกระดานและอธิบายได้เป็นอย่างดีทุกกลุ่ม (ภาพท่ี 4.2) นอกจากนี้นักเรียนยังจับกลุ่ม
ช่วยกันติวนอกห้องเรียนก่อนการเข้าชั้นเรียนและบันทึกเป็นคลิปวีดีโอและโพสต์ลงในกลุ่ม 
Facebook โดยที่ไม่ได้เป็นค าสั่งจากครูหรือมีคะแนนพิเศษให้แต่อย่างใด ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากผู้รับความรู้ เป็นผู้เรียนรู้อย่างแท้จริง คือมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน และลงมือปฏิบัติศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยช่วยเหลือ ดูแล 
และคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
สุดท้ายครจูะประเมินความรู้หลังเรียนจากใบกิจกรรม ซึ่งใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับ
คือใบกิจกรรมรายกลุ่มที่เขียนสรุปอธิบายสิ่งที่เรียน จากผลการตรวจให้คะแนนก็พบว่าส่วนใหญ่
นักเรียนท าได้ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน มากกว่าร้อยละ 70 โดยระหว่างการท าใบ
กิจกรรมครจูะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนหลายคนที่ท าโดยที่ยังไม่เข้าใจเมื่อ
ครูเข้าไปถามที่โต๊ะเรียนก็จะตื่นตัวและพยายามช่วยกันในกลุ่มในสิ่งที่ตนรู้ ท าให้ครูประเมินนักเรียนได้
ว่าเขาเข้าใจบทเรียนมากน้อยแค่ไหนและช่วยแก้ให้อธิบายให้เขาเกิดความเข้าใจ เมื่อท าเช่นนี้ท าให้
นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง และพูดออกมาว่า “นี่เราก็เรียนรู้เรื่องด้วย” “รู้สึกเก่ง” เพราะจาก
เดิมที่ตนไม่ค่อยได้พูดหรือตอบค าถาม เพราะถ้าการเรียนแบบเดิมครจูะอยู่หน้าชั้นเรียน เมื่อมี
นักเรียนตอบค าถามได้ก็จากผ่านบทเรียนนั้น ๆ ไป ซึ่งโดยปกติแล้วนักเรียนที่ตอบได้ก็มักจะเป็น
นักเรียนที่ตั้งใจเรียน นั่งหน้าชั้นเรียน และมักจะเป็นคนเดิม ๆ ส่วนนักเรียนที่ในบางครั้งเหม่อลอย
และไม่ได้อยู่กับบทเรียนเพื่อรับเอาความรู้ได้ตลอดเวลาก็จะหลุดจากการเรียนช่วงนั้นไป และพอเรียน
ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จะเบื่อและไม่อยากเรียน ท าเพียงแค่เข้าเรียนและนั่งฟังเฉยๆ หรือเล่นโทรศัพท์ 
ในทางกลับกันเมื่อนักเรียนได้เรียนผ่านกิจกรรมและต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและกลุ่ม จะท าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับการ
เรียน และเม่ือได้รับการเอาใจใส่หรือมีครูคอยช่วยกระตุ้น และท าให้เขาเกิดความภูมิใจในการเรียน
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